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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 
In maart 1994 verzocht de N.V. BIFFA Waste Services het Laboratorium voor Toege­
paste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L. T. G.H.)  over te gaan tot de 
tweede fase van de hydrageologische studie op het terrein en de omgeving van de 
kleigroeve Swenden te Temse-Steendorp. In een eerste fase werd reeds een inventarisatie 
gemaakt van de beschikbare gegevens. Deze tweede fase omvat de terrein- en laborato­
riumwerkzaamheden nodig voor de hydrageologische karakterisatie van het studiegebied 
en ze levert de ontbrekende parameters voor het opstellen van een grondwaterstromings­
model in de derde fase. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 





7. Samenvatting en besluit 
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HOOFDSTUK 2 : OVERZICHT VAN DE TERREINWERKZAAMHEDEN 
2.1 Droge handboringen in de groeve 
Ten einde de dikte en de samenstelling te kennen van de resterende kleilaag in de 
groeve werden op 21/03/1994 door het L.T.G.H. twee ondiepe droge handboringen 
uitgevoerd in de groeve (de basis van de groeve bevindt zich ongeveer op het peil 0)1• 
Op drie verschillende diepten werden stalen genomen (geroerde monsters) met het oog op 
granulometrische analysen. Voor het boren in de klei werd gebruik gemaakt van een 
wangboor met kleine diameter (Eykelkamp). Door de hardheid van de klei en doordat het 
boorgat zich praktisch onmiddellijk met water vulde werden deze boringen fel bemoei­
lijkt. De resultaten van deze analysen en de boorbeschrijvingen van de handboringen zijn 
aangegeven in bijlage 2. De bovenste twee monsters (van 0 tot 1 m en van 1 tot 2 m 
diepte) zijn duidelijk kleiiger dan het onderste (van 2.1 tot 2.5 m diepte). Monster 1 
bestaat uit lemige klei (kleigehalte 52.95 %, leemgehalte 43.05 % en zandgehalte 4.00 
%). Monster 2 bestaat uit lemige klei (kleigehalte 47.61 %, leemgehalte 44.69 % en 
zandgehalte 7. 70 %) . In het derde monster is het zandgehalte (zeer fijn zand) veel 
belangrijker. Het bestaat uit zandige en kleiige leem (kleigehalte 32.72 %, leemgehalte 
36.58 % en zandgehalte 30.70 %, waarvan 29.90 % zeer fijn zand). 
2.2 Gespoelde boringen en ongeroerde monsters 
In de periode van 22/0311994 tot 31/0311994 werden door het LTGH veertien ondiepe 
boringen uitgevoerd tot aan de top van de Formatie van Boom (zie 3). Alle boringen 
werden uitgevoerd volgens de methode van het draaiend spoelboren. 
In de periode van 22/04/1994 tot 11/05/1994 werden door de BVBA PEETERS tien 
diepe gespoelde tot onder de kleilaag van de Formatie van Boom uitgevoerd. Eén boring 
(SB1F1) bereikte de top van de Formatie van Maldegem (zie 3). Bij vier van deze 
boringen werden in totaal zestien ongeroerde monsters gestoken. Gezien het geringe 
volume van staal 11 (SB3F1) werd besloten het staal te hernemen bij boring SB4F l 
(vervangen door staal 15). De boringen en de diepten waar deze staalname plaatsvond zijn 
aangegeven in tabel 2.1. De ligging van de boringen met staalname is aangegeven op 
figuur 2.1. De monsters werden door de BVBA PEETERS achteraf overgedragen aan het 
laboratorium OREX, waar ze onderzocht werden op hun grondmechanische eigenschap­
pen. Tijdens dezelfde periode werden nog eens zes diepe gespoelde boringen uitgevoerd 
ten behoeve van een pompproef. 
1Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven t.o.v. het referentievlak van de T.A.W. (fweede Algemene 
Waterpassing van het N.G.I.) 
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Nr. staal Nr. boring Geologische laalf diepte onder mv. (m) peil (mTAW) 
1 SB1F1 Lid van Putte 6.60 tot 7.10 +18.45 tot +17.95 
2 SB1F1 Lid van Belsele-Waas 24.70 tot 25.10 +0.35 tot -0.05 
3 SB1F1 Lid van Ruisbroek 34.00 tot 34.40 -8.95 tot -9.35 
4 SB1F1 Lid van Ruisbroek 47.00 tot 47.30 -21.95 tot -22.25 
5 SB1F1 Lid van Watervliet 53.00 tot 53.30 -27.95 tot -28.25 
6 SB1F1 Lid van Bassevelde 57.00 tot 57.30 -31.95 tot -32.25 
7 SB2F1 Lid van Putte 5.80 tot 6.50 +19.15 tot +18.45 
8 SB2F1 Lid van Belsele-Waas 27.30 tot 27.50 -2.35 tot -2.55 
9 SB2F1 Lid van Ruisbroek 33.00 tot 33.30 -8.05 tot -8.35 
10 SB3F1 Lid van Putte 6.00 tot 6.50 +18.47 tot +17.97 
11 SB3F1 Lid van Belsele-Waas 22.00 tot 22.10 +2.47 tot +2.37 
12 SB3Fl Lid van Belsele-Waas 31.00 tot 31.50 -6.53 tot -7.03 
13 SB4F1 Lid van Putte 6.00 tot 6.50 +17.16 tot +16.66 
14 SB4Fl Lid van Terhagen 19.70 tot 20.00 +3.46 tot +3.16 
15 SB4F1 Lid van Belsele-Waas 25.50 tot 26.00 -2.34 tot -2.84 
16 SB4Fl Lid van Ruisbroek 30.00 tot 30.50 -6.84 tot -7.34 
Tab. 2.1 -Oorsprong en diepte van de ongeroerde monsters 
2zie hoofdstuk 3 
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Fig. 2.1 -Ligging van de boringen met staalname (ongeroerde monsters). 
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2.3 Boorgatmetingen 
In acht diepe boorgaten werden, vooraleer deze uit te rusten met peilbuizen, geofysische 
boorgatmetingen uitgevoerd. 
De parameters die werden opgemeten zijn: de boorgatdiameter, de spontane potentiaal, 
de elektrische puntweerstand, de resistiviteit (volgens de korte en lange normaalopstelling) 
en de natuurlijke gammastraling. In twee boorgaten (SB2Fl en SB9Fl) werden de 
boorgatdiameter en de elektrische puntweerstand niet opgemeten wegens een defekt aan 
het toestel. 
De resultaten van deze boorgatmetingen zijn aangegeven in bijlage 4 en bijlage 5, 
tesamen met de bijhorende boorstaten. De resultaten werden verwerkt in hoofdstuk 3. 
2.4 Peilbuizen 
Na uitvoering van de boorgatmetingen of na het bereiken van de gewenste diepte 
werden alle boorgaten uitgerust met een PVC-filter en -stijgbuis, met een diameter van 
63/57 mm voor de diepe peilbuizen en 40/36 mm voor de ondiepe peilbuizen. De lengte 
van de filterelementen, welke omstort werden met een gekalibreerd zand, bedroeg 2 m 
voor de diepe peilbuizen en 1 m voor de ondiepe peilbuizen. Een kleistop werd aange­
bracht ter hoogte van de klei van de Formatie van Boom bij de diepe peilbuizen en ter 
hoogte van het maaiveld bij alle peilbuizen. 
In juni '94 werden de peilbuizen SB6Fl en SB7Fl vervangen door SB6'Fl en SB7'Fl 
omdat het peil en de kwaliteit van het water in eerstgenoemde peilbuizen wees op een 
gebrekkige peilbuiskonstruktie. 
De PVC-buizen werden afgewerkt onder het maaiveld. Daarna werd er een betonblokje 
rond de buis aangebracht met daarop een tegel en een laagje teelaarde ter bescherming 
van de peilbuizen. Nadien werden de peilbuizen schoongepompt 
Voor technische informatie wordt verwezen naar de boorstaten in de bijlagen 3 (ondiepe 
peilbuizen) en 4 (diepe peilbuizen). 
Voor informatie betreffende de pompput en de peilbuizen ten behoeve van de pompproef 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en bijlage 5. 
2.5 Waterpassing 
Na afloop van de boorcampagne werd de top van alle peilbuizen en vijf meetpunten ter 
hoogte van oppervlaktewaters gewaterpast (z-koörd.) t.o.v. het referentievlak van de 
T.A. W. Hierbij werd uitgegaan van een vijftal altimetrische merktekens van het N.G.I. 
De x- en y-koördinaten van de meetpunten werden afgelezen op topografische kaarten. De 
koördinaten van de ondiepe peilbuizen zijn aangegeven in tabel 2.2 en op de boorstaten in 
bijlage 3. De koördinaten van de meetpunten op oppervlaktewaters vindt men in tabel 2.3. 
De koördinaten van de diepe peilbuizen zijn aangegeven in tabel 2.4 en op de boorstaten 
in de bijlagen 4 en 5. De ligging van de ondiepe peilbuizen en van de meetpunten op 
oppervlaktewaters is voorgesteld op figuur 2.2; de ligging van de diepe peilbuizen vindt 
men terug op figuur 2.3. 
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peilbuis Lambertkoördinaten Geologische laagl z-maaiveld z-meetpunt 
x-koörd. y-koörd. 
(mTAW) (mTAW) 
SB1F2 142061 202449 Pleistoceen + Mioceen +25.05 +24.90 
SB2F2 141941 202976 Pleistoceen +24.87 +24.61 
SB3F2 142300 203139 Pleistoceen +24.52 +24.25 
SB4F2 142660 202984 Pleistoceen +23.17 +23.01 
SB5F2 142644 203282 Pleistoceen +23.22 +23.14 
SB6F2 142734 202671 Pleistoceen +23.44 +23.31 
SB7F2 142477 202550 Pleistoceen + Mioceen +25.62 +25.31 
SB11F2 141990 202757 Pleistoceen +24.98 +24.85 
SB17F2 141561 202583 Pleistoceen +25.68 +25.50 
SB18F2 141630 202930 Pleistoceen +24.45 +24.31 
SB19F2 142182 203268 Pleistoceen +23.05 +22.89 
SB20F2 142971 203265 Pleistoceen +20.31 +20.16 
SB21F2 142637 202388 Pleistoceen + Mioceen +24.68 +24.48 
SB22F2 142304 202820 Pleistoceen +24.19 +24.65 
Tab. 2.2 - Koördinaten van de ondiepe peilbuizen met aanduiding van de geologische laag 
waarin zich de filter bevindt 
meetpunt Lambert-koördinaten z-meetpunt 
x-koörd. y-koörd. 
(mTAW) 
01 142796 202016 +6.28 
02 142062 202452 +24.55 
03 141339 202869 +25.10 
04 142492 203810 +17.97 
05 143248 203369 + 17.83 
Tab. 2.3 - Koördinaten van de meetpunten op oppervlaktewaters 
3zie hoofdstuk 3 
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peilbuis Lambert-koördinaten Geologische laag4 z-maaiveld z-meetpunt 
x-koörd. y-koörd. 
(mTAW) (mTAW) 
SBlFl 142061 202449 Lid van Ruisbroek +25.05 +24.85 
SB2Fl 141938 202983 Lid van Ruisbroek +24.95 +24.73 
SB3Fl 142300 203139 Lid van Belsele-Waas +24.47 +24.29 
SB4Fl 142658 202985 Lid van Ruisbroek +23.16 +22.94 
SB� I 142658 203283 Lid van Ruisbroek +23.50 +23.34 
SB6Fl 142735 202671 Lid van Ruisbroek +23.46 +23.42 
SB6'Fl 142581 202701 Lid van Ruisbroek +25.19 +24.95 
SB7Fl 142477 202550 Lid van Belsele-Waas +25.57 +25.36 
SB7'Fl 142473 202550 Lid van Ruisbroek +25.54 +25.34 
SB8Fl 142773 201810 Lid van Ruisbroek +9.10 +8.98 
SB9Fl 140871 202367 Lid van Ruisbroek + 17.71 + 17.60 
SBlOFI 141731 204521 Lid van Ruisbroek + 16.41 +16.37 
SBllFl 141998 202757 Lid van Ruisbroek +25.31 +25.08 
SB12Fl 142011 202760 Lid van Ruisbroek +25.66 +25.40 
SB13Fl 142031 202766 Lid van Ruisbroek +25.53 +25.20 
SBI4Fl 141996 202766 Lid van Belsele-Waas +25.12 +24.91 
SBISFI 142989 202754 Lid van Ruisbroek +25.11 +24.80 
SB16Fl 141999 202748 Lid van Ruisbroek +25.38 +25.14 
Tab. 2.4 - Koördinaten van de diepe peilbuizen met aanduiding van de geologische laag waarin zich de 
filter bevindt 
4zie hoofdstuk 3 
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Fig. 2.2 - Ligging van de ondiepe peilbuizen en van de meetpunten op oppervlaktewater (gedetailleerde achtergrond zie bi�age 1) 
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2.6 waterstandsmetingen 
Vanaf eind mei 1994 werd om de veertien dagen de waterstand in de peilbuizen en op 
oppervlaktewaters opgemeten door middel van een elektrische peilmeter. De resultaten 
van deze metingen zijn aangegeven in de tabellen 2.5 en 2.6. Ze werden verwerkt in 
hoofdstuk 4. Voor de peilmetingen kon eveneens gebruik gemaakt worden van drie 
peilbuizen te Kruibeke (meetnet AMINAL) in het noorden van het studiegebied 
(Fig. 2.3). 
2. 7 Pompproef 
Om de hydraulische parameters van de verschillende lagen in het gebied te berekenen 
werd gedurende de periode 7/06/1994 tot 10/06/1994 een pompproef uitgevoerd. De 
beschrijving en de resultaten van deze proef worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 5. 
2.8 Grondwaterbemonstering 
Op 19/05, 20/05 en 24/05/1994 werden acht diepe en acht ondiepe peilputten bemon­
sterd, waarna het water geanalyseerd werd in de laboratoria van het LTGH en van de 
VZW BECEWA. 
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meetpunt 25/05/1994 16/06/1994 27/06/1994 12/07/1994 25/07/1994 09/08/1994 
peil (mTAW) peil (mTAW) peil (mTAW) peil(mTAW) peil (mTAW) peil (mTAW) 
SB1F2 +24.27 +24.38 +23.97 +23.70 +23.07 +22.78 
SB2F2 +23.94 +24.13 +23.64 +23.24 +22.69 +22.20 
SB3F2 +23.36 +23.56 +22.43 +21.61 +21.24 +21.23 
SB4F2 +22.96 > +23.01 +22.77 +22.49 +21.88 +21.61 
SBSF2 +22.87 +22.86 +22.09 +21.40 +20.79 droog 
S86F2 +22.58 +22.76 +22.33 +21.95 +21.43 +21.11 
SB7F2 +�4.31 +24.84 +24.27 +23.83 +23.39 verdwenen 
SB11F2 +24.42 +24.61 +24.15 +23.83 +23.27 +22.90 
SB17F2 +24.47 +24.85 +23.69 +22.88 droog droog 
SB18F2 +24.08 +24.10 +23.89 +23.62 +23.10 +22.83 
SB19F2 +22.46 +22.64 +21.73 . +20.49 +20.24 
SB20F2 > +20.16 > +20.16 +19.97 +19.65 +19.14 +18.84 
SB21F2 +23.89 +23.97 +23.71 +23.52 +23.13 +22.88 
SB22F2 +23.47 +23.59 +23.23 +23.06 +22.80 +22.63 
01 +5.73 +5.72 +5.63 +5.62 +5.58 +5.56 
02 +24.42 +24.44 droog droog droog droog 
03 +24.85 +24.87 +24.80 +24.78 droog droog 
04 +17.63 +17.67 +17.65 +17.65 +17.64 +17.63 
os +17.14 +17.17 droog droog droog droog 
Tab. 2.5 - Waterpeilen in de ondiepe peilbuizen in de freatisch watervoerende laag en van het 
oppervlaktewater 
meetpunt 25/05/1994 13/06/1994 27106/1994 12/07/1994 09/08/1994 
peil (mTAW) peil (mTAW) peil (mTAW) peil (mTAW) 25/07/1994 peil (mTAW) 
peil (mTAW) 
SBIF1 -0.08 -0.05 -0.15 -0.24 -0.32 -0.54 
SB2F1 -1.04 -0.97 -1.15 -1.24 -1.30 -1.59 
SB3Fl +0.58 +1.08 +0.85 +0.84 +0.82 +0.51 
SB4F1 -0.62 . -0.24 -0.28 -0.30 -0.60 
som -2.22 -2.00 -2.28 -2.34 -2.36 -2.72 
SB6'F1 . - -0.57 -0.67 -0.70 -0.96 
SB7'F1 . - - +0.29 +0.20 -0.11 
SBB Ft +1.16 +1.23 +1.21 +1.28 +1.23 +1.21 
SB9Fl +1.54 +1.54 +1.44 +1.22 +1.13 +0.97 
SB10F1 -5.05 -5.09 -5.48 -5.60 -5.78 -5.95 
SB11F1 -0.66 -0.68 -1.85 -0.92 -1.00 -1.27 
SB12F1 -0.72 -0.67 -0.83 -0.91 -0.98 -1.26 
SBI3F1 -0.72 -0.60 -0.39 +1.73 -0.22 -0.58 
SB14F1 +1.98 +2.06 +1.85 +1.76 +1.65 +0.48 
SBISF1 - +2.66 +2.49 +2.30 +2.13 +1.86 
SB16F1 -0.70 -0.62 -0.78 -0.85 -0.92 -1.21 
AMINALput A - -32.98 -33.00 -33.04 -33.14 -33.14 
MfiNALput B . -12.83 -12.89 -13.07 -12.72 -13.41 
AMINALputC - -8.21 -8.37 -8.60 -9.00 -9.17 
Tab. 2.6- Waterpeilen in de diepe peilbuizen in het Lid van Belsele-Waas en bet Lid van Ruisbroek 
(SBIFI t.e.m. SB16Fl + AMINAL put C), in de Formatie van Lede en de Formatie van Gent 
(AMINAL put A) en in het Lid van Eegem (AMINAL put B) 
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HOOFDSTUK 3 : GEOLOGIE 
In de eerste studiefase van het projekt (INVENTARISATIE) werd de geologie van het 
gebied reeds besproken. In de loop van de tweede studiefase zijn door de boorcampagnes 
een aantal bijkomende gegevens ter beschikking gekomen. In dit hoofdstuk worden deze 
ingepast in de geologische beschrijving van het eerste deel. 
Van boven naar onder (van jong naar oud) zijn voor deze studie volgende geologische 
lagen van belang : 
3.1 Kwartair 
3 .1.1 Holoceen 
3.1.1.1 Aangevulde en vergraven gronden 
De bovengrond is door de mens beïnvloed. Belangrijke aanvullingen vindt men daar 
waar de oude kleiputten ten westen en ten oosten van de dorpskom van Steendorp 
opgevuld werden (of momenteel nog opgevuld worden) en ter hoogte van de Scheldedij­
ken. Een belangrijk vergraven terrein vindt men ter hoogte van het Fort van Steendorp op 
ca. 0.5 km ten westen van de dorpskom van Steendorp. 
3.1.1.2 Alluviale afzettingen 
Deze afzettingen zijn enkel aanwezig in de alluviale vlakte van de Schelde. Ze komen 
niet voor in het ontginningsgebied. De samenstelling varieert van zware klei tot kleiig 
zand. Ze rusten meestal op een veenlaag, behalve waar deze laatste ontgonnen werd. De 
dikte varieert van 0 m, buiten de alluviale vlakte van de Schelde, tot ca. 10 m nabij de 
Schelde. 
3.1.2 Pleistoceen 
Deze afzettingen komen voor in het ganse studiegebied. Ze bestaan in de vallei van de 
Schelde uit leemhoudend fijn zand en in de rest van het studiegebied uit zandleem. Uit de 
boringen blijkt dat deze naar onder toe zandiger en schelphoudend worden. Aan de basis 
wordt veelal een basisgrint aangetroffen (tot 1 m dik) met kwartskorreltjes en zeer veel 
schelpen. De dikte varieert in het studiegebied van 1 tot 5 m. 
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3.2 Tertiair 
Voor de beschrijving van deze afzettingen werd gebruik gemaakt van de meest recente 
naamgeving van de verschillende lagen. Hierdoor zou er verwarring kunnen ontstaan met 
oudere benamingen. Daarom wordt in tabel 3.1 een overzicht gegeven van de oude en de 
nieuwe naamgeving. 
Nieuwe benaming Oude henaming(en) 
Formatie van Berchem Bolderiaan (hier) 
Formatie van Boom Klei van Boom, R2c, R2b 
Lid van Putte R2c (p.p.), R2b (p.p.), Putte klei 
Lid van Terhagen R2c (p.p.), R2b, Land van Waas klei 
Lid van Belsele-Waas R2c (p.p.), R2b (p.p.), Land van Waas klei 
Formatie van Zeizate 
Lid van Ruisbroek Rib, zanden van Ruisbroek en Sint-Niklaas, s4 
Lid van Watervliet zK, a4 
Lid van Bassevelde s3 
Formatie van Maldegem complex van Kalle, Formatie van het Meetjesland 
Lid van Onderdijke a3 
Formatie van Lede Laekeniaan (Lk), Lediaan (Le) 
Formatie van Gent Paniseliaan (Pl), Boven-Ieperiaan {Y2) 
Tab. 3.1 -Overzicht van de oude en nieuwe benamingen van de tertiaire lagen besproken in hoofdstuk 3 
3.2.1 Miocene afzettingen 
Miocene afzettingen (waarschijnlijk de Formatie van Berchem) komen enkel in het 
noordwestelijk deel van het studiegebied voor en als erosierest op de heuvel ten noord­
westen van Steendorp. Ze zijn gedeeltelijk weggegraven ten behoeve van de kleiwinning. 
Ze werden aangetroffen in boringen SBl, SB7 en SB21. Ze bestaan uit groenzwart sterk 
glaukoniethoudend kleüg fijn zand; aan de basis treft men veelal een basisgrint aan. In het 
studiegebied bedraagt de dikte ten hoogste enkele meters. Het voorkomen van deze 
afzetttingen is aangeduid op figuur 3.1. 
3.2.2 Formatie van Boom (Oligoceen) 
Deze formatie is beter bekend onder de traditionele benaming "de Boomse klei". Het is 
een glaukoniet- en pyriethoudende siltige klei tot kleiige silt met in het ganse lagenpakket 
gelijkaardige chemisch-mineralogische kenmerken. De enige variabiliteit wordt veroor­
zaakt door de rytmische opbouw van de klei (VANDENBERGHE, 1974a). De rytmische 
opbouw geeft aanleiding tot een typische bandenstruktuur in de kleigroeven. De banden­
struktuur wordt veroorzaakt door verschillen in granulometrische samenstelling, verschil­
len in het gehalte aan organisch materiaal en kalk. Sterk kalkhoudende banden komen 
dikwijls overeen met septarianiveaus (septaria zijn een bijzondere vorm van kalkkonkre­
ties). VANDENBERGHE (1974b) toonde aan dat het bandenspektrum van de "Boomse 
klei" toelaat de kleigroeven van het Waasland, de Rupelstreek en van het gebied tussen 
Mechelen en Aarschot met elkaar te korreleren. 











Fig 3.1 - Voorkomen van de Miocene afzettingen (gedetailleerde ochtergrond zie bi�age 1) 
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De top van deze afzettingen is aangeduid op figuur 3.2. 
De Formatie van Boom kan van boven naar onder opgedeeld worden in het Lid van 
Putte, het Lid van Terhagen en het lid van Belsele-Waas. 
3.2.2.1 Lid van Putte 
Het Lid van Putte vormt in een volledige sekwentie het omvangrijkste gedeelte van de 
Formatie van Boom. In het studiegebied is het echter grotendeels door erosie verdwenen. 
Het Lid van Putte onderscheidt zich van het Lid van Terhagen door het systematisch 
voorkomen van zwarte banden rijk aan organisch materiaal en van meer siltige horizon­
ten. De klei is donkerder dan het Lid van Terhagen. Het is moeilijk in gespoelde 
boringen het Lid van Putte van het onderliggende Lid van Terhagen te onderscheiden. Bij 
de beschrijving van de boringen (Bijl. 4 en 5) werd wel veelal opgemerkt dat ter hoogte 
van het ontginningsgebied de bovenste meters van de Formatie van Boom donkerder 
gekleurd zijn dan het onderliggend gedeelte. 
3.2.2.2 Lid van Terhagen 
Het Lid van Terhagen omvat het middenste gedeelte van de Formatie van Boom. Het 
bestaat uit bleekgrijze klei, die met het minst siltige pakket in de klei overeenstemt en 
slechts twee uitgesproken banden met veel organisch materiaal. Het is onderaan kalkhou­
dend maar het bovenste gedeelte is ontkalkt en heeft een rozige tot bruine schijn 
(JACOBS et al, 1988). Dit verschijnsel is waarneembaar in de groeve. De dikte bedraagt 
ter hoogte van het ontginningsgebied ca. 10 m. 
3.2.2.3 Lid van Belsele-Waas 
Het Lid van Belsele-Waas omvat het onderste meer siltige deel van de Formatie van 
Boom, dat gekenmerkt is door de afwezigheid van zwarte organische banden en het 
voorkomen van twee zeer dikke siltige banden aan de basis. Het is formeel te definiëren 
als de klei onder de septarialaag of kalklaag S 1 (V ANDENBERGHE, 1988). De dikte van 
het Lid van Belsele-Waas bedraagt 7 tot 10 m. 
De basis van het Lid van Belsele-Waas is aangeduid op de figuur 3.3. 
3.2.3 Formatie van Zeizate (Oligoceen) 
Onder de Formatie van Boom komt in het studiegebied de Formatie van Zeizate voor. 
Deze Formatie wordt onderverdeeld in drie leden. Van boven naar onder zijn, dit : het lid 
van Ruisbroek, het Lid van Watervliet en het Lid van Bassevelde. 
3.2.3.1 Lid van Ruisbroek 
Het Lid van Ruisbroek bestaat uit licht groengrijs fijn zand, fossielrijk, met soms grote 
oesterschelpen. Het bevat verscheidene kleirijke zones. Tijdens de boringen werd vastge­
steld dat het Lid van Ruisbroek grover wordt naar onder toe. De dikte bedraagt in het 
studiegebied ca. 21 m. 
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3.2.3.2 Lid van Watervliet 
Het Lid van Watervliet bestaat uit donkergrijze, glaukoniet- en glimmerhoudende 
kalkloze zandige klei. De dikte is ter hoogte van het studiegebied gereduceerd tot 3.5 m 
(boring SB l F l ). 
3.2.3.3 Lid van Bassevelde 
Het Lid van Bassevelde bestaat uit donkergrijs glaukoniet- en glimmerhoudend fijn 
Jemig zand. Soms komen hierin dikke lenzen van grijze klei voor. De dikte bedraagt in 
het studiegebied ca. 8 m (boring SBIFI). 
3.2.4 Formatie van Maldegem (Eoceen) 
De Formatie van Maldegem bestaat uit een afwisseling van zanden en kleien, met 
geleidelijke overgangen (JACOBS et al, 1988). Het kleiig karakter overweegt hierbij. 
Tijdens de boorcampagne werd enkel het bovenste lid (Lid van Onderdijke) bij SBIFI 
aangeboord. Dit laatste Lid bestaat uit grijsblauwe zware klei. 
3.3 Geologische doorsnede 
De bespreking van dit hoofdstuk wordt op de figuur 3.5 geïllustreerd door middel van 
een doorsnede; de ligging van de doorsnede is aangeduid op figuur 3.4. 
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HOOFDSTUK 4 : HYDROGEOLOGIE 
4.1 Hydrogeologische5 gesteldbeid 
De hydrageologische gesteldheid wordt bepaald door de bouw en de lithologische 
samenstelling van de lagen (Fig. 4.1). Van boven naar onder kan men onderscheiden : 
- een freatisch watervoerende laag in de kwartaire deklaag en/ of de miocene afzettingen; 
- een zeer slecht doorlatende laag gevormd door de leden van Putte en Terhagen van de 
Formatie van Boom; 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het minder kleiige Lid van Belsele-Waas van 
de Formatie van Boom; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Ruisbroek van de Formatie van Zelzate; 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van Watervliet van de Formatie van 
Zelzate; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde van de Formatie van 
Zelzate. 
- een zeer slecht doorlatende laag gevormd door de Formatie van Maldegem, de top van 
dit 40 tot 50 m dikke vooral kleiige pakket wordt beschouwd als de basis van het 
grondwaterreservoir, onder dit pakket komt de doorlatende laag van de Formatie van 
Lede en het zandige (doorlatende) gedeelte van de Formatie van Gent voor. 
4.2 Grondwaterstroming 
4.2.1 Horizontale stroming in de freatisch watervoerende laag 
In natuurlijke omstandigheden (in afwezigheid van kleiontginningsputten) zal de 
watertafel zich gewoonlijk in deze afzettingen bevinden. De diepte van de watertafel in 
deze laag werd waargenomen door middel van waterstandsmetingen op de veertien 
ondiepe peilbuizen en op vijf meetpunten op oppervlaktewater. De resultaten werden 
aangegeven in tabel 2.5 (zie 2.6). 
Uit het grondwaterstromingspatroon in deze laag op 25/05/1994 (Fig. 4.2) blijkt een 
radiale stroming vanaf de westelijke kant van het ontginningsgebied (hoogste topografi­
sche ligging). 
5
Definities van hydrogeologische termen en een nota over bet begrip �doorlatendheid" vindt men in 
bijlage 7 
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Fig. 4.1 - Hydrogeologische gesteldheid ter hoogte van het ontginningsgebied. 
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Fig. 4.2 - Grondwaterstromingspatroon in de freatisch watervoerende laag op 25/05/94 
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4.2.2 Horizontale stroming in het Lid van Ruisbroek 
In het bestek van dit onderzoek werden veertien peilbuizen geplaatst in het Lid van 
Ruisbroek. Bovendien werd nog gebruik gemaakt van een peilbuis in het Lid van Ruis­
broek, afkomstig van AMINAL (AMINAL put C te Kruibeke). Het peil van het water in 
deze laag werd waargenomen door middel van waterstandsmetingen op de diepe peilbui­
zen. De resultaten zijn opgenomen in tabel 2.6 (zie 2.6) 
Op figuur 4.3 is de grondwaterstroming in deze laag op 09/0811994 weergegeven. 
Hieruit wordt een grondwaterstroming in noordnoordoostelijke richting afgeleid 
Ten zuiden van het ontginningsgebied is de Schelde in het Lid van Ruisbroek ingesne­
den (Fig. 3.5). Het gemiddelde waterpeil in de Schelde bedraagt +2.7 (de rivier is hier 
nog onderhevig aan getijdenwerking). Uit de metingen blijkt dat het gemiddelde Schelde­
peil hoger is dan de stijghoogte in het Lid van Ruisbroek. Via een eenvoudige analytische 
berekening kan de grondwatersnelheid benaderend berekend worden. Deze berekening 
steunt op de formule : 
waarbij : kh = de horizontale doorlatendheid (zie 5) 
i = de hydraulische gradiënt 
n = de effektieve porositeit 
V = de effektieve snelheid 
Voor het Lid van Ruisbroek werd een benaderende snelheid van 2 m/j berekend. 
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Fig. 4.3 - Grondwaterstromingspotroon in het Lid van Ruisbroek op 09/08/94. (gedetailleerde ochtergrond zie bijloge 1) 
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HOOFDSTUK 5 : POMPPROEF 
5.1 Situering en hydrogeologische gesteldheid 
De hydralitologische doorsnede ter hoogte van de pompproefsite voorgesteld op figuur 
5.1 is gesteund op geofysische boorgatmetingen (sp, res, ln, sn, nat. gamma) in het 
boorgat van de pompput (SB11Fl )  en van SBlFl en op de boorbeschrijving van de 
gespoelde boringen (zie Bijl. 5). 
De top van de Formatie van Maldegem wordt geschat op -37.5. Deze laag bestaat uit 
een afwisseling van zandige en kleiige sedimenten waarbij de kleiige sedimenten over­
heersen. In haar geheel kan deze laag beschouwd worden als een zeer slecht doorlatende 
laag. Voor de interpretatie van de pompproef wordt deze laag gezien de dikte (ca. 40 m) 
beschouwd als het ondoorlatend substraat. Tussen -37. 5 en -29.5 vormt het Lid van 
Rassevelde (Formatie van Zelzate) een doorlatende laag, bestaande uit schelphoudend 
kleiig fijn zand. Tussen -29.5 en -26.0 vormt het Lid van Watervliet (Formatie van 
Zelzate) een slecht doorlatende laag bestaande uit zandige klei. Tussen -26.0 en -5.0 
vormt het Lid van Ruisbroek (Formatie van Zelzate) een doorlatende laag. Deze laag, 
bestaande uit kleiig fijn tot zeer fijn zand bevat vooral bovenaan enkele kleirijke horizon­
ten, algemeen wordt het zand grover naar onder toe. Tussen -5.0 en +4.5 vormt het Lid 
van Belsele-Waas (Formatie van Boom) een slecht doorlatende laag, bovenaan bestaande 
uit kleiige leem en onderaan uit sterk kleiig zeer fijn zand. Tussen de +4. 5 en +22.0 
vormen de leden van Terhagen en van Putte (Formatie van Boom) een zeer slecht 
doorlatende laag bestaande uit harde klei. Van het +22 tot aan het maaiveld +25 vormt 
de kwartaire deklaag nog een doorlatende laag bestaande uit zandige leem, met onderaan 
een schelp- en grinthoudende zone. 
De boorstaten en de boorgatmeting ten behoeve van de pompproef zijn samengebracht in 
bijlage 5. 
5.2 Uitvoering van de pomp- en stijgproef 
De ligging van de pompput en de vijf peilbuizen wordt weergegeven op figuur 5.1. 
Het boorgat van de pompput werd gespoeld met een diameter van 256 mm. De buizen 
van de pompput hebben een diameter van 170 mm. Het filterelement van de pompput 
werd geplaatst onderaan in de middenste doorlatende laag (Lid van Ruisbroek) over een 
lengte van 8 m. 
Het boorgat van de peilbuizen SB12Fl, SB14Fl en SB16F1 werd gespoeld met een 
diameter van 200 mm en die van de peilbuizen SB13Fl en SB15Fl met een diameter van 
152 mm. De buizen hebben een diameter van 63 mm. De filters van de peilbuizen 
SB12F l en SB13Fl zijn 2 m lang en werden geplaatst in de aangepompte doorlatende 
laag. De filters van de peilbuizen SB14F1, SB15Fl en SB16Fl zijn 1 m lang. SB15F1 en 
SB16F1 werden geplaatst in de middenste doorlatende laag (Lid van Ruisbroek) maar 
boven de aangepompte laag. De filter van SB15Fl bevindt zich in het bovenste meer 
kleiige gedeelte van de middenste doorlatende laag (Lid van Ruisbroek). De filter van 
SB14Fl bevindt zich onderaan in de slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Belsele-Waas (zie Fig. 5.1). 
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Fig. 5.1 - Hydrolitologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisatie van het 
grondwaterreservoir inhet numeriek model bij de pompproef in de Leden van Ruisbroek en Belsele-Waas. 
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Op 7 juni 1994 te 15 u 08 werd de pompproef gestart. Op de pompput werd gedurende 
48 uur gepompt met een elektrische onderwaterpomp. Het debiet werd gemeten door 
middel van een teller. Het pompdebiet werd aan de hand van een testpomping vooraf 
bepaald. Met een regelkraan in de persleiding werd dit zo ingesteld dat gedurende de 
pomping een maximale verlaging werd bekomen waarbij het pompeil steeds boven de top 
van de filter bleef. Het bedroeg 34.43 m3/d. In de pompput en de vijf peilbuizen werd 
gedurende de ganse duur van de pomping de drukverandering gemeten door middel van 
drukopnemers. Om de traagheid van de peilbuizen te elimineren werd op 0.3 m boven de 
drukopnemers in de peilbuizen een opgeblazen rubberen sluitring aangebracht. De tijd en 
de druk werden op een magneetband geregistreerd en gedrukt via een meet- en registreer­
apparaat MESS & SYSTEM TECHNIK, Logmaster MDL 1000. Het opgepompte water 
werd in een beek geloosd. Na het stilleggen van de pomp werd nog gedurende 24 uur de 
restverlaging gemeten op dezelfde wijze als de verlaging. 
5.3 Interpretatie 
5.3.1 Schematisering van het grondwaterreservoir 
Het grondwaterreservoir wordt in het numeriek model (LEBBE, 1988) opgedeeld in 
dertien lagen. De onderste laag van het numeriek model is onderaan begrensd door een 
ondoorlatende grens. De bovenste laag van van het numeriek model is bovenaan begrensd 
door de watertafel. De doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde wordt in 
het numeriek model beschouwd als de onderste laag (laag 1).  Laag 2 van het numeriek 
model valt samen met de slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van Watervliet. 
De dikte van beide watervoerende lagen werd afgeleid uit de gegevens van de diepe 
boring SB lFl.  De lagen 3, 4, 5, 6 en 7 van het numeriek model vallen samen met de 
doorlatende laag gevormd door het Lid van Ruisbroek. De opdeling van deze doorlatende 
lagen gebeurde vooral in funktie van de diepte van de filter van de pompput en de filters 
van de peilbuizen. Laag 4 stemt overeen met het rechtstreeks aangepompte gedeelte van 
het Lid van Ruisbroek. Het diepteinterval van deze laag stemt overeen met het diepte­
interval van de filter van de pompput De filter van peilbuis SB16 is in het midden van 
laag 6 geplaatst, de ftlter van peilbuis SB15 in het midden van laag 7. Laag 8 van het 
numeriek model stemt overeen met het onderste gedeelte van de slecht doorlatende laag 
die gevormd wordt door het Lid van Belsele-Waas. In het midden van laag 8 werd de 
filter van peilbuis SB 1 4  geplaatst. De lagen 9 en 10 stemmen overeen met het bovenste 
gedeelte van het Lid van Belsele-Waas. De lagen 1 1 ,  12 en 13 van het numeriek model 
komen overeen met het verzadigde gedeelte van het Lid van Terhagen en het Lid van 
Putte. 
5.3.2 Te bepalen hydraulische parameters 
Door het uitvoeren van een aantal gevoeligheidsanalysen kan men afleiden welke 
hydraulische parameters kunnen afgeleid worden met het invers model uit de ingevoerde 
verlagingen. 
De ingevoerde hydraulische weerstand van het Lid van Watervliet is afgeleid van een 
dubbele pompproef uitgevoerd te Assenede (LEBBE, 1988) in dezelfde litostratigrafische 
lagen. Ook de hydraulische doorlatendheid van het Lid van Putte en het Lid van Terhagen 
is ingeschat. Er wordt verondersteld dat de horizontale doorlatendheid gelijk is aan 
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0.0008 mld en de vertikale doorlatendheid gelijk is aan 0.0001 mld. Deze ingeschatte 
waarden beïnvloeden zeer weinig de berekende verlagingen in de lagen 6, 7 en 8, zodat 
een ruwe schatting voldoende is. 
De hydraulische parameters van de leden van Ruisbroek en Belsele-Waas kunnen 
voldoende nauwkeurig uit de waargenomen verlagingen afgeleid worden. Het betreft 
zeven verschillende groepen van hydraulische parameters. De eerste groep van hydrauli­
sche parameters omvat de horizontale doorlatendheid van het onderste gedeelte van het 
Lid van Ruisbroek, namelijk de lagen 3 en 4 van het numeriek model, kh (3-4). Hierbij 
wordt verondersteld dat deze éénzelfde horizontale doorlatendheid hebben. Binnen deze 
groep wordt ook de hydraulische weerstand tussen de lagen 3 en 4 opgenomen. Hierbij 
wordt verondersteld dat de vertikale doorlatendheid tweemaal kleiner is dan de horizonta­
le. De tweede groep van te bepalen parameters is de specifieke elastische berging van de 
lagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het numeriek model, S'A (1-8). Hierbij neemt men aan 
dat al deze lagen dezelfde elasticiteit vertonen als de aangepompte laag. De derde groep 
van te bepalen hydraulische parameters zijn de hydraulische weerstanden tussen de lagen 
4-5 en 5-6 of de hydraulische weerstand tussen de filter van de peilbuis SB16 en de 
aangepompte laag. Ook de horizontale doorlatendheden van de lagen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 
worden bij deze groep opgenomen. Hierbij wordt verondersteld dat de horizontale 
doorlatendheid afneemt naar boven toe zoals kan afgeleid worden uit de boorgatmetingen. 
Tevens wordt verondersteld dat de horizontale doorlatendheid van de lagen 5 en 6 
tweemaal groter is dan de vertikale doorlatendheid van deze lagen. De vierde groep te 
bepalen hydraulische parameters is de hydraulische weerstand tussen de lagen 6 en 7. De 
vijfde groep van te bepalen hydraulische parameters omvat de hydraulische weerstanden 
tussen de lagen 7-8, 8-9 en 9-10. Hierbij wordt aangenomen dat de hydraulische weer­
stand per meter afzetting gradueel toeneemt naar boven toe zoals kan afgeleid worden uit 
de boorgatmetingen. De zesde en zevende groep te bepalen hydraulische parameters zijn 
respektievelijk de C-waarde en de macht N van de putweerstand van de pompput Deze 
laatste wordt bepaald door de formule Sw = C. QN waarbij sw het putverlies genoemd 
wordt. Het putverlies is de supplementaire verlaging die plaats heeft om de intredeweer­
stand van de onmiddellijke omgeving van de put te overwinnen. 
5.3.3 Resultaten van de interpretatie met bet invers model 
Door de toepassing van de dubbel gewogen kleinste kwadraten afwijking (BWLS -
methode) worden de waarden van de hydraulische parameters afgeleid. De aldus afgeleide 
waarden staan in tabel 5.1, samen met hun conditionele en marginale nauwkeurigheidsfak­
toren voor het 98% betrouwbaarheidsinterval Cf98 en Cf98m. De berekende en de 
waargenomen verlagingen zijn op figuur 5.2 voorgesteld in tijdsverlaging- en afstandsver­
lagingsgrafieken. De logaritmische waarden van de berekende en waargenomen verlagin­
gen staan samen met hun onderlinge verschillen in bijlage 6. 
Uit de resultaten kan men afleiden dat de horizontale doorlatendheid en de specifieke 
elastische berging van het aangepompte gedeelte van het Lid van Ruisbroek het nauwkeu­
rigst bepaald werd (Cf98 en Cf98m het geringst). De C - waarde en de macht N van het 
putverlies, 5w = C.QN, werden met de geringste nauwkeurigheid bepaald. Dit is het 
gevolg van een relatief grote correlatiecoëfficiënt tussen beide hydraulische parameters. 
Uit deze parameters kan afgeleid worden dat gedurende het grootste gedeelte van de 
pompproef waarbij een debiet van 33.43 m3ld onttrokken wordt, het putverlies, Sw, gelijk 
is aan 6.94 m. 
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Hydraulische parameters Waarde Cf98 Cf98m 
kh (3-4) 0.94 mld 1.0597 1.0886 
S'A (1-8) 3.1 10"5 m·1 1.0565 1.1433 
c (4) t . t Hr d 1.1943 1.2446 
c (5) 2.4 H r  d 
c (6) 1.1 Hr d 1.0724 1.2954 
c (7) 1.5 }()l d 
c (8) 3.0 }()l d 1.2372 1.7657 
c (9) 6.1 lQl d 
C - waarde 0.515 1.1617 3.1805 
N - macht 0.741 1.0439 1.6025 
Tab. 5.1 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid met het invers model (BWLS - methode), 
samen met hun conditionele en marginale nauwkeurigbeidsfaktoren (Cf98 en Cf98m) 
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HOOFDSTUK 6 : GRONDWATERKWALITEIT 
6.1 Grondwaterkwaliteit in de freatisch watervoerende laag 
In tabel 6. 1 zijn de resultaten van de grondwateranalysen in de freatisch watervoerende 
laag opgenomen. 
Het gaat hier om een zoet, zeer hard (uiterst hard in SB4F2) water van het CaHC03-
type en plaatselijk van het CaMix-type (SB1F2, SB7F2) waar hoge sulfaat- en nitraatcon­
centraties gemeten werden (STUYFZAND, 1 986). De kationuitwisselingscode (STUYF­
ZAND, 1986) wijst op een verdringing van zout door zoet water in bijna alle peilbuizen. 
Uitzondering hierop zijn de peilbuizen SB5F2 en SB7F2 waar een evenwicht bestaat, deze 
twee peilbuizen vertonen een relatief hoog chloridegehalte t.o.v. de andere peilbuizen. 
Hoge concentraties van het chloride-, het sulfaat-, het nitraat-, het ammoniumgehalte en 
de hoge waarden voor het soortelijk geleidingsvermogen wijzen op antropogene invloed 
(hier vooral landbouwaktiviteit). 
De resultaten werden getoetst aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen volgens 
VLAREM II. Hierbij wordt opgemerkt dat : 
- de waarden voor het soortelijk geleidingsvermogen de richtwaarde van VLAREM II in 
alle peilbuizen overschrijden behalve op SB6F2; 
- de richtwaarde voor sulfaat wordt overschreden op de peilbuizen SB2F2 en SB7F2, de 
grenswaarde wordt overschreden op de peilbuizen SB1F2, SB4F2 en SB22F2; 
- de richtwaarde voor nitraat wordt overschreden op de peilbuizen SB1F2 en SB6F2, de 
grenswaarde wordt overschreden op de peilbuizen SB2F2 en SB7F2; 
- de richtwaarde voor ammonium wordt overschreden in alle peilbuizen, behalve m 
SB1F2 en SB7F2; 
- de grenswaarde voor ijzer wordt overschreden in de peilbuizen SB3F2 en SB5F2; 
- de richtwaarde voor mangaan wordt overschreden in alle peilbuizen behalve in SB1F2 
en SB7F2; opvallend hierbij is dat de peilbuizen die weinig mangaan bevatten zich geheel 
of gedeeltelijk in de miocene afzettingen bevinden; 
- in peilbuis SB22F2 werd de grenswaarde voor PAKen bereikt; deze peilbuis ligt vlak bij 
de afvalhopen van de kleiwinning; waarschijnlijk is het voorkomen van deze organische 
stoffen te wijten aan de machinale aktiviteit die met de afgravingen gepaard ging. 
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parometer SBIF2 SB2F2 SB3F2 SB4F2 SB5F2 SB6F2 SB7F2 SB22F2 ricbtwoorde grenswoorde 
VLAREM I! VLAREM U 
pH 7.38 7.82 8.00 7.81 7.89 7.78 7.58 7.63 6.5-8.5 
Gel. 2o•c (pS/cm) 1238 1306 1037 1691 1441 789 1 105 1373 1000 -
o, (mg/1) 9.1 8.5 7.8 7.2 6.4 7.6 8.5 7.8 >70% 
r_ .. <·q 10.6 12.2 13.6 16.8 14.7 13.4 9.9 12.9 22 25 
T,_ (OC) 21.7 17.6 19.6 19.9 22.0 19.1 16.4 15.0 -
Bezinlcb.stor. (ml/1) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0 . 1  < 0 . 1  <0.1 - -
kleur (H) < 5  < 5  < 5  < 5  5 < 5  < 5  < 5  10 20 
rcdoxpot. (m V) 146 19 1 1 5  73 5 173 138 88 -
COD (mg/1) 0 25.1 23.2 76.7 94.6 17 5.5 10.7 - -
BOD (mg/1) < 2  < 2  < 2  2 2 < 2  < 2  < 2  < 3  -
Cl (mg/1) 24.08 69.91 38.66 61.58 145.61 14.82 76.63 25.93 200 -
sa, (mg/1) i9�;6t; 152.68 95.17 39oJ4' 37.05 90.92 150.26 �s:.u 150 250 
NO, (mg/1) 47.03 I• ' 9:i;��· 0.25 0.94 1 .55 44.30 j;j•LJi::' 13.6 25 50 
NH. (mg/1) 0.05 0.12 0.10 0.10 0.18 0.08 0.01 0.10 0.05 -
PO, (mg/1) O.ot 0.01 O.Q2 0.05 0.15 0.03 0.20 0.01 0.60 -
Fe (mg/1) 0.02 0.09 0.��:: 0.04 �3.A . 0.09 O.Q2 0.10 0.1 0.3 
Mn (mg/1) 0.04 0.09 0.51 0.52 0.71 0.06 0 0.18 0.05 -
CCI,-extr. (mg/1) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.05 
SEC (mg/1) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 -
K•-deterg. (mg/1) < 0.01 <0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.01 <0.01 - -
A"-dcterg. (mg/1) < 0.01 <0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 <0.01 <0.01 0.2 -
Kjeldahl-N (mg/1) 0.37 0.16 0.12 0.68 0.14 0.20 0.25 0.12 I -
Hg (pg/1) < 0.4 < 0.4 < 0.4 <0.4 <0.4 < 0.4 < 0.4 0.46 0.5 I 
As (pg/1) < 0.6 < 0.6 1 . 8  1.2 5.9 <0.6 < 0.6 <0.6 10 50 
Se (pg/1) 1.7 1.3 1.0 1 . 1  1.3 0.6 2.1 3.2 - 10 
Cd (pg/1) < 0.03 <0.03 0.08 0.03 0.05 <0.03 0.03 0.04 I 5 
Cr (pg/1) 0.7 2.0 2.6 <0.3 2.0 1.3 1.5 0.3 - 50 
Pb (pg/1) < 0.5 < 0.5 <0.5 3.3 1.5 <0.5 6 <0.5 - 50 
Cu (pg/1) I 3 4 10 4 3 6 4 20 50 
Zn (pg/1) 5 15 10 15 8 13 5 1 1  500 3000 
Ba (pg/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100 
B (mg/1) 0.05 0.06 0.08 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 I -
F (mg/1) 0.26 0.30 0.38 0.38 0.45 0.28 0.14 0.18 0.7/1 1.5 
CN (mg/1) SO.OI SO.OI 0.02 SO.OI 0.02 SO.OI SO.OI :::;0.01 - 0.05 
PAKen (pg/1) N.G. N.G. N.G. N.O. N.G. N.G 0.01 U.:ii - 0.2 
Tab. 6.1 - Resultaten van de grondwateranalysen in de freatisch watervoerende laag (de arceringen wijzen op 
overschrijdingen van grenswaarden). 
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6.2 Grondwaterkwaliteit in het Lid van Ruisbroek 
In tabel 6.2 werden de resultaten van de grondwateranalysen in de doorlatende laag van 
het Lid van RuisbroeJ:có samengebracht. 
Het beterft hier een zoet, hard tot zeer hard water van het CaHCOrtype of uitzonderlijk 
(SB5F1 en SB7' F1) van het NaHC03-type (STUYFZAND, 1 986). De kationuitwisselings­
code wijst overal op een verdringing van zout door zoet water (STUYFZAND, 1 986). 
De resultaten werden getoetst aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen volgens 
VLAREM. II. Hierbij wordt het volgende opgemerkt : 
- de richtwaarde voor het soortelijk geleidingsvermogen werd m alle peilbuizen over­
schreden, behalve in SB7'F1; 
- de richtwaarde voor BOD wordt in alle peilbuizen overschreden, behalve in SB2Fl; we 
merken op dat ook de waarde voor COD in alle peilbuizen zeer hoog ligt; mogelijk is dit 
te wijten aan de grote hoeveelheden bezinkbare stoffen die naargelang van de aard de 
resultaten sterk kunnen beïnvloeden; 
- de richtwaarde voor het sulfaatgehalte werd overschreden in peilbuis SB1F1; 
- de richtwaarde voor nitraat werd overschreden in peilbuis SB7'F1; 
- de richtwaarde voor ammonium werd overschreden in alle peilbuizen; 
- de richtwaarde voor ijzer werd overschreden in de peilbuizen SB1Fl en SB13F1, de 
grenswaarde werd overschreden op de peilbuizen SB2Fl , SB3F1, SB4F1 en SB5Fl; 
- de richtwaarde voor mangaan werd in alle peilbuizen overschreden; 
- de richtwaarde voor Kjehldahl-N werd in alle peilbuizen overschreden, behalve m 
SB3Fl ; het is mogelijk dat bezinkbare stoffen de resultaten beïnvloed hebben. 
�et uitzondering van SB3Fl die zich geheel of gedeeltelijk in het Lid van Belsele-Waas bevindt 
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piU'IUDeter SBlFl SB2Fl SB3Fl SB4Fl SBSFl SB6'Fl SB7'Fl SB13Fl richtwlliU'de gremwlliU'de 
VLAREM n VLAREM n 
pH 7.68 7.36 8.12 7.30 7.60 7.45 7.84 7.36 6.5-8.5 
Gel. 20"C {}lSfcm) 1002 1120 1146 1080 1061 1100 761 1295 1000 
01 (mgfl) 2.2 0.3 6.8 1.3 4.5 0.5 4.6 3.3 >70% 
T....,. ("C) 14.1 11.7 17.3 11.0 15.2 11.7 17.0 14.0 22 25 
22.2 16.0 20.9 11.5 22.3 14.1 26.7 19.2 
Bezinkb.stof. (ml/1) <0.1 30 130 71 118  23 11  <0.1 
kleur (H) 5 <5 s <5 s <5 5 10 10 20 
redoxpot. (m V) -50 -270 121 -17 35 -238 142 -1 
COD (mg/1) 100.7 190.1 414.9 179.5 86.1 102.82 168.61 136.5 
BOD (mg/1) 27.4 2 20 18  5 28.5 29.3 24 < 3  
Cl (mgfl) 34.96 32.99 28.71 43.29 21.76 40.13 34.27 96.65 200 
so. (mgfl) 226.90 38.05 21.85 140.2 8.01 143.6 114.40 122.60 ISO 250 
NO, (mgfl) 0.95 3.07 1.83 1.61 1.01 1.15 26.86 6.14 25 50 
NH, (mgfl) 1 .29 2.62 1.58 1.46 1.19 0.49 1.16 1.26 0.05 
PO, (mg/1) 0.06 0.27 0.29 0.17 0.28 O.U7 0.22 0 0.60 
Fe (mgfl) 0.� 0.18 0.1 0.3 
Mn (mgfl) 0.84 1 .48 1.� 1.80 1 .54 0.27 0.06 0.58 0.05 
CCI4-extr. (mgfl) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.05 
SEC (mgfl) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 
K+ -deterg. (mg/1) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
A"-deterg. (mgfl) 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 :50.01 0.2 
Kjeldahi-N (mgfO 1.05 6.82 0.27 2.03 3.30 1.77 8.44 1.23 
Hg (pgll) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 < 1  0.29 <0.4 0.5 
As (pgfl) 4.2 4.2 9.9 3.7 2.1 5.5 2.33 2.2 10 50 
Se (pgfl) 1.8 1.5 1.6 1.7 2.7 0.89 <0.02 2.1 10 
Cd {}lgfl) 0.� 0.30 <0.03 0.15 0.25 <0.03 <0.03 0.12 s 
Cr (pgfl) 4.3 5.3 2.7 6.2 11.3 0.34 0.16 6.8 50 
Pb (pg/1) 4.2 1.3 <0.5 1.3 3 0.65 <0.3 4.1 50 
Cu (pg/1) 3 2 2 4 8 1.8 2.8 8 20 50 
Zn (pgfl) 1 1  8 50 29 145 11  15 27 500 3000 
Ba {}lgtr) o o o o · o  o o o 100 
B (mg/1) 0.09 0.21 0.25 0.11 0.24 0.� 0.05 0.10 
F (mgfl) 0.44 0.23 0.35 0.78 0.36 0.61 0.53 0.23 0.7/l 1.5 
CN (mg/1) S0.01 :50.01 :50.01 :50.01 SO.Ol :50.01 0.� :50.01 0.05 
PAKen (pgfl) N.O. N.O. 0.03 N.O. N.O. N.G <0.01 N.O. 0.2 
Tab. 6.2 - Resultaten van de grondwateranalysen in het Lid van Ruisbroek (de arceringen wijzen op 
overschrijdingen van grenswaarden) 
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HOOFDSTUK 7 : SAMENVATTING EN BESLillT 
In de periode maart 1994 - augustus 1994 werden in het bestek van de hydrageologische 
studie voor het projekt "Canary" de terrein- en laboratoriumwerkzaamheden verricht. Na 
een eerste fase - inventarisatie (DE SMET et al, 1994) werden deze werkzaamheden 
vastgelegd. In de derde en laatste fase zullen deze gegevens uit onderhavige studie 
gebruikt worden als invoergegevens voor het matematisch grondwaterstromingsmodel. 
In de tweede fase gebeurden volgende werkzaamheden. 
- Twee handboringen in de groeve met ontname van drie geroerde monsters en uitvoering 
van granulometrische analysen. Uit de resultaten bleek dat de afzettingen tot ca. 2 m 
onder de uitgraving (tegen de huidige ontginningswand) een nog duidelijk kleiig karakter 
hebben, dieper neemt het zandgehalte toe. 
- De uitbouw van een peilbuizennet met het oog op grondwaterstandsmetingen en 
grondwatermonstername. Hiervan bevinden er zich veertien boven de Formatie van Boom 
in de freatisch watervoerende laag (kwartair en/of miocene afzettingen). Tien bevinden er 
zich onder de Formatie van Boom (Lid van Belsele-Waas) in het Lid van Ruisbroek. In 
vier diepe boringen werden in totaal zestien ongeroerde monsters genomen met het oog 
op grondmechanische proeven (de resultaten van deze proeven worden door de 
N. V. Bekonsuiting verwerkt). 
- De uitbouw van een pompproefsite met één pompput en vijf peilbuizen. Deze buizen 
waren eveneens bruikbaar voor grondwaterstandsmetingen en -monstername. 
- De waterpassing van de pompput, alle peilbuizen en vijf meetpunten op oppervlaktewa­
ters naar het referentievlak van de T.A.W. 
- Vanaf eind mei 1994 werd om de veertien dagen de grondwaterstand gemeten in alle 
peilbuizen. De waterstand van enkele oppervlaktewaters ter hoogte van het studiegebied 
werd eveneens opgemeten. Uit deze metingen werden de grondwaterstromingspatronen 
boven en onder de Formatie van Boom afgeleid. Boven de Formatie van Boom blijkt een 
radiale grondwaterstroming vanaf de zuidwestelijke kant van het ontginningsgebied. 
Onder de Formatie van Boom blijkt een grondwaterstroming in noordnoordoostelijke 
richting. 
- Door het uitvoeren van een pompproef konden volgende belangrijke hydraulische 
parameters ter hoogte van de pompproef bepaald worden : 
- kh van het Lid van Ruisbroek : 0.94 mld; 
- c van het Lid van Belsele-Waas : 1.1 104 d; 
- c van het bovenste gedeelte van het Lid van Ruisbroek : 1. 1 104 d. 
Uit acht peilbuizen in de freatisch watervoerende laag en acht peilbuizen onder de 
Formatie van Boom werden grondwatermonsters ontnomen die geanalyseerd werden 
getoetst aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen volgens VLAREM II. 
Uit de resultaten van de analysen in de freatisch watervoerende laag bleken overschrij-
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dingen van grenswaarden in één of meerdere peilbuizen voor de parameters sulfaat, 
nitraat, ijzer en P AKen. Uit de resultaten van de analysen in de peilbuizen onder de 
Formatie van Boom (Lid van Ruisbroek) bleken overschrijdingen van de grenswaarde in 
meerdere peilbuizen voor de parameter ijzer. 
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RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (IGO 93036) 
BOLAGEN 
BULAGE 1 
Gedetailleerde achtergronden bij de figuren 2.2, 3 .1 ,  3.2 en 4.2 (A) 
en bij de figuren 2.3, 3.3, 3.4 en 4.3 (B) 
A 
B 
Gedetailleerde achtergrond bij de figuren 2.3, 3.3, 3.4 en 4.3. 
BIJLAGE 2 
Boorstaten van de ondiepe handboringen door de bodem 
van de groeve en resultaten van de granulometrische analysen 
van drie geroerde monsters 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 fax . :  0 9 / 2 6 44988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 
NUMMER BORING HB1 
X-KOORD ( Lambert ) 142110 
Y-KOORD ( Lambert) 202612 
HOOGTE MAAIVELD + 0 . 00 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . geschat 
DATUM 2 1/03/94 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
BOORGATMETINGEN : 
peil ( mTAW ) 







0 . 00 - - 1 .20 B lauwgri jze lemige klei (water i n  boorgat op 0.30 m) 
0 . 00 - 1 . 20 
- 1 .20 - - 1 .60 B lauwgr i jze harde klei 
1 .20 - 1 .60 
- 1 .60 - - 1 . 70 B l auwg r i j ze zandige klei  
1 .60 - 1 . 70 
- 1 . 70 - -3 . 1 0  G r i j sblauw sterk k l e i i g  zeer f i j n  zand 
, • 70 - 3 . 1 0  
STEENDORP 
93036 
3 . 10 m 
LTGH ( FF , DDS ) 






UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 09/2644647 fax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 
NUMMER BORING HB2 
X-KOORD ( Lambert ) 142324 
Y-KOORD ( Lambert ) 202739 
HOOGTE MAAIVELD + 0 . 00 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  geschat 
DATUM 2 1 / 03/94 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
BOORGATMETINGEN : 
peil ( mTAW ) 







0 . 00 - - 0 . 80 B lauwgri j ze zandige klei (water in boorgat op 0 . 20 m) 
0 . 00 - 0 . 80 
- 0 . 80 - - 2 . 1 0  B lauwgr i j ze harde klei , met bruine venige laagjes 
0 . 80 - 2 . 1 0  
- 2 . 1 0 - - 2 . 50 G r i j s  zeer klei i g  zeer f i j n  zand 
2 . 1 0  - 2 . 50 
STEENDORP 
93036 
2 . 50 m 
LTGH ( FF , DDS ) 














































Projektnummer: TGO 93036 
Nummer boring: HB1 
Diepte monstername (m): 0-1 
Labonummer: 1 /94 
UNIVERSITEIT GENT 
Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. W. De Breuck 
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Projektnummer: TGO 93036 
Nummer boring: HB1 
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Projektnummer: TGO 93036 
Nummer boring: HB2 
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BULAGE 3 
Boorstaten van de ondiepe gespoelde boringen 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 fax . : 0 9 / 2644988 
STUD IE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 






DIEPTE 4 . 20 m 
BOORFIRMA LTGH ( FF , DDS ) 
KAARTBLAD NG I 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( L ambert) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH. HOOGTEBE P .  
DATUM 
+ 2 5 . 05 m TAW 
genivelleerd 
2 2 / 0 3 / 9 4  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 90 
DEF .  MEETPUNT : PVC-buis 
m TAW 
F ILTER VAN 
AUTEUR BESCHRIJVING 
3 . 00 m tot 
DDS 
METHODE HANDGESPOELD 
4 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam .  40/36 mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam . 0 . 7-1 . 2 5 mm )  van 2 . 6  tot 4 . 2  m 
Kleistop ( compactonite kleipellets ) van 2 . 0  tot 2 . 6  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 2 0  min.  DEBIET : 0 . 50 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil (mTAW) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring 
25 . os -
0 . 00 . 
24 . 75 . 
0.30 . 
24 . 75 Donkerbruine teelaarde 
0 .30 
22.15  Bei gebruine zandige leem; met een hardere laag op 1 . 00 m enop 1 . 80 m; onderaan 




22 . 15 - 20.95 Zwartgri j s  klei i g ,  glaukoniethoudend f i j n  zand; met onderaan een grint l aag met BeAn 
2 . 90 · 4 . 1 0 k l e i bo l l etjes, steentjes en schelpen 
20.95 - 20.85 Harde klei l aag 
4 . 1 0 - 4 . 20 
BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 fax . : 0 9 / 2 6 44 9 88 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Larnbert ) 
Y-KOORD ( L ambert) 
HOOGTE MAAIVELD 








+ 2 4 . 87 m TAW 
genivelleerd 
29/03/94 




DIEPTE 3 . 50 m 
BOORFIRMA LTGH ( E P , DD S )  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 6 1 
OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
METHODE HANDGESPOELD 
3 . 2 0 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F ILTER : 
m TAW 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ;  fi lter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 1 . 5  tot 3 . 5  
Kleistop ( compactonite kleipellet s )  van 0 . 2  tot 1 . 5  
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 2 0  min . DEBIET : 0 . 1 3 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonb lokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
24 . 87 - 24 . 5 7  
0 . 00 - 0.30 
24.57 - 23.37 
0.30 - LSO 
23.37 - 23.07 
1 . 50 - 1 .80 
23.07 - 22.87 
1 . 80 - 2 . 00 
22 . 87 - 22.07 
2 . 00 - 2 . 80 
22.07 - 21 .67 
2.80 - 3 . 20 
21 . 67 - 21 .37 
3 . 20 - 3 . 5 0  
beschrijving boring stratigrafie 
lemige teelaarde Q 
Beigebruine klei i ge leem Q 
Bei gebruine schelphoudende zandige leem Q 
geelbruine k l e i i ge l eem Q 
Bei gebruine zandige leem, met kleibol letjes Q 
G r i nt bestaande uit  steentjes, kleibo l l etjes en schelpen Q 
Bruingri j ze klei BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . :  0 9 /2644647 f ax . : 0 9 / 2 6 44988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB3F2 PROJEKT 93036 
X-KOORD ( L ambert ) 142300 DIEPTE 3 . 30 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 203139 BOORFIRMA LTGH ( E P , DD S )  
HOOGTE MAAIVELD · + 2 4 . 5 2 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 2 5 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 29/03/94 METHODE HANDGESPOELD 
FILTER VAN 2 . 00 m tot 3 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
m TAW 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 0 . 5  tot 2 . 8  m 
Kleistop ( compactonite kleipellet s )  van 0 . 0  tot 0 � 5  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 13/04/94 DEBIET : 0 . 10 m3/h 
Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
24.52 - 24.22 
0 . 00 - 0.30 
24.22 - 23.52 
0.30 - 1 .00 
23 .52 - 23.02 
1 . 00 - 1 . 50 
23.02 - 22.32 
1 .  50 - 2 . 20 
22.32 - 21 .62 
2 . 20 - 2.90 
21 .62 - 21 .32 
2 . 90 - 3 . 20 
21 .32 - 2 1 . 22 
3 . 20 - 3 . 30 
beschrijving boring stratigrafie 
bruinzwarte teelaarde Q 
beigebruine zandige leem Q 
geelbruine zandige leem Q 
bruin schelphoudend lemig f i j n  zand Q 
bruin f i j n  zand Q 
bruin f i j n  zand, met veel schelpen Q 
g r i j sblauwe klei BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 09/2644647 f ax . : 0 9 /2 6 44988 
STUDIE : HYDROGEOLOGI SCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB4F2 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( L ambert ) 142660 DIEPTE 2 . 50 m 
Y-KOORD ( L ambert) 202984 BOORFIRMA LTGH ( EP , DDS ) 
HOOGTE MAAIVELD + 2 3 . 1 7 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 3 . 0 1 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 30/03/94 METHODE HANDGESPOELD 
F ILTER VAN 1 . 3 0 m tot 2 . 3 0 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm )  van 0 . 7  tot 2 . 5  m 
Kleistop ( Compactonite kleipe l lets ) van 0 . 3  tot 0 . 7  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 20 min . DEBIET : 0 . 05 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
d iepte ( m )  
23 . 1 7  . 22 . 87 
0 . 00 - 0 .30 
22.87 - 22.47 
0.30 - 0 . 70 
22.47 - 22.07 
0 .  70 - 1 . 1 0  
22.07 - 21 .37 
1 . 10 - 1 . 80 
21 . 37 - 20 . 77 
1 . 80 - 2.40 
20 . 77 - 20.67 
2 . 40 - 2 . 5 0  
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine k l e i i ge leem Q 
gri j ze klei ige leem met houtresten Q 
gri j s  f i j n  zand Q 
beigegr i j s  f i jn zand met schelpen Q 
g r i j ze klei  BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 09/2644647 fax . : 09/2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB5F2 PROJEKT 93036 
X-KOORD ( Lambert ) 142 644 DIEPTE 2 . 80 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 203282 BOORFIRMA LTGH ( E P , DD S )  
HOOGTE MAAIVELD + 2 3 . 2 2 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 3 . 14 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 30/03/94 METHODE HANDGESPOELD 
FILTER VAN 1 . 60 m tot 2 . 60 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5 mm )  van 0 . 5  tot 2 . 8  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 2  tot 0 . 5  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 13/04/94 DEBIET : 0 . 10 m3 /h 
Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
23.22 - 22.92 
0 . 00 - 0.30 
22.92 - 21 .52 
0 . 30 . 1 .  70 
2 1 . 52 - 2 1 . 22 
1 .  70 - 2 . 00 
21 . 22 - 20.72 
2 . 00 - 2.50 
20 . 72 - 20.52 
2 . 50 - 2 . 70 
20.52 - 20.42 
2 . 70 . 2.80 
beschrij ving boring stratigrafie 
bruine teel aarde a 
beigebruine zandige l eem a 
geelbruin lemig f i j n  zand met schelpen a 
geelbruin sterk schelphoudend f i j n  zand a 
grint met schelpen en steentjes a 
gri jze klei BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 6 44988 
STUD IE : HYDROGEOLOGI SCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORO (Lambert ) 
Y-KOORD (Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
F ILTER VAN 
AUTEUR BESCHRIJVING 




+ 2 3 . 44 m TAW 
genivelleerd 
3 0 / 0 3 / 9 4  
1 .  50 m tot 
DOS 
GEMEENTE STEENDORP 
PROJEKT 9 3 0 3 6  
DIEPTE 2 . 80 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DDS ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 3 . 3 1  
OEF. MEETPUNT : PVC-bu is 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 5 0 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
m TAW 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 0 . 7  tot 2 . 7  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 3  tot 0 . 7  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 20 min . DEBIET : 0 . 12 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil (mTAW) 
diepte ( m )  
23.44 - 23 . 1 4  
0.00 - 0.30 
23 . 14 - 2 1 . 44 
0.30 - 2.00 
21 .44 - 20 . 74 
2 . 00 - 2 . 70 
20. 74 - 20.64 
2 . 70 - 2.80 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine zandige leem Q 
beigebruin lemig f i j n  zand Q 
gri jze klei  BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUD IE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB7F2 PROJEKT 93036 
X-KOORD ( Lambert ) 142477 DIEPTE 4 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 202550 BOORFIRMA LTGH ( EP , DDS ) 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 62 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 3 1 m TAW 
METH . HOOGTEBE P .  genivelleerd OEF. MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 30/03/94 METHODE HANDGESPOELD 
FILTER VAN 2 . 7 0 m tot 3 . 7 0 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekal ibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 1 . 9  tot 3 . 9  m 
Kleistop ( Compactonite kleipel lets ) van 0 . 5  tot 1 . 9  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 20 min . DEBIET : 0 . 5 0  m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25.62 . 25.32 
0 . 00 . 0.30 
25.32 - 24.52 
0.30 - 1 . 1 0 
24.52 - 23.32 
1 . 10 - 2.30 
23.32 - 22.72 
2.30 - 2.90 
22. 72 - 21 . 72 
2.90 - 3 . 90 
21 .72 . 21 .62 
3 . 90 - 4 . 00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde a 
beigebruine zandige leem Q 
geelbruin lemig f i jn zand a 
roodbruin schelp- en grinthoudend f i jn zand a 
zwartbruin g l aukoni ethoudend f i j n  zand BeAn 
g r i j ze k l e i  BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . :  09/2644647 f ax . : 09/2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD· 








+ 2 4 . 98 m TAW 
genivelleerd 
22/03/94 




DIEPTE 2 . 90 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DD S )  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 85 
OEF . MEETPUNT : PVC-bui s  
METHODE 
2 . 60 m 
HANDGESPOELD 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 






-stijgbuis ( diam. 40/36 mm) ; fi lter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm )  van 0 . 2  tot 2 . 8  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 tot 0 . 2  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 13/04/94 - 20 min . DEBIET : 0 . 12 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
24. 98 - 24.68 
0.00 - 0.30 
24.68 - 23.48 
0.30 - 1 . 50 
23.48 - 23. 1 8  
1 .50 - 1 .80 
23. 1 8  - 22.98 
1 .80 - 2 . 00 
22.98 - 22.68 
2 . 00 - 2.30 
22.68 - 22.38 
2.30 - 2.60 
22.38 - 22.08 
2 . 60 - 2 . 90 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde a 
beigebruine klei i ge leem a 
beigebruine zandige leem met schelpjes a 
geelbruine l eem a 
beigebruine zandige leem met k l ei bo l l etjes a 
grint met schelpen en steentjes a 
g r i jze k l e i  BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 09/2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 
NUMMER BORING SB17F2 
X-KOORD ( Lambert ) 141561 






3 . 10 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DDS ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
+ 2 5 . 68 m TAW 
genivelleerd 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 50 m TAW 
OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 3 1 /03/94 
FILTER VAN 1 . 80 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
tot 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekal ibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5 mm )  van 0 . 7  tot 1 . 1  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 3  tot 0 . 7  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 20 min. DEBIET : 0 . 15 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25 . 68 - 25.38 
0 . 00 - 0.30 
25.38 - 24.48 
0.30 - 1 . 20 
24.48 - 23.88 
1 .  20 - 1 .80 
23.88 - 22.88 
1 . 80 - 2.80 
22 . 88 - 22.68 
2.80 - 3 . 00 
22.68 - 22.58 
3 .  00 - 3 . 1 0  
beschrij ving boring stratigrafie 
bruine teelaarde a 
bei gebruine zandige Leem a 
beigebruine Leem a 
beigebruin f i j n  zand a 
bei gebruin f i j n  zand, met veel schelpen a 
beigebruine klei BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . :  09/2 644647 fax . : 09/2 644988 







DIEPTE 2 . 40 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DD S )  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Larnbert ) 
Y-KOORD ( Larnbert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
+ 24 . 45 m TAW 
genivelleerd 
29/03/94 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 3 1 m TAW 
OEF .  MEETPUNT : PVC-bui s  
FILTER VAN 1 . 10 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 10 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ;  f ilter met horizontale zaagsneden 
Gekal ibreerd grof zand ( diam. 0 . 7 -1 . 2 5 mm) van 0 . 8  tot 2 . 3  m 
Kleistop ( Compactonite kleipe l lets ) van 0 . 3  tot 0 . 8  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 20 min. DEBIET : 0 . 60 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
24.45 - 23.95 
0 . 00 - 0 . 50 
23.95 . 22.95 
0 . 50 . 1 . 50 
22.95 - 22.45 
1 .50 - 2.00 
22 . 45 - 22.25 
2 . 00 . 2 . 20 
22.25 - 22.05 
2 . 20 - 2.40 
beschrij ving boring stratigrafie 
aanvu l l ing, met stenen Q 
bei gebruine zandige Leem Q 
geelbruine schelphoudende zandige leem Q 
Bruin schelphoudend f i j n  zand Q 
geelbruine klei BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 fax . : 09/2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
F ILTER VAN 




+ 2 3 . 05 m TAW 
genivelleerd 
29/03/94 
1 . 60 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
GEMEENTE STEENDORP 
PROJEKT 9 3 0 3 6  
DIEPTE 3 . 10 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DD S )  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 2 . 89 m TAW 
OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 60 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 40/36 mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5 mm) van 0 . 8  tot 3 . 0  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 3  tot 0 . 8  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 2 0  min.  DEBIET : 0 . 10 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
23. os - 22.75 
0 . 00 - 0.30 
22.75 - 20.55 
0.30 - 2 . 50 
20 .55 - 20.05 
2 . 50 - 3 . 00 
20.05 - 1 9 . 95 
3. 00 - 3 . 1 0  
beschrij ving boring stratigrafie 
brui nzwarte teelaarde Q 
beigebruine zandige Leem Q 
bruin schelphoudend f i j n  zand Q 
g r i j sblauwe klei BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 B9000 GENT tel . :  09/2644647 f ax . : 09/2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 
NUMMER BORING SB20F2 
X-KOORO ( Lambert ) 142971 
Y-KOORD ( Lambert ) 203265 
HOOGTE MAAIVELD + 2 0 . 3 1 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivelleerd 
DATUM 30/03/94 
FILTER VAN 1 . 10 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
tot 
GEMEENTE STEENDORP 
PROJEKT 9 3 0 3 6  
DIEPTE 2 . 30 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DD S )  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 0 . 16 
OEF . MEETPUNT : PVC-bu is 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 10 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
m TAW 




-st i j gbuis ( diam. 40/36 mm ) ; f ilter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7-1 . 2 5 mm )  van 0 . 7  tot 2 . 3  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 3  tot 0 . 7  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 2 0  min.  DEBIET : 0 . 12 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e  en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
20.31 - 20 . 0 1  
0 . 00 - 0.30 
20.01  - 1 8 . 71 
0.30 - 1 . 60 
18.71 - 18. 1 1  
1 .60 - 2 . 20 
1 8 . 1 1  - 1 8 . 01 
2 . 20 - 2.30 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine schelphoudende zandige leem Q 
beigebruin schelphoudend lemig f i jn zand Q 
gri j ze klei BoP u 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 6 44988 
STUD I E :  HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 156 GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB21F2 PROJEKT 93036 
X-KOORD ( Larnbert ) 142637 DIEPTE 3 . 40 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 202388 BOORFIRMA LTGH ( EP , DDS ) 
HOOGTE MAAIVELD + 2 4 . 68 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 48 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 3 1 / 0 3 / 9 4  METHODE HANDGESPOELD 
FILTER VAN 2 . 10 m tot 3 . 10 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stij gbuis ( diarn. 4 0 / 3 6  mm ) ;  filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 1 . 5  tot 3 . 3  m 
Kleistop ( Compactonite kleipellet s )  van 0 . 8  tot 1 . 5  m 
METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 20 min. DEBIET : 0 . 3 5 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
24.68 . 23.98 
0 . 00 - 0 . 70 
23. 98 - 22. 78 
0 . 70 - 1 .90 
22.78 . 21 .38 
1 . 90 - 3.30 
21 .38 . 21 . 28 
3.30 - 3.40 
beschrij ving boring stratigrafie 
aanvu l l ing met baksteen a 
beigebruine zandige leem Q 
Bruinzwart schelphoudend g l aukoniethoudend f i j n  zand BeAn 
Gri jze klei  BoP u 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . :  09/2644647 fax . : 0 9 / 2 6 44988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 






DIEPTE 2 . 7 0 m 
BOORFIRMA LTGH ( EP , DD S )  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD . 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
+ 2 4 . 19 m TAW 
genivelleerd 
3 1 /03/94 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 65 m TAW 
OEF . MEETPUNT : PVC-bui s  
FILTER VAN 1 . 40 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
METHODE HANDGESPOELD 
2 . 40 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC-filter en -stij gbuis ( diam. 40/36 mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7-1 . 2 5  mm) van 1 . 0  tot 2 . 6  m 
TYPE STOP Kleistop ( Compactonite kleipe l lets ) van 0 . 2  tot 1 . 0  m 
SCHOONPOMPEN METHODE : bovengrondse pomp ( type DELASCO ) 
DATUM - DUUR : 14/04/94 - 20 min . DEBIET : 0 . 10 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
24 . 1 9  - 23.89 
0 . 00 - 0 .30 
23.89 . 23 . 1 9  
0.30 . 1 . 00 
23 . 1 9  . 22 . 5 9  
1 . 00 . 1 . 60 
22.59 . 22 . 1 9  
1 .60 - 2 . 00 
22 . 1 9  . 2 1 . 5 9  
2 . 00 . 2 . 60 
21 . 59 . 21 .49 
2 . 60 . 2 . 70 
beschrijving boring 
bruine teelaarde 
beigebruine zandige l eem 
beigebruin lemig zand 
beigebruin sterk schelphoudend lemig zand 
roodbrui n  f i j n  zand 









Boorstaten van de diepe gespoelde boringen en 
resultaten van de boorgatmetingen 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 B9000 GENT tel . : 09/2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUD IE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SBlFl PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 2 0 6 1  DIEPTE 6 3 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 202449 BOORFIRMA PEETERS BVBA 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 05 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 85 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. genivelleerd DEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 2 2 /0 4 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 45 . 70 m tot 47 . 70 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stij gbuis ( diam . 6 3 / 5 7  mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7 - 1 . 2 5  m )  van 2 9 . 0  tot 48 . 9  
Kleistop ( seal pellet s )  van 18 tot 2 9  en van 48 . 9  tot 57 . 5  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 17 /05/94 - 30 min . DEBIET : 0 . 3 0  m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN c al , res , ln , sn , sp , nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
25.05 . 24.75 
0.00 . 0.30 
24 . 75 . 22. 1 5  
0.30 . 2.90 
22 . 1 5 . 20.95 
2.90 • 4 . 1 0  
20.95 . 20.45 
4 . 1 0  . 4.60 
20.45 . 1 4 .45 
4 . 60 . 1 0 .60 
14.45 . 1 4 . 05 
1 0 . 60 . 1 1 .00 
1 4 . 05 . 8.05 
1 1 .00 . 17.00 
8.05 . -0.65 
17.00 . 25.70 
- 0 . 65 . - 2 . 95 
25. 70 . 28.00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beige zandige leem Q 
groenzwart schelphoudend g l aukoniethoudend klei i g  f i j n  zand BeAn 
groenbeige klei  BoP u 
Donkerg r i j ze harde k l e i ,  met a f  en toe bruine venige brokjes (staal 1 van 6.60 BoP u 
tot 7 . 1 0 )  
harde laag BaTe 
groengri j ze harde klei  met af en toe grintjes en schelpjes BaTe 
g r i jsblauwe zandige klei  met af en toe schelpjes (staal 2 van 24.70 tot 25 . 1 0 )  BoBe 
g r i jze zandige klei  tot klei i g  zand BoBe 
-3.95 - - 9 . 55 bruingri js tot gri J S  l i cht glaukoni ethoudend schelphoudend klei i g  f i j n  zand ZeRu 
29.00 - 34.60 (staal 3 van 34.00 tot 34.40) 
- 9 . 55 - - 1 2.55 gri jze zandige klei tot klei i g  zand 
34 . 60 - 37.60 
- 12 . 55 - 17.95 gri j s  k l e i i g  f i j n  zand tot zandige klei  
37.60 - 43.00 
Ze Ru 
Ze Ru 
- 1 7.95 · -25.05 g r i j s  k l e i i g  f i j n  zand met af en toe schelpfragmenten (staal 4 van 47.00 tot ZeRu 
43.00 - 5 0 . 1 0  47.30) 
-25 . 05 · -28.45 g r i j ze zandige k l ei (staal 5 van 53.00 tot 53.30) 




-35.95 g r i jsbl auw schelphoudend klei i g  f i j n  zand met af en toe grote schelpfragmenten 
6 1 . 00 (staal 6 van 57.00 tot 57.40) 
-37.95 gri jsblauwe l i cht zandige klei (gat dichtgeva l len tot 57.50) 
61 . 00 - 63.00 
Ze IJ a 
Ze Ba 
MaOi j 
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB2F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 141938 DIEPTE 35 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 202983 BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 4 . 9 5 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 73 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 2 9 / 04/94 METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 3 1 . 20 m tot 3 3 . 20 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stij gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7-1 . 25mm) van 2 7 . 0  tot 34 . 0  
Kleistop ( seal pel lets ) van 1 7 . 0  tot 2 7 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 4  - 30 min . DEBIET : 0 . 1 5 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblok j e  en tegel 
BOORGATMETINGEN sp, ln , sn , nat . gamma 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
beschrijving boring 
24. 95 - 24.65 bruine teelaarde 
0 . 00 - 0.30 
24.65 - 20.75 beigebruine zandige l eem, zandiger en met schelpen naar onder toe 
0.30 - 4 . 20 
20 . 75 - 1 5 .95 
4 . 20 - 9.00 
1 5 . 95 - 1 4.95 
9.00 - 1 0 . 00 
donkerblauwgri j ze harde klei  (staal 7 van 5 .80 tot 6.50) 
donkerblauwg r i j ze harde klei  
1 4 . 95 - 3.95 gri j ze harde k l e i ,  met bovenaan grintjes 
1 0 . 00 - 2 1 . 00 
3 . 95 - 3.45 septaria laag 
21 . 00 - 21 .50 
3 . 45 - · 2 . 05 l i chtgr i j ze lemige klei  









· 2 . 05 · · 5 . 05 g r i j s  sterk klei i g  l icht glaukoniethoudend zeer f i j n  zand (staal 8 van 27.30 BoBe 
27.00 - 30.00 tot 27.50) 
- 5 . 05 - · 5 . 55 k l e i i g  laagje BoBe 
30.00 - 30.50 
- 5 . 55 - - 1 0 .05 g r i j s  zeer klei i g  zeer f i jn zand (staal 9 van 33.00 tot 33.30) 
30.50 - 35.00 
Ze Ru 
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281 - S8 , B9000 GENT tel . :  09/2644647 f ax . : 09/2 644988 
STUD IE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB3F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( L ambert) 142300 D IEPTE 3 2 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert) 203139 BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD . + 2 4 . 47 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 2 9 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-bu is 
DATUM 0 3 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
F ILTER VAN 2 8 . 50 m tot 3 0 . 50 m 
AUTEUR BESCHRIJVING MM , DDS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 63/57 mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm )  van 2 6 . 0  tot 3 2 . 0  
Kleistop ( seal pellets ) van 2 2 . 0  tot 2 6 . 0  
AFWERKING 
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 18/05/94 - 3 0  min.  DEBIET : 0 . 05 m3/h 
Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN c al , sp , re s , ln , sn, nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrijving boring 
24.47 - 20.97 beigebruine zandige leem, zandiger naar onder toe met schelpen 
0 . 00 - 3 . 50 
20.97 -
3 . 50 -
- 4 . 03 -
- 4 . 03 
28.50 
-7.53 
28.50 - 32.00 
gri j ze harde klei , bovenaan donkerder van kleur, onderaan lemiger (staal 1 0  van 
6 . 0  tot 6 . 5 ,  staal 1 1  van 22.0 tot 22. 1 :  dit  staal dient hernomen te worden) 
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09/2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB4F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 142658 DIEPTE 3 2 . 00 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 2 0 2 9 8 5  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 23 . 16 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 2 . 9 4 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 0 4 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 2 9 . 80 m tot 3 1 . 80 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7 -1 . 2 5 mm) van 2 7 . 0  tot 32 . 0  
Kleistop ( seal pellets ) van 22 . 0  tot 2 7 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 8 / 0 5 / 9 4  - 15 min . DEBIET : 0 . 0 5 m 3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN cal , sp , sn , ln , re s , nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring 
23. 1 6  · 2 0 . 1 6  beigebruine zandige leem 
0 . 00 - 3 . 00 
stratigrafie 
Q 
20 . 1 6  . 3 . 1 6  g r i j ze harde k l e i ,  bovenaan donkerder (staal 13 van 6 . 0  tot 6 . 5 ,  staal 14 van Bo 
3 . 00 . 20.00 19.7 tot 20.0) 
3 . 1 6 . 2.66 septari abank 
20.00 - 20.50 
2 . 66 - -6.84 l i chtgr i j ze lemige k l ei (staal 1 5  van 25 . 5  tot 26. 0 )  
20.50 . 3 0 . 00 
- 6 . 84 - -8.84 g r i jsgroen klei i g  zeer f i jn zand ( staal 16 van 30 . 0  tot 3 0 . 5 )  
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  P ro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 89000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 fax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYOROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB5F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( L ambert ) 1 4 2 6 5 8  DIEPTE 3 5 . 00 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 2 0 3 2 8 3  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 3 . 50 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 3 . 3 4 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 0 4 / 0 5 /94 METHODE INSPOELING 
F ILTER VAN 3 2 . 80 m tot 3 4 . 80 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( d iam. 0 . 7 - 1 . 25 mm )  van 3 0 . 0  tot 3 5 . 0  
Kleistop ( seal pellet s )  van 18 . 0  tot 3 0 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 18/05/94 - 30 min . DEBIET : 0 . 10 m3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
23.50 - 23.20 
0 . 00 - 0.30 
23.20 - 21 . 50 
0.30 - 2.00 
21 . 50 - 19.50 
2 . 00 - 4 . 00 
1 9 . 50 - 14.50  
4 . 00 - 9 . 00 
1 4 . 50 - 0 . 50 
9.00 - 23.00 
0 . 50 - - 4 . 50 
23.00 - 28.00 
- 4 . 50 - -6.50 
28.00 - 30.00 
-6.50 - - 7 . 00 
30.00 - 30.50 
-7.00 - -9.50 
30.50 - 33.00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
bei gebruine schelphoudende zandige leem Q 
beigebrui n  schelphoudend f i jn zand Q 
donkerblauwgri jze harde klei BoP u 
gri jze zeer harde klei  BaTe 
l i chtgri jze lemige k l e i ,  met op 25 . 0  schelpfragmenten BoBe 
g r i j s  sterk k l e i i g  zeer f i j n  zand BoBe 
klei i g  laagje BoBe 
gri j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
-9.50 - - 1 1 .50 groengri j s  klei i g  f i j n  zand 
33.00 - 35.00 
Ze Ru 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v . Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 6 44 6 4 7  fax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Larnbert ) 
HOOGTE MAAIVELD 




1 5 6  
SB6F1 
1 4 2 7 3 5  
2 0 2 6 7 1  
+ 2 3 . 46 m TAW 
genivel leerd 
0 9 / 0 5 / 9 4  







9 3 0 3 6  
3 1 . 00 m 
BVBA PEETERS 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 3 . 42 
OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
METHODE INSPOELING 
30 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 






- s t i j gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekal ibreerd grof zand ( diarn. 0 . 7- 1 . 2 5 mm) van 2 5 . 0  tot 3 1 . 0  
Kleistop ( seal pellet s )  van 2 1 . 0  tot 2 5 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 8 / 0 5 / 9 4  - 15 min . DEBIET : 0 . 0 5 m 3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
23.46 - 23 . 1 6  
0 . 00 - 0.30 
23 . 1 6  - 19.46 
0.30 - 4 . 00 
19.46 - 1 2 .46 
4.00 - 1 1 .00 
1 2.46 - - 0 . 5 4  
1 1 .00 - 24.00 
-0.54 - - 5 . 04 
24.00 - 28.50 
- 5 . 04 - -7.54 
28.50 - 3 1 .00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine zandige leem, zandiger naar onder toe Q 
donkerblauwg r i j ze harde klei BoP u 
g r i jze harde klei  Bo  
g r i j ze zandige klei  BoBe 
groenacht i g  g r i j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v . Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - S8 , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 fax . : 0 9 / 2 644988 
STUD I E : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB6 ' F 1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 2 5 8 1  DIEPTE 3 3 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 2 7 0 1  BOORFIRMA LTGH ( RB , EP , DD )  
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 19 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 9 5 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 1 5 /06/94 METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 3 1 . 00 m tot 33 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-st i j gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ; filter het horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 2 8 . 0  tot 3 3 . 0  
Kleistop ( compactonite kleipellet s ) van 2 3 . 0  tot 2 8 . 0  
METHODE : compressor ( 3x gevuld + leeggeblaze n )  
DATUM - DUUR : 1 6 / 0 6 / 9 4  - 1 uur DEBIET : 0 . 10 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil (mTAW) 
diepte ( m )  
25 . 1 9  - 23.69 
0 .00 - 1 . 50 
23.69 - 22.69 
1 .50 - 2 . 50 
22.69 - 21 . 1 9  
2 . 50 - 4 . 00 
2 1 . 19 - 20.69 
4.00 - 4 . 5 0  
20 . 69 - 1 2 . 69 
4.50 - 1 2 . 5 0  
1 2.69 - 1 2.39 
12.50 . 1 2 . 80 
4. 09 - 3 . 69 
21 . 1 0  . 2 1 . 50 
3.69 - - 1 .81 
21 .50 - 27.00 
3.39 . 4 . 09 
21 .80 - 21 . 1 0  
beschrijving boring stratigrafie 
aanvu l l ing met grint en steenfragmenten Q 
beigebruine zandige leem Q 
afwisselend beigebruin zand en klei  Q 
beigebruin zand Q 
g r i j ze harde klei  met h i er en daar een grintje Bo 
steen BoTe 
septari abank BoTe 
afwisselend gri j ze harde klei  met gri j ze klei ige leem BoBe 
g r i j ze harde klei  BoTe 
- 1 .81 - -5.81  gri j s  zeer k l e i i g  zeer f i j n  zand Ba Be 
27.00 - 31 .00 
· 5 .81 - ·7.81 g r i j s  klei i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
31 .00 - 33.00 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - S8 , 89000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 




2 0 2 5 5 0  
GEMEENTE STEENDORP 
PROJEKT 9 3 0 3 6  
DIEPTE 3 1 . 00 m 
BOORFIRMA BVBA PEETERS 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP .  
DATUM 
+ 2 5 . 5 7 m TAW 
genivelleerd 
1 0 / 0 5 / 9 4  
HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 3 6 m TAW 
DEF .  MEETPUNT : PVC-buis 
FILTER VAN 28 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
METHODE INSPOELING 
30 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm) ; f i lter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5 mm )  van 2 7 . 0  tot 3 1 . 0  
Kleistop ( seal pel lets ) van 22 . 0  tot 2 7 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 8 / 0 5 /94 - 1 5  min . DEBIET : 0 . 0 5  m 3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
25 . 57 - 25.27 
0 . 00 - 0.30 
25 . 27 - 23.57 
0.30 - 2 . 00 
23.57 - 2 1 . 57 
2 . 00 . 4 . 00 
21 . 57 - 1 1 .57 
4 . 00 - 1 4 . 00 
1 1  .57 - 7.57 
1 4 . 00 - 1 8 . 00 
7.57 - 7.07 
1 8 . 00 - 1 8 . 50 
7.07 - 1 . 57 
18.50 - 24.00 
1 . 57 . - 1 . 43 
24.00 - 27.00 
- 1  .43 . - 5 . 43 
27.00 . 31 .00 
beschrij ving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
bei gebruine zandige leem Q 
beigebruin schel phoudend f i j n  zand Q 
blauwg r i j ze harde klei Bo 
g r i jze harde klei BoTe 
stenen BoTe 
gri j ze lemige k l ei BoBe 
g r i j s  zeer klei i g  zeer f i j n  zand, met schelpenbanken op 25 . 0  en 25 . 5  BoBe 
g r i j s  k l e i i g  zeer f i jn zand Ze Ru 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 B9000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUD I E :  HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  
NUMMER BORING SB7 ' F1 
X-KOORD ( Lambert ) 142473 






9 3 0 3 6  
3 5 . 00 m 
BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP .  
+ 2 5 . 5 4 m TAW 
genivelleerd 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 3 4 m TAW 
OEF . MEETPUNT : PVC-bu is 
DATUM 28/06/94 
FILTER VAN 3 2 . 80 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
m tot 
METHODE INSPOELING 
3 4 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 2 8 . 0  tot 3 5 . 0  
Kleistop ( seal pellets) van 2 0 . 0  tot 2 8 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 2 9 / 0 6 / 1994-15 min . DEBIET : 0 . 10 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25.54 - 25 . 24 
0 . 00 - 0 .30 
25.24 - 23.54 
0 . 30 - 2 . 00 
23.54 - 21 . 5 4  
2 . 00 - 4 . 00 
21 . 54 - 1 1 .54 
4 . 00 - 1 4 . 00 
1 1 .54 - 7.04 
1 4 . 00 - 18.50  
7 . 04 - - 2.46 
1 8 . 50 - 28.00 
-2.46 - - 4 . 46 
28.00 - 3 0 . 00 
- 4 . 46 - -9.46 
30.00 - 35 . 00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde a 
bei gebruine zandige leem a 
beigebruin schelphoudend f i j n  zand a 
blauwg r i j ze harde �lei  Bo 
gr i j ze harde �lei BaTe 
g r i j ze lemige � l ei BoBe 
g r i j s  zeer k l e i i g  zeer f i j n  zand, met schelpfragmentjes BoBe 
g r i j s  k l ei i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB8F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Larnbert ) 1 4 2 7 7 3  DIEPTE 2 6 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 201810 BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 9 . 10 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 8 . 9 8 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF .  MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 2 7 / 04/94 METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 2 3 . 00 m tot 2 5 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-st i j gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm )  van 1 7 . 0  tot 2 6 . 0  
kleistop ( seal pellet s )  van 8 . 0  tot 17 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 8 / 0 5 /94 - 1 5  min . DEBIET : 0 . 2 0  m 3 / h  
AFWERKING a fgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN cal , sp , res , ln , sn, nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
9 . 1 0 . 1 . 1 0  
0 . 00 . 8.00 
1 . 1 0 . - 3 . 90 
8.00 - 1 3 . 00 
-3.90 - - 8 . 90 
1 3 . 00 - 1 8 . 00 
- 8 . 90 - - 1 6 .90 
1 8 . 00 - 26.00 
beschrijving boring stratigrafie 
donkergroengrijs  g laukoni ethoudend schelphoudend k l e i i g  f i j n  zand Q 
g r i jze zandige klei BoBe 
g r i j s  sterk klei i g  zeer f i jn zand BoRu 
groenach t i g  gri js klei i g  zeer f i j n  zand BoRu 
j,.) loo fAol •..... , .... 
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 6 4 4 9 88 
STUD I E : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
1 5 6  
SB9F1 
140871 
2 0 2 3 6 7  
GEMEENTE TEMSE 
PROJEKT 9 3 0 3 6  
DIEPTE 2 5 . 00 m 
BOORFIRMA BVBA PEETERS 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP. 
DATUM 
+ 1 7 . 7 1 m TAW 
genivelleerd 
2 9 / 0 4 / 9 4  
HOOGTE MEETPUNT : + 1 7 . 60 m TAW 
DEF. MEETPUNT : PVC-buis 
FILTER VAN 2 2 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
METHODE INSPOELING 
2 4 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ;  filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 1 7 . 0  tot 2 5 . 0  
Kleistop ( seal pellets ) van 1 1 . 0  tot 1 7 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 8 / 0 5 / 9 4  - 15 min . DEBIET : 0 . 1 5 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN cal , sp , res , l n , s n , nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
17.71 - 17.41  
0 . 00 - 0.30 
17.41 - 1 5 . 71 
0 . 30 - 2.00 
1 5 . 71 - 1 3 . 21 
2 . 00 - 4 . 50 
1 3 . 21 - 5 .  71 
4 . 50 - 1 2 .00 
5 . 71 - 1 .  71 
1 2 . 00 - 1 6 .00 
1 . 71 - - 1 .29 
1 6 . 00 - 1 9 .00 
- 1 .29 - -7.29 
1 9 . 00 - 25.00 
beschrij ving boring stratigrafie 
bruine teelaarde a 
beigebruine zandige leem a 
groenbru i n  k l ei i g  f i j n  zand met grintjes, aan de basi s :  grintlaag Q 
g r i j sblauwe harde klei , op 1 0 . 0 :  schelprestjes, kal khoudend BaTe 
g r i j ze lemige klei  BoBe 
g r i j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand BoBe 
gri j s  klei i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
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UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . :  0 9 / 2 644647 fax . :  0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE KRUIBEKE 
NUMMER BORING SB10F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 1 7 3 1  DIEPTE 3 7 . 00 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 2 0 4 5 2 1  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 16 . 41 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 6 . 3 7  m TAW 
METH. HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-bu is 
DATUM 0 3 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 3 3 . 50 m tot 3 5 . 50 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS , MM 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 




-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ;  filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam . 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 1 8 . 0  tot 3 7 . 0  
Kleistop ( seal pellet s )  van 14 . 0  tot 18 . 0  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 18/05/94 - 15 min . DEBIET : 0 . 1 5 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN cal , sp , ln , sn , res , nat . gamma 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring 
16.41  · 1 5 .91 donkerbruine tot bruinzwarte l eemhoudende klei , met zeer veel steengrui s  
0 . 00 - 0.50 
15 .91 · 15 .41 gri jsbruine leem, weinig zandhoudend tot sterk leemhoudend f i j n  zand 
0.50 - 1 . 00 
1 5 .41 - 1 4 . 4 1  bruin weinig l eemhoudend f i j n  zand 
1 . 00 - 2 . 00 
1 4 . 4 1  - 1 3 .41 bruin f i j n  zand 
2 . 00 - 3 . 00 
1 3 . 4 1  - 1 2 . 4 1  brui ngroene tot gri j sgroene zandhoudende leem tot zandhoudende k l e i  
3.00 - 4 . 00 
1 2.41 - 7.41 donkergr i j ze klei  
4 . 00 - 9 . 00 
7.41 - ·6.59 groenacht i g  gri jze harde k l ei 
9 . 00 - 23.00 
- 6 . 59 · ·9.69 gri jze zandige k l ei tot zeer k l e i i g  zeer f i jn zand 
23.00 - 26 . 1 0  
- 9 . 69 · ·20.59 g roengri j s  tot gri j sgroen zeer f i j n  zand 
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BULAGE 5 
Boorstaten van de diepe gespoelde boringen 
en resultaten van de boorgatmeting 
ten behoeve van de pompproef 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUD I E : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SBllFl PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 1 9 9 8  DIEPTE 5 2 . 00 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 2 0 2 7 5 7  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 3 1  m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 08 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. genivelleerd DEF. MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 0 4 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 40 . 10 m tot 4 8 . 10 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DDS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : pompput 





-stijgbuis ( diam. 180/162 rnrn ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diarn. 0 . 7 - 1 . 2 5  rnrn )  van 2 7 . 0  tot 5 1 . 0  
Kleistop ( seal pellets ) van 2 2 . 0  tot 2 7 . 0  
AFWERKING 
METHODE : dompelpomp ( 4  m3 / h )  
DATUM - DUUR : 0 6 / 0 5 / 9 4  - 2 uur DEBIET 2 . 00 m3/h 
Afgewerkt onder het maaiveld 
BOORGATMETINGEN sp , ln , sn , nat. garnrna 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
25.31 - 25 . 0 1  
0 . 00 - 0.30 
25. 0 1  - 23.31 
0.30 - 2 . 00 
23.31 - 22.31 
2.00 - 3 .00 
22.31 - 14.31  
3 .00 - 1 1 . 00 
14.31  - 4.31 
1 1 .00 - 2 1 . 00 
4.31  - 3 .31 
2 1 . 00 - 22.00 
3 . 3 1  - - 1 .69 
22.00 - 27.00 
- 1 .69 . -4.69 
27.00 . 30.00 
-4.69 . - 1 3 .69 
30.00 - 39.00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine zandige leem Q 
beige sterk schelp- en g r inthoudend zand met verweerde klei  Q 
donkergr i j ze harde klei BoPu 
l i chtgrijze harde klei BoTe 
septaria BoTe 
gri jze lemige klei BoBe 
g r i j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand met h i er en daar een schelpfragmentje BoBe 
g r i j s  k l e i i g  tot sterk klei i g  zeer f i j n  zand met schelpfragmenten ZeRu 
- 13 . 69 - -25.69 g r i js k l e i i g  f i j n  zand, wordt grover naar onder toe 
39.00 - 5 1 . 00 
-25.69 - -26.69 grijze zandige k l ei 
5 1 .00 - 52.00 
Ze Ru 
Ze \Ja 
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UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09/2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  
NUMMER BORING SB12F1 
X-KOORD ( Lambert ) 142011 






9 3 0 3 6  
4 6 . 00 m 
BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
+ 2 5 . 6 6 m TAW 
genivelleerd 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 40 m TAW 
OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 0 6 / 0 5 /94 
FILTER VAN 43 . 80 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
m tot 
METHODE INSPOELING 
4 5 . 80 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





- s t i j gbuis ( diam . 6 3 / 5 7  mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm )  van 2 6 . 5  tot 4 6 . 0  
Kleistop ( seal pellet s )  van 19 . 0  tot 2 6 . 5  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 4  - 15 min . DEBIET : 0 . 10 m 3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
25 . 66 . 25.36 
0 . 00 - 0.30 
25.36 - 24.66 
0.30 - 1 . 00 
24.66 - 22.66 
1 .00 - 3 . 00 
22.66 - 1 5 .66 
3.00 - 1 0 . 00 
1 5 .66 - 5 .66 
1 0 . 00 - 20.00 
5 . 66 - - 1 .34 
20.00 . 27.00 
- 1 .34 - -4.34 
27.00 - 30.00 
-4.34 - -4.84 
30.00 - 30.50 
-4.84 - -20.34 
30.50 . 46.00 
beschrij ving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine zandige l eem Q 
beigebruin schelphoudend f i j n  zand Q 
donkergri jze harde klei , met h i er en daar een grintje BoP u 
g r i j ze harde klei ,met schelpjes op 1 8 . 0  BoTe 
gri jze lemige klei , met op 24 . 0  schelpjes BoBe 
g r i j s  sterk k l e i i g  zeer f i j n  zand Ze Be 
k l e i i g  laagje Ze Be 
groenachtig gri j s  k l e i i g  zeer f i j n  zand tot f i j n  zand naar onder toe Ze Ru 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGI E  EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . D r . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB13F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 2 0 3 1  DIEPTE 4 5 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 2 7 6 6  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 5 3 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 2 0 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 1 1 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 42 . 7 0 m tot 44 . 70 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stij gbuis ( d iam. 6 3 / 5 7  mm ) ;  filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam 0 . 7-1 . 2 5  mm) van 2 8 . 2  tot 45 . 0  
Kleisop ( seal pellet s )  van 2 3 . 5  tot 2 8 . 2  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 4  - 30 min . DEBIET : 0 . 10 m3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25.53 . 25 . 23 
0 . 00 - 0.30 
25.23 - 22.53 
0.30 - 3 .00 
22.53 - 21 .53 
3 . 00 - 4 . 00 
2 1 .53 - 1 5 . 03 
4 . 00 - 1 0 .50 
1 5 . 03 - 5 . 03 
1 0.50 - 20.50 
5 . 03 - 4.53 
20 .50 - 2 1 . 00 
4.53 - - 1 .97 
21 .00 - 27.50 
- 1 .97 - - 4 . 97 
27.50 - 30.50 
- 4 . 97 - - 5 . 47 
30.50 - 3 1 .00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
beigebruine zandige l eem Q 
beigebruin schelphoudend lemig f i j n  zand Q 
donkergrijze harde klei BoP u 
gri j ze harde klei  BoTe 
harde septari abank BoTe 
g r i j ze lemige klei  BoBe 
gri j s  sterk k l e i i g  zeer f i jn zand ( l icht g l aukoniethoudend) BoBe 
k l e i i g  laagje BoBe 
-5.47 - -1 9 . 47 g r i j s  k l e i i g  zeer f i j n  zand tot f i jn zand naar onder toe met schelpbankjes rond ZeRu 
31 .00 - 45.00 34.0 en rond 40.0 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 6 44647 f ax . : 0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( L ambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD · 




1 5 6  
SB14F1 
141996 
2 0 2 7 6 6  
+ 2 5 . 1 2 m TAW 
genivelleerd 
0 9 / 0 5 / 9 4  





9 3 0 3 6  
DIEPTE 3 0 . 50 m 
BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 9 1  
OEF .  MEETPUNT : PVC-buis 
METHODE INSPOELING 
29 . 5 0 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 






-stij gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekal ibreerd grof zand ( diam. 0 . 7-1 . 2 5 mm )  van 2 7 . 4  tot 30 . 5  
Kleistop ( seal pellets ) van 2 2 . 5  tot 2 7 . 4  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 17/05/94 - 1 5  min . DEBIET : 0 . 1 0 m3/h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25 . 1 2  . 24.82 
0 . 00 . 0.30 
24.82 . 22 . 1 2  
0 . 3 0  . 3 . 00 
22 . 12 - 1 5 . 1 2  
3 . 00 - 10.00 
1 5 . 1 2  . 5 . 12 
1 0 . 00 . 20.00 
5 . 1 2  . ·2.88 
20.00 - 28.00 
·2.88 - -5 .38 
28.00 - 30.50 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teel aarde Q 
beigebruine zandige leem, zandiger met schelpjes naar onder toe Q 
donkergri jze harde klei  BoP u 
gri jze harde k l e i  BoTe 
gri j ze lemige k l e i  BoBe 
gri j s  zeer klei i g  zeer f i j n  zand met schelpenbankjes ZeRu? 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Pro f . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , 89000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 fax . : 0 9 / 2 644988 
STUD I E : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB15F1 PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 1 4 2 9 8 9  DIEPTE 3 2 . 2 0  m 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 2 7 5 4  BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 1 1 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 4 . 80 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 1 0 / 0 5 / 9 4  METHODE INSPOELING 
FILTER VAN 3 1 . 10 m tot 3 2 . 10 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





- s t i j gbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ;  f i lter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7 - 1 . 2 5  mm) van 3 0 . 5  tot 3 2 . 2  
Kleistop ( seal pellets ) van 2 6 . 0  tot 3 0 . 5  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 4  - 15 min . DEBIET : 0 . 05 m3 /h 
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonblokje en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
25 . 1 1  - 24.81 
0 . 00 - 0.30 
24.81 - 22. 1 1  
0.30 - 3.00 
22. 1 1  - 1 5 .  1 1  
3 . 00 - 1 0 . 00 
1 5 .  11  - 5 . 1 1  
1 0 . 00 - 20.00 
5. 1 1  - - 1 .89 
20 . 00 - 27.00 
- 1 .89 - -4.89 
27. 00 - 30.00 
- 4 . 89 - -5 .39 
30.00 - 30.50 
- 5 . 39 - -7.09 
30.50 - 32.20 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
bei gebruine lemige klei ; zandig met schelpen naar onder toe Q 
donkergri j ze harde klei  (steen of schelpbankje rond 10.0 ? )  BoP u 
gri j ze harde klei  BaTe 
gri j ze lemige klei  BoBe 
gri j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand BoBe 
klei i g  laagje BoBe 
groenach t i g  g r i j s  k l e i i g  zeer f i j n  zand Ze Ru 
UNIVERS ITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE EN BODEMKUNDE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE ( o . l . v .  Prof . Dr . W . De Breuck) 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - sa , B9000 GENT tel . : 0 9 / 2 644647 f ax . :  0 9 / 2 644988 
STUDIE : HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN EEN KLEIGROEVE TE TEMSE - STEENDORP 
KAARTBLAD NGI 1 5 6  GEMEENTE STEENDORP 
NUMMER BORING SB16Fl PROJEKT 9 3 0 3 6  
X-KOORD ( Lambert ) 141999 DIEPTE 3 6 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 2 748 BOORFIRMA BVBA PEETERS 
HOOGTE MAAIVELD + 2 5 . 3 8 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 2 5 . 14 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF. MEETPUNT : PVC-buis 
DATUM 0 9 / 0 5 / 9 4  METHODE I NSPOELING 
FILTER VAN 3 4 . 7 5 m tot 3 5 . 75 m 
AUTEUR BESCHRIJVING DOS 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT : peilbuis 





-stijgbuis ( diam. 6 3 / 5 7  mm ) ; filter met horizontale zaagsneden 
Gekalibreerd grof zand ( diam. 0 . 7- 1 . 2 5  mm) van 3 3 . 1  tot 3 5 . 0  
Kleistop ( seal pellets ) van 2 8 . 9  tot 33 . 1  
METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 4  - 15 min. DEBIET : 0 . 10 m 3 / h  
AFWERKING Afgewerkt onder het maaiveld met betonb lokj e en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
25.38 . 25 . 08 
0.00 - 0.30 
25.08 - 22.38 
0.30 - 3.00 
22.38 . 1 5 .38 
3.00 - 1 0.00 
1 5 .38 - 5 .38 
10.00 - 20.00 
5 .38 . 4 . 88 
20.00 . 20.50 
4 . 88 . - 1 .62 
20.50 - 27.00 
- 1 .62 - -4.62 
27.00 - 30.00 
-4.62 - - 5 . 1 2  
30.00 - 30.50 
- 5 . 1 2  - - 10.62 
30.50 - 36-00 
beschrijving boring stratigrafie 
bruine teelaarde Q 
bei gebruine zandige leem, onderaan zandig met schelpen Q 
donkergri jze zware klei  BoP u 
grijze zware klei  BoTe 
septari abank BaTe 
gri j ze lemige klei  BoBe 
g r i j s  sterk klei i g  zeer f i j n  zand, met op 29.0 een schelpenbank met grote BoBe 
schelpen 
k l e i i g  laagje BoBe 
g r i j s  k l e i i g  zeer f i j n  zand ZeRu 
BIJLAGE 6 
Waargenomen en berekende verlagingen samen met hun 
onderlinge verschillen overeenkomstig de afgeleide waarden 
van de hydraulische parameters bij de pompproef in het 
Lid van Ruisbroek en het Lid van Belsele-Waas te Steendorp 
STRAAL VAN DE POMPPUT , R, IN m, ----------------------­
POMPDEBIET , Q , IN m3 f d , ------------------------------­
AANVANGSTIJD , T1 , IN min, ----------------------------­
LOGARITMISCH INCREMENT VAN STRAAL RINGEN EN TIJD 
LOGA, -----------------------------------------------
LAATST BEREKENDE TIJD , T2 , IN min, --------------------
AANTAL LAGEN , N , ------------------------------------­
AANTAL RINGEN , M , ------------------------------------
AANGEPOMPTE LAAG------------------------------------
DIKTE VAN DE LAGEN , IN m , ----------------------------
. 0 5 0  
3 3 . 43 0  
. 100 
. 100 
4 0 1 0 . 
1 3  
5 1  
4 
D IKTE VAN LAAG 1 , IN m , ----------------------------- 8 . 000 
D IKTE VAN LAAG 2 , IN m , ----------------------------- 3 . 500 
DIKTE VAN LAAG 3 , IN m , ----------------------------- 2 . 500 
DIKTE VAN LAAG 4 , IN m , ----------------------------- 8 . 000 
DIKTE VAN LAAG 5 , IN m , ----------------------------- 3 . 500 
DIKTE VAN LAAG 6 , IN m , ----------------------------- 4 . 000 
D IKTE VAN LAAG 7 , IN m , ----------------------------- 3 . 000 
DIKTE VAN LAAG 8 , IN m , ----------------------------- 3 . 000 
DIKTE VAN LAAG 9 , IN m , ----------------------------- 3 . 000 
DIKTE VAN LAAG 1 0 , IN m , ----------------------------- 3 . 000 
D IKTE VAN LAAG 1 1 , IN m , ----------------------------- 4 . 000 
DIKTE VAN LAAG 1 2 , IN m , ----------------------------- 5 . 500 
DIKTE VAN LAAG 1 3 , IN m , ----------------------------- 7 . 500 
----------- HYDRAULI S CHE PARAMETERS----------/NR . j -------------
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k (  1 ) , IN mjd , ----- / 1 / -- . 5 4 6  
HORI ZONTALE DOORLATENDHE ID , k (  2 ) , IN m/d, ----- / 2 / -- . 00 1  
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k (  3 ) , IN m/d , ----- / 3 / -- . 9 3 6  
HORIZONTALE DOORLATENDHE ID , k (  4 ) , IN m/d , -----/ 4/ -- . 9 3 6  
HORI ZONTALE DOORLATENDHE ID , k (  5 ) , IN mfd , -----/ 5 / -- . 03 1  
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k (  6 ) , IN m / d , -----/ 6 / -- . 03 1  
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k (  7 ) , IN m/d, -----/ 7 / -- . 0 1 6  
HORI ZONTALE DOORLATENDHE ID , k (  8 ) , IN m / d , -----/ 8 / -- . 00 8  
HORI ZONTALE DOORLATENDHE ID , k (  9 ) , IN mfd , -----/ 9 / -- . 004 
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k ( 10 ) , IN m/d, ----- / 10/ -- . 002 
HORI ZONTALE DOORLATENDHE I D , k ( 11 ) , IN m/d, -----/ 1 1 / -- . 00 1  
HORI ZONTALE DOORLATENDHEID , k ( 12 ) , IN m/d , -----/ 1 2 / -- . 00 1  
HORI ZONTALE DOORLATENDHE I D , k ( 13 ) , IN m/d, -----/ 1 3 / -- . 00 1  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  1 ) ,  IN d , -----------1 14/ -- 4400 . 000 
HYDRAULI S CHE WEERSTAND , c (  2 ) , IN d , -----------1 1 5 /-- 4400 . 000 
HYDRAULI S CHE WEERSTAND , c (  3 ) ,  IN d , -----------1 1 6 / -- 2 . 67 1  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  4 ) ,  IN d , -----------1 1 7 /-- 1 1 2 . 0 1 2  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  5 ) , IN d , ----------- 1 1 8 / -- 2 4 0 . 02 6  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  6 ) , IN d , -----------1 1 9 / -- 1 1 0 7 1 . 44 1  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  7 ) , IN d , ----------- 1 2 0 / -- 1483 . 41 5  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  8 ) , IN d , ----------- 1 2 1 / -- 30 1 1 . 7 8 2  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c (  9 ) , IN d , ----------- 1 2 2 / -- 6 0 6 8 . 5 1 7  
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c ( 10 ) , IN d , ----------- 1 2 3 / -- 10000 . 000 
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c ( 1 1 ) , IN d , ----------- 1 2 4 / -- 4 7 5 0 0 . 000 
HYDRAULISCHE WEERSTAND , c ( 12 ) , IN d , ----------- 1 2 5 / -- 1 0 0 2 5 0 . 00 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING, Ss ( 1 ) , IN m- 1 , - / 2 6 / -- . 3 06E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING, Ss ( 2 ) , IN m- 1 , - / 2 7 / -- . 3 06E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , Ss ( 3 ) , IN m- 1 , - / 2 8 /-- . 3 06E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING, Ss ( 4 ) , IN m- 1 , - / 2 9 /-- . 3 06E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING, Ss ( 5 ) , IN m- 1 , - / 3 0 / -- . 3 06E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , S s (  6 ) ,  IN m- 1 , - / 3 1 /-- . 306E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , S s (  7 ) ,  IN m- 1 , - / 3 2 /-- . 306E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , Ss (  8 ) , IN m- 1 , -/ 3 3 /-- . 306E-04 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , S s (  9 ) ,  IN m-1 , -/ 3 4 / -- . 1 60E-03 
SPECIFIEKE ELASTI S CHE BERGING , Ss ( 10 ) , IN m- 1 , - / 3 5 / -- . 1 60E-03 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , Ss ( 11 ) , IN m- 1 , - / 3 6 / -- . 1 60E-03 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , Ss ( 12 ) , IN m- 1 , - / 3 7 / -- . 1 60E-03 
SPECIFIEKE ELASTISCHE BERGING , Ss ( 13 ) , IN m- 1 , - / 3 8 / -- . 1 60E-03 
BERGINGSCOEFFICIENT NABIJ DE WATERTAFEL , So , -- / 3 9 / -- . 0020000 
C-WAARDE VAN PUTVERLIES IN m * * ( 1-3N ) d* * N , ----------- . 5 15 3 6 1 9  
N-DE MACHT VAN PUTVERLIES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 406 
WAARNEMINGSPUT 1 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4  m VAN DE POMPPUT : 5 0  WAARNEMINGEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIJD IN min 3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  10 . 0  12 . 0  1 4 . 0  16 . 0  
VERLAGING IN m . 0 1 6  . 02 8  . 038 . 0 54 . 070 . 083 . 1 1 1  . 13 7  . 1 66 . 1 88 
TIJD IN min 18 . 0  20 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  32 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  48 . 0  
VERLAGING IN m . 2 10 . 2 2 9  . 2 48 . 2 68 . 2 9 6  . 3 2 2  . 3 4 1  . 3 60 . 3 7 6  . 3 89 
TIJD IN min 5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  88 . 0  9 6 . 0  104 . 0  1 12 . 0  1 2 0 . 0  135 . 0  
VERLAGING IN m . 40 1  . 41 1  . 43 3  . 4 5 2  . 478 . 49 4  . 500 . 5 1 6  . 5 2 6  . 5 42 
TIJD IN min 1 50 . 0  1 6 5 . 0  180 . 0  1 9 5 . 0  2 10 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  300 . 0  3 3 0 . 0  
VERLAGING IN m . 5 5 8  . 5 7 0  . 5 83 . 59 6  . 605 . 6 18 . 628 . 64 4  . 6 60 . 67 2  
TIJD IN min 3 60 . 0  3 90 . 0  420 . 0  4 5 0 . 0  480 . 0  5 40 . 0  600 . 0  6 60 . 0  7 2 0 . 0  7 80 . 0  
VERLAGING IN m . 68 5  . 69 8  . 7 11 . 7 20 . 7 30 . 7 4 6  . 7 58 . 7 7 1  . 78 4  . 7 9 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WAARNEMINGSPUT 2 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4  m VAN DE POMPPUT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 840 . 0  9 00 . 0  9 6 0 . 01080 . 0 1200 . 0 132 0 . 0 1 44 0 . 0 1 5 6 0 . 01 680 . 01800 . 0  
VERLAGING I N  m . 800 . 8 13 . 82 5  . 844 . 8 64 . 87 6  . 88 6  . 889 . 902 . 9 11 
1 9 2 0 . 0 2 04 0 . 0 2 1 60 . 02280 . 02400 . 02 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 02881 . 02886 . 0  
m . 9 2 4  . 9 3 0  . 93 7  . 9 40 . 9 5 3  . 9 6 6  . 9 7 8  . 9 7 8  . 9 82 . 9 30 
2 8 8 7 . 02888 . 02890 . 02892 . 02894 . 0289 6 . 0 2 89 8 . 02900 . 02902 . 02904 . 0  
m . 9 18 . 90 5  . 87 6  . 848 . 82 5  . 800 . 7 7 4  . 7 5 5  . 7 39 . 7 23 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
2 9 0 8 . 02 9 12 . 02 9 1 6 . 02 9 2 0 . 02 9 2 4 . 02 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 02 9 3 6 . 02 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0  
m . 69 8  . 67 9  . 65 6  . 63 7  . 6 18 . 60 5  . 5 9 3  . 580 . 5 6 4  . 5 38 
TIJD IN min 2 9 6 0 . 0 2 9 6 8 . 02 97 6 . 02 9 84 . 02 99 2 . 03000 . 03 0 1 5 . 03030 . 03 04 5 . 03060 . 0  
VERLAGING IN m . 5 2 2  . 5 1 6  . 49 7  . 487 . 4 78 . 46 5  . 44 9  . 43 0  . 42 1  . 408 
WAARNEMINGSPUT 3 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4  m VAN DE POMPPUT : 1 6  WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 3 07 5 . 0 3 09 0 . 0 3 1 0 5 . 03 1 2 0 . 031 50 . 03 1 80 . 03 2 1 0 . 0 3 2 4 0 . 03 2 7 0 . 03300 . 0  
VERLAGING IN m . 3 9 8  . 38 5  . 3 7 6  . 37 0  . 3 50 . 3 3 8  . 3 2 2  . 3 12 . 303 . 2 9 3  
TIJD I N  min 3 3 3 0 . 0 3 3 6 0 . 034 2 0 . 03480 . 03 5 4 0 . 03600 . 0  
VERLAGING IN m . 2 83 . 2 7 4  . 2 5 8  . 2 42 . 22 9  . 2 1 6  
WAARNEMINGSPUT 4 IN LAAG 4 OP 39 . 9  m VAN DE POMPPUT: 5 0  WAARNEMINGEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIJD IN min 1 0 . 0  12 . 0  1 4 . 0  16 . 0  18 . 0  20 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  28 . 0  32 . 0  
VERLAGING IN m . 03 0  . 04 0  . 047 . 0 5 3  . 0 5 7  . 0 6 4  . 0 7 5  . 08 7  . 10 5  . 1 1 7  
TIJD IN min 3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  48 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  88 . 0  9 6 . 0  
VERLAGING IN m . 12 9  . 14 6  . 16 5  . 1 70 . 1 7 7  . 18 7  . 2 0 6  . 2 2 9  . 2 4 6  . 2 6 1  
TIJD IN min 1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  150 . 0  1 6 5 . 0  180 . 0  1 9 5 . 0  2 10 . 0  2 2 5 . 0  
VERLAGING IN m . 2 68 . 283 . 29 1  . 3 06 . 3 19 . 3 3 3  . 3 4 5  . 3 5 5  . 3 6 6  . 3 7 6  
TIJD IN min 2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  300 . 0  3 30 . 0  3 60 . 0  3 90 . 0  4 2 0 . 0  4 50 . 0  480 . 0  540 . 0  
VERLAGING IN m . 3 8 5  . 402 . 418 . 42 9  . 44 3  . 4 5 5  . 4 6 6  . 47 6  . 48 4  . 5 00 
TIJD IN min 600 . 0  6 60 . 0  7 2 0 . 0  7 80 . 0  840 . 0  9 00 . 0  9 60 . 01080 . 01200 . 0 1320 . 0  
VERLAGING IN m . 5 12 . 52 5  . 5 3 5  . 543 . 5 5 1  . 5 62 . 5 7 3  . 59 3  . 6 10 . 6 1 5  
WAARNEMINGSPOT 5 IN LAAG 4 O P  3 9 . 9  m VAN D E  POMPPUT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
1 4 4 0 . 01 5 6 0 . 0 1 6 8 0 . 01800 . 01920 . 02040 . 02 1 60 . 02 2 8 0 . 02400 . 02 5 2 0 . 0  
m . 62 9  . 62 7  . 63 6  . 64 6  . 647 . 642 . 642 . 64 4  . 6 5 3  . 6 6 7  
2 6 4 0 . 02 7 60 . 02 8 8 1 . 0288 6 . 02887 . 02888 . 02 8 9 0 . 02 89 2 . 0 2 8 9 4 . 02 89 6 . 0  
m . 67 0  . 66 8  . 6 74 . 668 . 668 . 66 7  . 66 3  . 65 3  . 64 7  . 642 
2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 02 . 02 9 0 4 . 02 9 08 . 02 9 1 2 . 02 9 1 6 . 02 9 2 0 . 0 2 9 2 4 . 02 9 2 8 . 0  
m . 62 2  . 6 10 . 603 . 59 8  . 5 9 4  . 5 8 5  . 5 7 2  . 5 5 4  . 5 3 5  . 5 2 4  
2 9 3 2 . 02 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 02 9 5 2 . 02 9 6 0 . 0 2 9 6 8 . 02 9 7 6 . 02 9 8 4 . 02 9 9 2 . 03000 . 0  
m . 5 1 5  . 5 03 . 498 . 468 . 449 . 45 7  . 43 2  . 42 0  . 4 19 . 40 1  
3 0 1 5 . 03 0 3 0 . 03045 . 03060 . 0307 5 . 0309 0 . 0 3 1 0 5 . 03 12 0 . 03 1 5 0 . 0 3 1 80 . 0  
m . 3 8 5  . 3 6 5  . 3 5 3  . 34 6  . 3 3 4  . 32 2  . 3 13 . 309 . 2 90 . 2 7 6  
WAARNEMINGSPOT 6 IN LAAG 4 OP 39 . 9  m VAN DE POMPPOT : 10 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 3 2 1 0 . 03240 . 032 7 0 . 03300 . 03 3 3 0 . 03 3 6 0 . 0 342 0 . 03480 . 03 5 40 . 03 600 . 0  
VERLAGING IN m . 2 6 5  . 2 5 2  . 2 42 . 2 32 . 2 2 3  . 2 1 5  . 19 7  . 18 1  . 1 6 6  . 1 5 3  
WAARNEMINGSPOT 7 I N  LAAG 6 OP 9 . 5  m VAN DE POMPPOT : 5 0  WAARNEMINGEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIJD IN min 2 2 . 0  24 . 0  2 8 . 0  32 . 0  3 6 . 0  40 . 0  4 4 . 0  48 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  
VERLAGING IN m . 0 5 4  . 064 . 079 . 092 . 108 . 13 0  . 1 5 0  . 1 62 . 17 8  . 1 97 
TIJD IN min 6 4 . 0  7 2 . 0  88 . 0  9 6 . 0  1 04 . 0  1 1 2  . a  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  
VERLAGING IN m . 2 4 5  . 29 0  . 3 5 0  . 3 82 . 40 1  . 42 7  . 484 . 62 1  . 7 1 1  . 7 30 
TIJD IN min 1 80 . 0  1 9 5 . 0  2 10 . 0  2 2 5 . 0  2 40 . 0  2 7 0 . 0  300 . 0  3 3 0 . 0  3 60 . 0  390 . 0  
VERLAGING IN m . 7 4 6  . 7 62 . 7 7 8  . 7 93 . 809 . 84 1  . 8 7 0  . 89 5  . 92 4  . 94 6  
TIJD I N  min 4 2 0 . 0  450 . 0  480 . 0  540 . 0  600 . 0  6 60 . 0  7 2 0 . 0  7 80 . 0  840 . 0  900 . 0  
VERLAGING IN m . 9 7 2  . 99 1  1 . 013 1 . 045 1 . 0 7 7  1 . 106 1 . 1 2 8  1 . 15 1  1 . 16 6  1 . 202 
TIJD IN min 9 6 0 . 0 1 0 80 . 0 1200 . 0132 0 . 01440 . 01 5 6 0 . 0 16 8 0 . 0 1800 . 0 1 9 2 0 . 02040 . 0  
VERLAGING IN m 1 . 2 1 8  1 . 2 3 4  1 . 244 1 . 2 5 0  1 . 2 6 6  1 .  2 7 6  1 . 2 8 8  1 . 2 95 1 . 308 1 .  3 1 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WAARNEMINGSPOT 8 IN LAAG 6 OP 9 . 5  m VAN DE POMPPOT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING I N  
TIJD IN min 
VERLAGING I N  
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m 
2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 02400 . 02 5 2 0 . 02640 . 02 7 6 0 . 0288 1 . 02886 . 02 8 8 7 . 02888 . 0  
m 1 . 3 3 0  1 . 339 1 . 34 6  1 . 3 5 2  1 . 3 5 9  1 . 3 6 5  1 . 3 7 5  1 . 3 7 8  1 . 3 8 1  1 . 3 8 1  
2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0289 4 . 0289 6 . 02898 . 02900 . 02902 . 02904 . 02908 . 02 9 12 . 0  
m 1 . 3 8 1  1 . 3 7 8  1 . 38 1  1 . 3 84 1 . 3 7 8  1 . 37 5  1 . 37 5  1 . 37 8  1 . 3 8 4  1 . 384 
2 9 1 6 . 02 9 2 0 . 029 24 . 02928 . 02932 . 029 3 6 . 02944 . 02 9 5 2 . 02 9 60 . 0 2 9 68 . 0  
m 1 . 38 1  1 . 3 7 8  1 . 362 1 . 3 5 5  1 . 3 49 1 . 3 39 1 . 32 4  1 . 288 1 . 2 6 6  1 . 2 5 7  
2 9 7 6 . 0 2 9 8 4 . 02992 . 03000 . 03 0 1 5 . 03030 . 03 04 5 . 03 0 6 0 . 03 07 5 . 03090 . 0  
m 1 . 2 2 5  1 . 2 0 6  1 . 186 1 . 164 1 . 132 1 . 100 1 . 0 7 5  1 . 0 5 3  1 . 02 7  1 . 00 5  
3 1 0 5 . 0 3 1 2 0 . 0 3 1 5 0 . 03 1 80 . 03 2 1 0 . 03240 . 03 2 7 0 . 0 3 3 00 . 03 3 3 0 . 0 3 3 60 . 0  
. 9 8 9  . 9 7 3  . 9 38 . 9 12 . 890 . 8 7 4  . 8 5 8  . 842 . 82 9  . 8 1 7  
WAARNEMINGSPOT 9 I N  LAAG 6 OP 9 . 5  m VAN DE POMPPOT : 4 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 3 42 0 . 03480 . 03 5 4 0 . 0 3 600 . 0  
VERLAGING IN m . 79 8  . 77 5  . 7 59 . 743 
WAARNEMINGSPOT 1 0  I N  LAAG 7 OP 10 . 1  m VAN DE POMPPOT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m 
1 9 5 . 0  2 10 . 0  2 2 5 . 0  2 40 . 0  270 . 0  300 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  390 . 0  420 . 0  
m . 03 7  . 040 . 044 . 047 . 05 3  . 05 8  . 0 6 5  . 07 2  . 07 8  . 084 
4 5 0 . 0  480 . 0  5 40 . 0  600 . 0  6 6 0 . 0  7 2 0 . 0  7 80 . 0  840 . 0  9 00 . 0  9 6 0 . 0  
m . 09 0  . 09 5  . 106 . 1 1 6  . 12 8  . 1 3 7  . 144 . 1 5 3  . 1 6 1  . 1 68 
1080 . 01 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 01440 . 0 1 5 60 . 01680 . 0 1800 . 0 19 2 0 . 02040 . 02 1 6 0 . 0  
m . 18 6  . 19 6  . 2 03 . 2 1 3  . 2 3 0  . 2 3 7  . 2 5 4  . 2 69 . 2 79 . 2 8 6  
2 2 8 0 . 02400 . 02 5 2 0 . 02 6 40 . 02 7 60 . 02 8 8 1 . 0288 6 . 02887 . 0288 8 . 02890 . 0  
m . 2 9 0  . 29 6  . 3 03 . 3 08 . 3 13 . 3 1 5  . 3 1 4  . 3 1 4  . 3 1 4  . 3 1 5  
2 89 2 . 0 2 89 4 . 0289 6 . 0289 8 . 02900 . 02902 . 02904 . 02908 . 02 9 1 2 . 02 9 1 6 . 0  
. 3 1 5  . 3 1 6  . 3 1 6  . 3 1 7  . 3 17 . 3 1 7  . 3 1 7  . 3 1 8  . 3 1 8  . 3 18 
WAARNEMINGSPOT 11 IN LAAG 7 OP 1 0 . 1  m VAN DE POMPPOT: 33 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
2 9 2 0 . 0 2 9 2 4 . 0292 8 . 02932 . 02 9 3 6 . 02944 . 02 9 5 2 . 02 9 6 0 . 0 2 9 6 8 . 02 9 7 6 . 0  
m . 3 1 8  . 3 1 8  . 3 1 8  . 3 1 7  . 3 17 . 3 1 7  . 3 1 5  . 3 1 5  . 3 1 4  . 3 1 3  
2 9 8 4 . 02 99 2 . 03000 . 03015 . 03030 . 03045 . 03 0 6 0 . 03 07 5 . 0 3 09 0 . 0 3 1 0 5 . 0  
m . 3 1 1  . 31 0  . 308 . 30 5  . 302 . 2 99 . 29 5  . 2 9 1  . 2 8 7  . 2 84 
3 1 2 0 . 0 3 1 5 0 . 03 1 8 0 . 032 1 0 . 03240 . 03 2 7 0 . 0 3 3 00 . 03 3 3 0 . 03 3 6 0 . 03420 . 0  
m . 2 8 1  . 2 7 5  . 2 69 . 2 6 3  . 2 5 7  . 2 5 4  . 2 49 . 24 5  . 2 3 9  . 2 2 9  
3480 . 03 5 40 . 0 3 6 0 0 . 0  
m . 2 2 0  . 2 1 1  . 2 02 
WAARNEMINGSPUT 12 IN LAAG 8 OP 10 . 1  m VAN DE POMPPUT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
3 3 0 . 0  3 60 . 0  390 . 0  420 . 0  450 . 0  480 . 0  5 4 0 . 0  600 . 0  6 60 . 0  7 2 0 . 0  
m . 0 64 . 06 7  . 0 7 0  . 07 3  . 07 6  . 080 . 08 6  . 08 9  . 10 5  . 1 1 5  
7 80 . 0  840 . 0  9 00 . 0  9 6 0 . 01080 . 0 1200 . 0 132 0 . 01440 . 0 1 5 6 0 . 01680 . 0  
m . 12 1  . 12 7  . 13 1  . 13 7  . 146 . 1 5 0  . 1 5 3  . 15 9  . 1 69 . 1 7 5  
1800 . 01 9 2 0 . 02040 . 02 1 6 0 . 02280 . 02400 . 02 5 2 0 . 02 640 . 02 7 60 . 02881 . 0  
m . 18 5  . 19 4  . 20 1  . 2 04 . 2 0 7  . 2 0 7  . 2 10 . 2 1 7  . 2 2 3  . 2 2 6  
2 8 8 6 . 02 8 8 7 . 02888 . 02890 . 02892 . 02 8 9 4 . 02 89 6 . 0289 8 . 02900 . 02902 . 0  
m . 22 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  
2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 02 9 1 2 . 02 9 1 6 . 02920 . 02924 . 02 9 2 8 . 02 9 3 2 . 02 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0  
m . .  2 2 9  . 22 9  . 2 3 3  . 2 2 9  . 2 2 9  . 2 2 9  . 2 2 9  . 2 2 6  . 2 2 6  . 2 2 6  
WAARNEMINGSPUT 13 I N  LAAG 8 OP 10 . 1  m VAN DE POMPPUT : 2 7  WAARNEMINGEN 
2 9 5 2 . 02 9 6 0 . 0 2 9 6 8 . 02 9 7 6 . 02984 . 02992 . 03 00 0 . 03 0 1 5 . 0 3 03 0 . 03045 . 0  
m . 2 2 3  . 2 2 3  . 2 23 . 2 17 . 2 17 . 2 13 . 2 10 . 2 0 7  . 2 0 1  . 19 7  
3 0 6 0 . 03 0 7 5 . 0309 0 . 0 3 1 0 5 . 0312 0 . 03 1 5 0 . 03 1 80 . 03 2 1 0 . 0 3 2 4 0 . 0 3 2 7 0 . 0  
m . 19 4  . 188 . 185 . 182 . 17 5  . 1 69 . 1 62 . 1 5 6  . 1 5 0  . 146 
3 3 0 0 . 0 3 3 3 0 . 0 3 3 6 0 . 03420 . 03480 . 03 5 40 . 0 3600 . 0  
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m . 140 . 1 3 7  . 134 . 124 . 1 18 . 1 1 1  . 10 5  
WAARNEMINGSPUT 14 IN LAAG 4 OP . 1  m VAN DE POMPPUT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 1 . 0  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  10 . 0  12 . 0  
VERLAGING IN m 2 . 0 6 5  3 . 1 6 8  4 . 118 4 . 944 5 . 658 6 . 2 8 6  6 . 840 7 . 32 5  8 . 1 1 2  8 . 7 14 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
14 . 0  1 6 . 0  18 . 0  2 0 . 0  22 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  32 . 0  3 6 . 0  40 . 0  
9 . 1 7 7  9 . 5 3 0  9 . 7 9 8 1 0 . 01210 . 1 7 1 1 0 . 2 9910 . 4 7 7 1 0 . 5 7 6 1 0 . 64310 . 684 
44 . 0  48 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  64 . 0  7 2 . 0  88 . 0  9 6 . 0  104 . 0  112 . 0  
m10 . 72 6 1 0 . 7 4 5 1 0 . 7 64 1 0 . 7 7 7 1 0 . 80210 . 83410 . 8 6 9 1 0 . 8 8 5 1 0 . 9 0 7 1 0 . 9 3 0  
1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  150 . 0  165 . 0  180 . 0  195 . 0  2 10 . 0  2 2 5 . 0  2 40 . 0  2 7 0 . 0  
m10 . 949 10 . 9 6 5 1 0 . 98110 . 99 3 l l . 00911 . 0 1 9 1 1 . 04 1 1 1 . 0 5 4 1 1 . 07 0 1 1 . 0 6 0  
300 . 0  3 3 0 . 0  3 60 . 0  390 . 0  420 . 0  4 5 0 . 0  480 . 0  5 40 . 0  600 . 0  6 6 0 . 0  
m11 . 08 0 1 1 . 07 3 1 1 . 09 9 1 1 . 11811 . 11 5 1 1 . 1 2 11 1 . 1 3 7 1 1 . 1 4 6 1 1 . 1 5 6 1 1 . 185 
WAARNEMINGSPUT 1 5  IN LAAG 4 OP . 1  m VAN DE POMPPUT : 50 WAARNEMINGEN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD I N  min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m 
7 2 0 . 0  7 80 . 0  840 . 0  9 00 . 0  9 6 0 . 01080 . 0 1200 . 0 1 3 2 0 . 0 1 440 . 0 1 5 6 0 . 0  
m 1 1 . 19 1 1 1 . 1 9 4 1 1 . 20 1 1 1 . 2 3 9 1 1 . 2 7 1 1 1 . 3 3 5 1 1 . 3 60 1 1 . 389 1 1 . 4 2 4 1 1 . 4 14 
1680 . 0 1800 . 01 9 2 0 . 02040 . 02 1 6 0 . 02280 . 02 40 0 . 02 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 02 7 6 0 . 0  
m 1 1 . 43 7 1 1 . 405 1 1 . 4 1 11 1 . 3981 1 . 42 7 1 1 . 42 7 1 1 . 4 6 8 1 1 . 5 1 0 1 1 . 5 2 3 1 1 . 5 7 4  
2881 . 02 8 8 6 . 02887 . 02 8 8 8 . 02890 . 02892 . 02 8 9 4 . 02 89 6 . 0 2 89 8 . 02900 . 0  
m 9 . 05 9  4 . 9 2 8  4 . 389 3 . 898 3 . 15 2  2 . 642 2 . 2 5 3  1 . 9 5 1  1 . 699 1 . 504 
2 902 . 0 2 9 0 4 . 02908 . 02 9 1 2 . 02 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 02 9 2 4 . 02 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0  
m 1 . 3 5 1  1 . 2 2 7  1 . 061 . 9 5 0  . 87 3  . 80 6  . 74 9  . 7 11 . 67 9  . 6 5 3  
2 944 . 0 2 9 5 2 . 02 9 60 . 02 9 6 8 . 02 9 7 6 . 02984 . 02992 . 03000 . 03 0 1 5 . 0303 0 . 0  
. 6 18 . 5 89 . 5 64 . 5 5 1  . 5 32 . 5 19 . 50 7  . 49 4  . 46 8  . 44 6  
WAARNEMINGSPUT 1 6  I N  LAAG 4 OP . 1  m VAN DE POMPPUT : 18 WAARNEMINGEN 
3 04 5 . 0 3 0 6 0 . 030 7 5 . 03090 . 03105 . 03 1 2 0 . 03 1 5 0 . 0 3 1 8 0 . 03 2 1 0 . 03240 . 0  
m . 42 4  . 41 1  . 39 5  . 3 79 . 3 6 6  . 3 5 7  . 32 8  . 3 12 . 2 9 6  . 2 80 
3 2 7 0 . 0 3 3 0 0 . 03 3 3 0 . 03 3 6 0 . 03420 . 03480 . 03 5 40 . 0 3 6 00 . 0  
TIJD IN min 
VERLAGING IN 
TIJD IN min 
VERLAGING IN m . 2 64 . 2 5 2  . 2 3 9  . 2 2 6  . 2 01 . 18 5  . 1 69 . 1 5 6  
WAARNEMINGSPOT 1 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD (min ) LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 3 . 00 -2 . 4604 - 1 . 7 9 5 9  - . 66 4 5  
2 4 . 00 -1 . 9 7 02 - 1 . 5 5 2 8  - . 41 7 4  
3 5 . 00 -1 . 6774 - 1 . 4202 - . 2 572 
4 6 . 00 -1 . 4774 - 1 . 2 6 7 6  - . 2098 
5 7 . 00 -1 . 3306 - 1 . 1 5 4 9  - . 17 5 7  
6 8 . 00 -1 . 2 1 19 - 1 . 0809 - . 1310 
7 10 . 00 -1 . 03 5 5  - . 9 5 4 7  - . 0808 
8 12 . 00 - . 9054 - . 8633 - . 0421 
9 14 . 00 - . 8026 - . 7 7 9 9  - . 02 2 7  
1 0  1 6 . 00 - . 7 189 - . 7 2 5 8  . 00 7 0  
1 1  18 . 00 - . 6567 - . 67 7 8  . 02 1 1  
1 2  2 0 . 00 - . 6092 - . 6402 . 0309 
1 3  2 2 . 00 - . 5 683 - . 60 5 5  . 03 7 2  
1 4  2 4 . 00 - . 5290 - . 5 7 1 9  . 0429 
1 5  28 . 00 - . 4685 - . 5287 . 0 603 
16 32 . 00 - . 42 5 1  - . 49 2 1  . 0 670 
1 7  3 6 . 00 - . 3 918 - . 4 6 7 2  . 0 7 5 4  
1 8  40 . 00 - . 3 6 5 0  - . 4437 . 0 787 
1 9  44 . 00 - . 3 428 - . 4248 . 0820 
2 0  48 . 00 - . 3240 - . 4 101 . 0860 
21 52 . 00 - . 3075 - . 3969 . 0893 
2 2  5 6 . 00 - . 2 933 - . 3862 . 0928 
23 6 4 . 00 - . 2691 - . 3 6 3 5  . 0944 
24 7 2 . 00 - . 2489 - . 3449 . 09 5 9  
2 5  88 . 00 - . 2 168 - . 32 0 6  . 1038 
26 9 6 . 00 - . 2039 - . 3063 . 1024 
2 7  104 . 00 - . 1923 - . 3010 . 1088 
2 8  1 12 . 00 - . 1820 - . 2 874 . 10 5 4  
2 9  120 . 00 - . 17 2 6  - . 2 7 9 0  . 1064 
3 0  1 3 5 . 00 - . 1 5 7 1  - . 2 660 . 1089 
31 15 0 . 00 - . 1438 - . 2 5 3 4  . 10 9 6  
3 2  1 6 5 . 00 - . 1319 - . 2 44 1  . 1 122 
3 3  180 . 00 - . 12 1 6  - . 2 343 . 1 128 
3 4  1 9 5 . 00 - . 1121 - . 2 248 . 1 1 2 6  
3 5  2 1 0 . 00 - . 1034 - . 2 182 . 1 149 
36 2 2 5 . 00 - . 09 5 2  - . 2 090 . 1 139 
3 7  240 . 00 - . 0875 - . 2 020 . 1 146 
3 8  2 7 0 . 00 - . 0740 - . 1911 . 1 1 7 1  
3 9  3 00 . 00 - . 0628 - . 1805 . 1 1 7 7  
40 3 3 0 . 00 - . 0528 - . 1 7 2 6  . 1 198 
4 1  3 60 . 00 - . 0441 - . 1643 . 1202 
42 3 90 . 00 - . 0361 - . 15 6 1  . 1200 
43 420 . 00 - . 0290 - . 1481 . 1 1 9 1  
44 4 5 0 . 00 - . 02 2 6  - . 1 427 . 12 0 1  
45 480 . 00 - . 0 166 - . 1 3 6 7  . 1200 
4 6  5 40 . 00 - . 0062 - . 12 7 3  . 12 1 1  
47 600 . 00 . 0029 - . 1203 . 1232 
48 6 6 0 . 00 . 0 111 - . 1 129 . 1241 
49 7 2 0 . 00 . 0 187 - . 10 5 7  . 1244 
50 780 . 00 . 02 5 7  - . 1024 . 1280 
GEMIDDELDE VAN DE LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 1 VAN 15 WAARNEMINGEN VOOR 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 12 0 1  
STANDAARD AFWIJKING --------- - - ----------- ---------------- . 2 0 2 6  
GEMIDDELDE VAN D E  LOG. VAN D E  AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 1 VAN 35 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min.  NA DE START 
VAN DE FOMPING - - --------- - ---- - - ------------------------- . 10 7 5  
STANDAARD AFWIJKING ------------------------------------- - . 0 1 5 6  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN I N  PUT 1 . 03 9 2  
STANDAARD AFWIJKING -- - - - - ---- ---------------------------- . 1 5 1 7  
WAARNEMINGSPOT 2 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 840 . 00 . 0316 - . 09 6 9  . 12 8 5  
2 900 . 00 . 0369 - . 0899 . 12 6 8  
3 960 . 00 . 0419 - . 0835 . 12 5 5  
4 1080 . 00 . 0506 - . 07 3 7  . 1242 
5 1200 . 00 . 0580 - . 0635 . 12 1 5  
6 13 2 0 . 00 . 0646 - . 0 5 7 5  . 12 2 1  
7 1440 . 00 . 0703 - . 0 5 2 6  . 12 2 8  
8 1560 . 00 . 07 5 5  - . 0 5 1 1  . 12 6 6  
9 1680 . 00 . 0801 - . 0448 . 12 4 9  
1 0  1800 . 00 . 0843 - . 0405 . 1248 
11 1 92 0 . 00 . 0882 - . 0 343 . 12 2 5  
1 2  2040 . 00 . 09 19 - . 03 1 5  . 12 3 4  
1 3  2 1 6 0 . 00 . 09 5 4  - . 02 8 3  . 12 3 6  
1 4  2 2 80 . 00 . 0987 - . 0269 . 12 5 6  
1 5  2400 . 00 . 1018 - . 0209 . 12 2 7  
16 2 5 2 0 . 00 . 1048 - . 0150 . 1 198 
17 2640 . 00 . 10 7 3  - . 00 9 7  . 11 7 0  
1 8  2760 . 00 . 1098 - . 0097 . 1 1 9 4  
1 9  288 1 . 00 . 1 121 - . 00 7 9  . 1 200 
20 2886 . 00 - . 1 7 1 5  - . 03 1 5  - . 1399 
21 2887 . 00 - . 1788 - . 03 7 2  - . 1417 
22 2888 . 00 - . 1860 - . 0434 - . 1427 
2 3  2 89 0 . 00 - . 1990 - . 0 5 7 5  - . 1415 
2 4  2892 . 00 - . 2 104 - . 0 7 1 6  - . 1388 
25 2 89 4 . 00 - . 2203 - . 08 3 5  - . 1367 
2 6  2 8 9 6 . 00 - . 2 291 - . 09 6 9  - . 1321 
2 7  2 89 8 . 00 - . 2 3 7 0  - . 1113 - . 1257 
2 8  2900 . 00 - . 2442 - . 1221 - . 1 2 2 1  
2 9  2 9 02 . 00 - . 2508 - . 1314 - . 1194 
3 0  2904 . 00 - . 2 5 69 - . 1409 - . 1 160 
31 2 9 08 . 00 - . 2680 - . 1561 - . 1 1 1 9  
3 2  2 9 1 2 . 00 - . 2 7 7 7  - . 1681 - . 1096 
33 2 9 1 6 . 00 - . 2865 - . 1831 - . 1034 
3 4  2 9 2 0 . 00 - . 2945 - . 1959 - . 0987 
3 5  2 9 2 4 . 00 - . 3019 - . 2090 - . 09 2 9  
3 6  2 9 2 8 . 00 - . 3086 - . 2 182 - . 0904 
3 7  2932 . 00 - . 3 1 5 1  - . 2 2 6 9  - . 0881 
3 8  2 9 3 6 . 00 - . 3210 - . 2 3 6 6  - . 0844 
39 2 9 4 4 . 00 - . 3320 - . 2487 - . 0833 
4 0  2 9 5 2 . 00 - . 3421 - . 2 692 - . 0 7 2 9  
4 1  2 9 6 0 . 00 - . 35 1 7  - . 2823 - . 06 9 3  
4 2  2968 . 00 - . 3603 - . 2 8 7 4  - . 07 2 9  
4 3  2 9 7 6 . 00 - . 3684 - . 3036 - . 0648 
4 4  2984 . 00 - . 3762 - . 3 1 2 5  - . 0637 
4 5  2992 . 00 - . 3834 - . 32 0 6  - . 0628 
46 3000 . 00 - . 3904 - . 3 3 2 5  - . 0 5 7 8  
4 7  3 0 1 5 . 00 - . 4027 - . 3478 - . 0 5 5 0  
48 3030 . 00 - . 4142 - . 3 66 5  - . 04 7 7  
49 3045 . 00 - . 42 5 1  - . 3 7 5 7  - . 0494 
5 0  3060 . 00 - . 4354 - . 3893 - . 0460 
GEMIDDELDE VAN DE LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 2 VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0128 
STANDAARD AFWIJKING - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1106 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 2 - . 0128 
STANDAARD AFWIJKING - - - - - ---- - - - ----- - - -- ---- - - ---- - - - - - - - . 1 106 
WAARNEMINGSPOT 3 IN LAAG 4 OP 1 6 . 4m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD { mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING { m )  VERLAGING { m )  VERLAGING ( m )  
1 3075 . 00 - . 4453 - . 4001 - . 0452 
2 3090 . 00 - . 4548 - . 4145 - . 0403 
3 3 105 . 00 - . 4641 - . 4248 - . 0392 
4 3 1 2 0 . 00 - . 4730 - . 43 1 8  - . 04 1 2  
5 3 1 5 0 . 00 - . 4897 - . 45 5 9  - . 0 3 3 7  
6 3 1 80 . 00 - . 5 0 5 1  - . 47 1 1  - . 0340 
7 3 2 1 0 . 00 - . 5199 - . 49 2 1  - . 0277 
8 3 2 40 . 00 - . 5338 - . 5058 - . 02 7 9  
9 3 2 7 0 . 00 - . 5473 - . 5 1 86 - . 02 88 
10 3 3 00 . 00 - . 5600 - . 5 3 3 1  - . 02 6 8  
1 1  3330 . 00 - . 5 7 18 - . 5482 - . 02 3 6  
12 3360 . 00 - . 5834 - . 5622 - . 02 1 1  
1 3  3420 . 00 - . 6051 - . 5884 - . 0 1 68 
14 3480 . 00 - . 62 5 7  - . 6162 - . 00 9 5  
1 5  3 5 40 . 00 - . 6458 - . 6402 - . 00 5 6  
1 6  3 600 . 00 - . 6648 - . 6 6 5 5  . 0008 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 3 VAN 16 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6 min . NA DE START 
VAN DE POMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . 02 6 3  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . 0 1 3 3  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 3 - . 02 6 3  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - . 01 3 3  
WAARNEMINGSPUT 4 IN LAAG 4 OP 3 9 . 9m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 10 . 00 -2 . 5524 - 1 . 5229 - 1 . 0 2 9 6  
2 12 . 00 -2 . 2 3 6 5  - 1 . 3 9 7 9  - . 83 8 5  
3 14 . 00 -2 . 0047 - 1 . 3 2 7 9  - . 6768 
4 1 6 . 00 -1 . 8264 - 1 . 2 7 5 7  - . 5 5 0 7  
5 18 . 00 -1 . 6806 - 1 . 2441 - . 4364 
6 2 0 . 00 -1 . 5617 -1 . 19 3 8  - . 3 6 7 9  
7 2 2 . 00 - 1 . 4625 - 1 . 1249 - . 3 3 7 5  
8 2 4 . 00 - 1 . 3811 - 1 . 0605 - . 3 206 
9 2 8 . 00 -1 . 2 4 7 6  - . 9788 - . 2 688 
10 3 2 . 00 - 1 . 1450 - . 9 3 18 - . 2 1 3 1  
1 1  3 6 . 00 - 1 . 0643 - . 8894 - . 1749 
12 4 0 . 00 - . 9992 - . 83 5 6  - . 1 6 3 6  
13 44 . 00 - . 9 4 5 3  - . 7825 - . 1633 
14 48 . 00 - . 9 013 - . 7 696 - . 1 3 18 
15 5 2 . 00 - . 8624 - . 7 5 2 0  - . 1104 
1 6  5 6 . 00 - . 82 9 6  - . 7282 - . 10 1 5  
17 64 . 00 - . 7743 - . 6861 - . 0882 
18 72 . 00 - . 7300 - . 6402 - . 0898 
19 88 . 00 - . 66 1 5  - . 6091 - . 05 2 4  
2 0  9 6 . 00 - . 6344 - . 5834 - . 05 1 0  
2 1  104 . 00 - . 6 102 - . 5 7 1 9  - . 0383 
22 112 . 00 - . 5 891 - . 5482 - . 0409 
23 120 . 00 - . 5701 - . 5 3 6 1  - . 0340 
24 1 3 5 . 00 - . 5388 - . 5 143 - . 02 4 5  
2 5  1 5 0 . 00 - . 5 1 2 5  - . 49 6 2  - . 0 163 
26 1 6 5 . 00 - . 4893 - . 47 7 6  - . 0 1 1 7  
2 7  180 . 00 - . 4 693 - . 4622 - . 00 7 1  
2 8  1 9 5 . 00 - . 4512 - . 4498 - . 0014 
2 9  2 10 . 00 - . 4347 - . 43 6 5  . 00 18 
3 0  2 2 5 . 00 - . 4 198 - . 4248 . 00 5 0  
3 1  240 . 00 - . 4059 - . 4145 . 0087 
3 2  2 7 0 . 00 - . 3814 - . 3 9 5 8  . 0143 
3 3  300 . 00 - . 3 608 - . 3788 . 0 180 
34 3 3 0 . 00 - . 34 2 6  - . 3 6 7 5  . 02 5 0  
35 360 . 00 - . 32 7 1  - . 3 5 3 6  . 02 6 5  
3 6  3 9 0 . 00 - . 3 129 - . 3 420 . 02 9 1  
3 7  420 . 00 - . 3004 - . 3 3 1 6  . 0312 
3 8  4 5 0 . 00 - . 2892 - . 32 2 4  . 0332 
39 480 . 00 - . 2788 - . 3 1 5 2  . 03 6 3  
40 540 . 00 - . 2 607 -. 3010 . 0403 
41 600 . 00 - . 2453 - . 2 907 . 0454 
42 6 60 . 00 - . 2 3 1 6  - . 2 7 9 8  . 0483 
43 7 2 0 . 00 - . 2 193 - . 2 7 1 6  . 05 2 4  
44 7 80 . 00 - . 2080 - . 2 6 5 2  . 0 572 
45 840 . 00 - . 1983 - . 2588 . 0606 
4 6  900 . 00 - . 18 9 7  - . 2503 . 0606 
47 9 60 . 00 - . 18 1 6  - . 2418 . 0 602 
48 1080 . 00 - . 1 6 7 7  - . 2 2 6 9  . 05 9 2  
49 1200 . 00 - . 1558 - . 2147 . 0589 
50 1 3 2 0 . 00 - . 1455 - . 2 1 1 1  . 0 6 5 7  
GEMIDDELDE VAN D E  LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 4 VAN 9 WAARNEMINGEN VOOR 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING --- -------- -------------------------------- - . 5 3 6 3  
STANDAARD AFWIJKING ----- ------- ------------ ----- -- ----- - - . 2 623 
GEMIDDELDE VAN D E  LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOME� E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 4 VAN 41 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6 min . NA DE START 
VAN DE POMPING --- -------------------------- ----- - -------- - . 01 6 5  
STANDAARD AFWIJKING --- -- ---- --- --------- ----------------- . 0 7 5 0  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN I N  PUT 4 - . 1101 
STANDAARD AFWIJKING ----- - ------------ ----------- -- - ------ . 2 3 7 8  
WAARNEMINGSPUT 5 IN LAAG 4 OP 3 9 . 9m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( min) LOG. BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 1440 . 00 - . 1366 - . 2 013 . 0 648 
2 1 5 6 0 . 00 - . 1284 - . 2 0 2 7  . 07 4 4  
3 1680 . 00 - . 12 1 3  - . 19 6 5  . 07 5 3  
4 1800 . 00 - . 1148 - . 1898 . 0749 
5 192 0 . 00 - . 1088 - . 18 9 1  . 0803 
6 2 040 . 00 - . 1032 - . 19 2 5  . 0893 
7 2 1 6 0 . 00 - . 0980 - . 19 2 5  . 09 4 5  
8 2280 . 00 - . 0930 - . 19 1 1  . 09 8 1  
9 2400 . 00 - . 0883 - . 18 5 1  . 09 6 8  
10 2 5 2 0 . 00 - . 0839 - . 1 7 5 9  . 09 2 0  
1 1  2 6 4 0 . 00 - . 0801 - . 1739 . 09 3 8  
12 2 7 60 . 00 - . 07 6 5  - . 1 7 5 2  . 09 8 7  
1 3  2881 . 00 - . 07 3 1  - . 1 7 1 3  . 0983 
14 2886 . 00 - . 2 929 - . 17 5 2  - . 1 1 7 7  
1 5  2887 . 00 - . 2932 - . 1 7 5 2  - . 1 180 
1 6  2888 . 00 - . 2 9 3 7  - . 1 7 5 9  - . 1 1 7 8  
1 7  2890 . 00 - . 2 9 5 2  - . 1 785 - . 1 1 6 7  
1 8  2892 . 00 - . 2 9 7 4  - . 18 5 1  - . 1 1 2 3  
1 9  2894 . 00 - . 3001 - . 18 9 1  - . 1 1 1 0  
2 0  2 8 9 6 . 00 - . 3030 - . 19 2 5  - . 1 1 0 6  
2 1  2 89 8 . 00 - . 3062 - . 2062 - . 1000 
2 2  2900 . 00 - . 3094 - . 2 147 - . 09 4 7  
2 3  2 902 . 00 - . 3 126 - . 2 1 9 7  - . 0929 
2 4  2 904 . 00 - . 3 158 - . 2 233 - . 09 2 5  
2 5  2908 . 00 - . 32 2 1  - . 2262 - . 09 5 9  
2 6  2 9 1 2 . 00 - . 3 281 - . 2 328 - . 09 5 2  
2 7  2 9 1 6 . 00 - . 3338 - . 2426 - . 09 1 2  
2 8  2 9 2 0 . 00 - . 3393 - . 2 5 6 5  - . 0828 
2 9  2924 . 00 - . 3 446 - . 2 7 1 6  - . 0 7 2 9  
3 0  2928 . 00 - . 3 495 - . 2 807 - . 0688 
31 2 9 3 2 . 00 - . 3 544 - . 2 882 - . 0662 
3 2  2 93 6 . 00 - . 3 589 - . 2984 - . 0605 
3 3  2 9 44 . 00 - . 3 676 - . 3028 - . 0649 
3 4  2 9 5 2 . 00 - . 3 7 5 7  - . 3298 - . 0 4 5 9  
3 5  2 9 6 0 . 00 - . 38 3 5  - . 3 478 - . 03 5 7  
3 6  2968 . 00 - . 3906 - . 34 0 1  - . 0506 
3 7  2 9 7 6 . 00 - . 3 9 7 6  - . 3645 - . 0 3 3 1  
38 2 9 84 . 00 - . 4043 - . 3 7 68 - . 02 7 6  
3 9  2 9 9 2 . 00 - . 4106 - . 3 7 7 8  - . 0328 
40 3000 . 00 - . 4167 - . 3969 - . 0 1 9 9  
4 1  3 0 1 5 . 00 - . 42 7 8  - . 4145 - . 0 1 3 2  
42 3 03 0 . 00 - . 43 8 1  - . 43 7 7  - . 0004 
43 3 0 4 5 . 00 - . 44 8 1  - . 4 5 2 2  . 00 4 1  
4 4  3060 . 00 - . 45 7 5  - . 4609 . 0034 
45 3075 . 00 - . 4668 - . 47 63 . 00 9 5  
46 3090 . 00 - . 47 5 6  - . 49 2 1  . 0 1 6 5  
47 3 1 0 5 . 00 - . 4840 - . 5045 . 02 0 5  
48 3 1 2 0 . 00 - . 4923 - . 5 100 . 01 7 8  
49 3 1 5 0 . 00 - . 5079 - . 5 3 7 6  . 02 9 7  
5 0  3 1 8 0 . 00 - . 5228 - . 5 5 9 1  . 03 6 3  
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN D E  AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 5 VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 1 7 5  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 07 5 8  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN I N  PUT 5 - . 0 1 7 5  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 0 7 5 8  
WAARNEMINGSPOT 6 IN LAAG 4 OP 39 . 9m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( min) LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 3210 . 00 - . 53 7 1  - . 5 7 6 8  . 03 9 6  
2 3240 . 00 - . 5 5 0 6  - . 5986 . 0480 
3 32 7 0 . 00 - . 5 639 - . 6162 . 05 2 3  
4 3300 . 00 - . 5763 - . 6345 . 05 8 3  
5 3 3 3 0 . 00 - . 5 878 - . 65 1 7  . 06 3 9  
6 3 3 60 . 00 - . 5993 - . 6 6 7 6  . 0 683 
7 3 4 2 0 . 00 - . 6208 - . 7055 . 0848 
8 3480 . 00 - . 6412 - . 7423 . 10 1 1  
9 3 5 40 . 00 - . 6 6 1 1  - . 7799 . 1 188 
10 3 6 0 0 . 00 - . 6795 - . 8153 . 13 5 8  
GEMIDDELDE VAN DE LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 6 VAN 10 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE POMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . 07 7 1  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . 03 2 1  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 6 . 07 7 1  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 03 2 1  
WAARNEMINGSPUT 7 IN LAAG 6 OP 9 . 5m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 2 2 . 00 - 1 . 5 198 - 1 . 2 6 7 6  - . 2 5 2 2  
2 2 4 . 00 - 1 . 4165 -1 . 1938 - . 2 2 2 6  
3 2 8 . 00 - 1 . 2427 -1 . 1024 - . 1403 
4 3 2 . 00 - 1 . 1042 - 1 . 0362 - . 0680 
5 36 . 00 - . 99 1 5  - . 9 666 - . 0249 
6 40 . 00 - . 89 7 5  - . 8861 - . 0114 
7 44 . 00 - . 8 185 - . 82 3 9  . 00 5 5  
8 48 . 00 - . 7 5 14 - . 7905 . 03 9 1  
9 5 2 . 00 - . 6922 - . 7 496 . 05 7 4  
10 5 6 . 00 - . 6420 - . 7 0 5 5  . 06 3 5  
1 1  64 . 00 - . 5 5 7 1  - . 6108 . 05 3 7  
12 7 2 . 00 - . 4900 - . 5 3 7 6  . 04 7 6  
13 88 . 00 - . 3888 - . 45 5 9  . 06 7 1  
14 9 6 . 00 - . 3502 - . 41 7 9  . 06 7 7  
1 5  104 . 00 - . 3 163 - . 3969 . 0806 
16 112 . 00 - . 2879 - . 3696 . 08 1 7  
17 120 . 00 - . 2 628 - . 3 1 5 2  . 0 5 2 3  
1 8  1 3 5 . 00 - . 2229 - . 2069 - . 0 1 5 9  
19 15 0 . 00 - . 1915 - . 1481 - . 0433 
2 0  165 . 00 - . 1645 - . 1367 - . 02 7 8  
2 1  180 . 00 - . 1432 - . 1273 - . 0 160 
2 2  1 9 5 . 00 - . 1244 - . 1180 - . 0064 
2 3  2 1 0 . 00 - . 1081 - . 1090 . 0010 
2 4  2 2 5 . 00 - . 0946 - . 1007 . 00 6 1  
2 5  2 40 . 00 - . 0823 - . 09 2 1  . 00 9 7  
2 6  2 70 . 00 - . 0614 - . 0 752 . 0 138 
2 7  300 . 00 - . 0448 - . 0 605 . 0 1 5 6  
2 8  3 3 0 . 00 - . 03 0 5  - . 0482 . 0 1 7 6  
29 3 6 0 . 00 - . 0192 - . 0343 . 0 1 5 1  
30 3 9 0 . 00 - . 0089 - . 0241 . 0 1 5 2  
3 1  420 . 00 - . 0001 - . 0123 . 0 123 
32 4 5 0 . 00 . 0074 - . 0039 . 0 1 1 4  
33 480 . 00 . 0144 . 00 5 6  . 0088 
34 540 . 00 . 0264 . 01 9 1  . 00 7 3  
35 600 . 00 . 0363 . 0322 . 0041 
36 660 . 00 . 0451 . 0438 . 0013 
37 7 2 0 . 00 . 05 2 7  . 05 2 3  . 0004 
38 7 8 0 . 00 . 05 9 6  . 06 1 1  - . 0014 
39 840 . 00 . 0658 . 0667 - . 0009 
40 900 . 00 . 07 1 4  . 07 9 9  - . 0085 
4 1  9 6 0 . 00 . 07 6 6  . 0856 - . 00 9 1  
42 1080 . 00 . 0853 . 09 1 3  - . 0060 
43 1200 . 00 . 0928 . 0948 - . 00 2 1  
44 1320 . 00 . 0992 . 0969 . 0023 
45 1440 . 00 . 1048 . 1024 . 0024 
46 1560 . 00 . 1100 . 1059 . 0042 
47 1680 . 00 . 1145 . 1099 . 0046 
48 1800 . 00 . 1 185 . 1 123 . 0063 
49 1920 . 00 . 1223 . 1 166 . 00 5 7  
50 2040 . 00 . 12 5 9  . 11 9 6  . 0063 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 7 VAN 3 WAARNEMINGEN VOOR 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE POMPING -- - - - - ------------------------------------ - - . 2 0 5 1  
STANDAARD AFWIJKING -- - - -- - - -- - - - - - - -- - ------------------ - . 0 580 
GEMIDDELDE VAN DE LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 7 VAN 47 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6 min. NA DE START 
VAN DE FOMPING --- - - - ------------------------------- - - - - -- . 0 1 1 6  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 03 0 7  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 7 - . 0014 
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 0 610 
WAARNEMINGSPOT 8 IN LAAG 6 OP 9 . 5m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 2 1 6 0 . 00 . 1292 . 12 3 9  . 00 5 3  
2 2280 . 00 . 1 323 . 1268 . 00 5 5  
3 2400 . 00 . 1 352 . 1290 . 0062 
4 2 5 2 0 . 00 . 1381 . 13 1 0  . 00 7 1  
5 2 640 . 00 . 1405 . 1332 . 00 7 3  
6 2 7 60 . 00 . 1429 . 1 3 5 1  . 00 7 8  
7 2881 . 00 . 1452 . 1 383 . 0069 
8 2 88 6 . 00 - . 1221 . 1 392 - . 2 6 1 3  
9 2887 . 00 - . 1222 . 1402 - . 2 624 
10 2888 . 00 - . 1225 . 1402 - . 2 6 2 7  
1 1  289 0 . 00 - . 1233 . 1402 - . 2 6 3 5  
12 2892 . 00 - . 1244 . 1392 - . 2 6 3 6  
13 2894 . 00 - . 1258 . 1402 - . 2660 
1 4  2896 . 00 - . 1276 . 14 1 1  - . 2 6 8 7  
1 5  2898 . 00 - . 12 9 7  . 1392 - . 2 689 
16 2900 . 00 - . 1320 . 1383 - . 2 7 0 3  
1 7  2 9 02 . 00 - . 1345 . 1 383 - . 2 7 2 8  
18 2904 . 00 - . 1373 . 1 392 - . 2 7 6 5  
19 2908 . 00 - . 1432 . 1 411 - . 2844 
2 0  2 9 1 2 . 00 - . 1497 . 1 4 1 1  - . 2 908 
21 2 9 16 . 00 - . 1 5 6 5  . 1 402 - . 2 9 6 7  
2 2  2920 . 00 - . 1635 . 1392 - . 3 0 2 7  
2 3  2 92 4 . 00 - . 1707 . 1342 - . 3049 
2 4  2928 . 00 - . 17 7 8  . 13 1 9  - . 3097 
2 5  2932 . 00 - . 1852 . 1300 - . 3 1 5 2  
2 6  2 9 3 6 . 00 - . 1923 . 1268 - . 3 1 9 1  
2 7  2944 . 00 - . 2067 . 12 1 9  - . 3286 
28 2 9 5 2 . 00 - . 2204 . 1099 - . 3 303 
2 9  2 9 6 0 . 00 - . 2 342 . 1024 - . 3 3 6 6  
3 0  2 9 6 8 . 00 - . 2469 . 09 9 3  - . 3 463 
31 2 9 7 6 . 00 - . 2 5 9 5  . 0881 - . 3 4 7 6  
32 2984 . 00 - . 2 7 1 9  . 0813 - . 3 5 3 3  
3 3  2 9 9 2 . 00 - . 2830 . 07 4 1  - . 3 5 7 1  
3 4  3000 . 00 - . 2942 . 0660 - . 3 6 0 1  
3 5  3015 . 00 - . 3 139 . 0 538 - . 3 6 7 7  
3 6  303 0 . 00 - . 3 318 . 0414 - . 3 7 3 2  
3 7  3045 . 00 - . 34 9 1  . 03 1 4  - . 3 805 
3 8  3060 . 00 - . 3 641 . 02 2 4  - . 3865 
3 9  30 7 5 . 00 - . 3 790 . 0 1 1 6  - . 3906 
40 3090 . 00 - . 39 2 6  . 0022 - . 3948 
4 1  3 1 0 5 . 00 - . 4048 - . 0048 - . 4000 
42 3 1 2 0 . 00 - . 41 6 9  - . 0 1 1 9  - . 40 5 1  
4 3  3 1 5 0 . 00 - . 4390 - . 02 7 8  - . 4112 
44 3 18 0 . 00 - . 45 9 1  - . 0400 - . 4 1 9 1  
45 3 2 1 0 . 00 - . 4780 - . 05 0 6  - . 4274 
4 6  3240 . 00 - . 4949 - . 0585 - . 4364 
47 3 2 7 0 . 00 - . 5 1 1 5  - . 06 6 5  - . 4450 
48 3300 . 00 - . 5263 - . 0747 - . 45 1 6  
4 9  3 3 3 0 . 00 - . 5398 - . 0814 - . 4583 
5 0  3 3 60 . 00 - . 5530 - . 0878 - . 4 652 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 8 VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min. NA DE START 
VAN DE POMPING ----------------------------------- - ---- - -- - . 2 9 3 7  
STANDAARD AFWIJKING ----------------------------------- - -- . 13 60 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 8 - . 2 9 3 7  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 1360 
WAARNEMINGSPUT 9 IN LAAG 6 OP 9 . 5m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG. BEREKENDE LOG. WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 3420 . 00 - . 5 7 7 3  - . 0980 - . 4 793 
2 3480 . 00 - . 5999 - . 1 107 - . 4892 
3 3 5 40 . 00 - . 62 1 4  - . 1 198 - . 5 0 1 6  
4 3 600 . 00 - . 6410 - . 1290 - . 5120 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 9 VAN 4 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min. NA DE START 
VAN DE FOMPING - - ------------- ---- - - - - - - - - - - - ------------- - . 49 5 5  
STANDAARD AFWIJKING ---- - - - - - - ------------------- - - - - - - - - - . 0143 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 9 - . 49 5 5  
STANDAARD AFWIJKING -- - - ---- - - - --------------- -- - - - - - - - - -- . 0143 
WAARNEMINGSPilT 10 IN LAAG 7 OP 10 . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( min ) LOG. BEREKENDE LOG. WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 1 9 5 . 00 - 1 . 4516 - 1 . 4318 - . 0198 
2 2 10 . 00 - 1 . 40 1 5  - 1 . 3 9 7 9  - . 0036 
3 2 2 5 . 00 - 1 . 3 5 82 - 1 . 3 5 6 5  - . 00 1 7  
4 2 40 . 00 - 1 . 3182 - 1 . 3 2 7 9  . 00 9 7  
5 2 7 0 . 00 - 1 . 2484 - 1 . 2 7 5 7  . 02 7 3  
6 300 . 00 - 1 . 1904 - 1 . 2 3 6 6  . 0462 
7 330 . 00 - 1 . 1395 - 1 . 1871 . 04 7 6  
8 3 60 . 00 -1 . 09 6 7  -1 . 1427 . 04 5 9  
9 390 . 00 -1 . 05 7 6  - 1 . 1079 . 0 503 
10 420 . 00 -1 . 0232 -1 . 07 5 7  . 0 5 2 5  
1 1  450 . 00 - . 9930 -1 . 0458 . 0 5 2 7  
12 480 . 00 - . 9648 -1 . 0223 . 05 7 5  
1 3  540 . 00 - . 9161 - . 9 7 47 . 0 586 
14 600 . 00 - . 8748 - . 9 3 5 5  . 0608 
15 660 . 00 - . 8388 - . 8928 . 0 540 
16 7 2 0 . 00 - . 8081 - . 86 3 3  . 05 5 2  
1 7  780 . 00 - . 7799 - . 84 1 6  . 0 6 1 7  
1 8  840 . 00 - . 7 5 5 5  - . 81 5 3  . 0 598 
1 9  900 . 00 - . 73 3 6  - . 7 932 . 05 9 6  
2 0  9 60 . 00 - . 7 131 - . 7 7 4 7  . 0 616 
2 1  1080 . 00 - . 6781 - . 7305 . 0 5 2 3  
22 1200 . 00 - . 6483 - . 7 0 7 7  . 05 9 5  
2 3  1320 . 00 - . 62 2 5  - . 6 9 2 5  . 0700 
2 4  1440 . 00 - . 6005 - . 6 7 1 6  . 07 1 1  
2 5  1 5 6 0 . 00 - . 5803 - . 6383 . 0580 
26 1680 . 00 - . 5 62 8  - . 6 2 5 3  . 0624 
2 7  1800 . 00 - . 5471 - . 5 9 5 2  . 0481 
2 8  1920 . 00 - . 5324 - . 5702 . 03 7 9  
2 9  2040 . 00 - . 5189 - . 5544 . 03 5 5  
30 2 1 6 0 . 00 - . 5069 - . 5436 . 03 6 8  
3 1  2280 . 00 - . 49 5 5  - . 5 3 7 6  . 04 2 1  
3 2  2400 . 00 - . 4847 - . 5287 . 0440 
3 3  2 5 2 0 . 00 - . 4745 - . 5 186 . 0441 
34 2 640 . 00 - . 4652 - . 5 114 . 0462 
35 2 7 60 . 00 - . 4564 - . 5045 . 0480 
3 6  2881 . 00 - . 4479 - . 5017 . 0 5 3 8  
3 7  2886 . 00 - . 5563 - . 5031 - . 0 5 3 2  
3 8  2887 . 00 - . 5564 - . 5 031 - . 0 5 3 3  
3 9  2888 . 00 - . 5 5 6 5  - . 5 0 3 1  - . 0 5 3 4  
40 2 8 9 0 . 00 - . 5 5 6 7  - . 5 0 1 7  - . 0 5 5 0  
4 1  2892 . 00 - . 5569 - . 50 1 7  - . 0 5 5 2  
4 2  2894 . 00 - . 5 5 7 1  - . 5003 - . 0 5 6 8  
4 3  2 89 6 . 00 - . 5 573 - . 5003 - . 0 5 6 9  
4 4  2 898 . 00 - . 5575 - . 4989 - . 0 585 
45 2 9 0 0 . 00 - . 5 5 7 7  - . 4989 - . 05 8 7  
4 6  2 9 02 . 00 - . 5 579 - . 4989 - . 0589 
4 7  2 904 . 00 - . 5581 - . 4989 - . 05 9 1  
48 2 908 . 00 - . 5 585 - . 49 7 6  - . 0610 
49 2 9 1 2 . 00 - . 5590 - . 49 7 6  - . 06 1 5  
50 2 9 1 6 . 00 - . 5 5 9 6  - . 4 9 7 6  - . 0620 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 1 0  VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min. NA DE START 
VAN DE POMPING ---- - -------------------------------------- . 0 168 
STANDAARD AFWIJKING --------------------------------- ----- . 0499 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMI NGEN IN PUT 10 . 0 168 
STANDAARD AFWIJKING ------------------ - ------ --- - - -- -- ---- . 0499 
WAARNEMINGSPUT 11 IN LAAG 7 OP 10 . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( min ) LOG. BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 292 0 . 00 - . 5601 - . 49 7 6  - . 0 6 2 5  
2 292 4 . 00 - . 5 607 - . 49 7 6  - . 0 6 3 1  
3 2 9 2 8 . 00 - . 5 612 - . 49 7 6  - . 06 3 7  
4 2 9 3 2 . 00 - . 5 619 - . 4989 - . 0629 
5 2 9 3 6 . 00 - . 5 625 - . 4989 - . 0 6 3 6  
6 2944 . 00 - . 56 3 9  - . 4989 - . 0 6 5 0  
7 2 9 5 2 . 00 - . 5654 - . 5017 - . 06 3 7  
8 2 9 6 0 . 00 - . 5670 - . 5017 - . 0 6 5 3  
9 2 9 6 8 . 00 - . 5 687 - . 50 3 1  - . 0 6 5 7  
10 2 9 7 6 . 00 - . 5 705 - . 5 045 - . 0661 
1 1  2984 . 00 - . 5 724 - . 5072 - . 0 6 5 2  
12 2992 . 00 - . 5 743 - . 5086 - . 0 6 5 7  
13 3000 . 00 - . 5 7 6 3  - . 5 1 1 4  - . 0649 
14 3 0 1 5 . 00 - . 5 802 - . 5 157 - . 0645 
1 5  3 03 0 . 00 - . 5842 - . 5 2 0 0  - . 0642 
1 6  3045 . 00 - . 5 883 - . 52 4 3  - . 0640 
17 3 0 60 . 00 - . 5924 - . 5302 - . 0622 
18 3 07 5 . 00 - . 5966 - . 5 3 6 1  - . 0605 
19 3 09 0 . 00 - . 6007 - . 5421 - . 05 8 6  
2 0  3 1 0 5 . 00 - . 6047 - . 5467 - . 0580 
21 3120 . 00 - . 6087 - . 5 5 1 3  - . 0 5 7 4  
2 2  3 1 5 0 . 00 - . 6 167 - . 5 607 - . 05 6 0  
2 3  3 180 . 00 - . 6246 - . 5 702 - . 0544 
2 4  3 2 10 . 00 - . 63 2 7  - . 5800 - . 05 2 7  
2 5  3240 . 00 - . 6406 - . 5901 - . 0505 
26 3 2 7 0 . 00 - . 6486 - . 5 952 - . 0535 
2 7  3 3 0 0 . 00 - . 6 562 - . 6038 - . 05 2 4  
2 8  3 3 3 0 . 00 - . 6634 - . 6108 - . 0 5 2 5  
2 9  3 3 60 . 00 - . 6706 - . 6 2 1 6  - . 0490 
3 0  3 42 0 . 00 - . 6845 - . 6402 - . 0444 
31 3480 . 00 - . 6982 - . 6 5 7 6  - . 0407 
3 2  3 5 4 0 . 00 - . 7 117 - . 67 5 7  - . 03 60 
3 3  3 6 00 . 00 - . 7238 - . 6946 - . 02 9 1  
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN D E  AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 1 1  VAN 33 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 5 7 5  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 0093 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 11 - . 0 5 7 5  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 0093 
WAARNEMINGSPUT 1 2  IN LAAG 8 OP 10 . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( min ) LOG . BEREKENDE LOG. WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 330 . 00 - 1 . 5743 -1 . 1 9 3 8  - . 3805 
2 3 60 . 00 -1 . 5066 -1 . 1 7 3 9  - . 3 3 2 6  
3 390 . 00 - 1 . 4446 -1 . 1 54 9  - . 2 8 9 7  
4 420 . 00 -1 . 3909 -1 . 1 3 6 7  - . 2 5 42 
5 4 5 0 . 00 -1 . 3445 - 1 . 1192 - . 2 2 5 3  
6 480 . 00 -1 . 3011 - 1 . 0969 - . 2042 
7 5 4 0 . 00 - 1 . 2 2 7 5  - 1 . 0 6 5 5  - . 1620 
8 600 . 00 -1 . 1662 - 1 . 0 5 0 6  - . 1 1 5 6  
9 6 60 . 00 -1 . 1136 - . 9 7 8 8  - . 1348 
10 7 2 0 . 00 - 1 . 0698 - . 9393 - . 1305 
1 1  7 80 . 00 -1 . 02 9 7  - . 9 1 7 2  - . 1124 
1 2  840 . 00 - . 99 5 5  - . 8 962 - . 09 9 3  
1 3  9 00 . 00 - . 9654 - . 8 8 2 7  - . 08 2 6  
14 9 60 . 00 - . 9 372 - . 8 6 3 3  - . 0 7 3 9  
1 5  1 0 8 0 . 00 - . 8895 - . 83 5 6  - . 0538 
1 6  1200 . 00 - . 8491 - . 8 2 3 9  - . 02 5 2  
17 132 0 . 00 - . 8145 - . 8 153 . 0008 
18 1440 . 00 - . 7 8 50 - . 7 9 8 6  . 0 136 
1 9  1 5 6 0 . 00 - . 7 5 7 8  - . 7 7 2 1  . 0 143 
2 0  1680 . 00 - . 7 346 - . 7 570 . 0224 
21 1 8 0 0 . 00 - . 7 1 3 6  - . 7 3 2 8  . 0 192 
2 2  1 9 2 0 . 00 - . 6940 - . 7 12 2  . 0 182 
2 3  2040 . 00 - . 6 7 60 - . 69 6 8  . 0208 
24 2 1 6 0 . 00 - . 6601 - . 6904 . 0303 
25 2 2 8 0 . 00 - . 6450 - . 6840 . 0390 
26 2400 . 00 - . 6307 - . 6840 . 05 3 3  
2 7  2 5 2 0 . 00 - . 6 1 7 1  - . 6 7 7 8  . 0606 
28 2 6 4 0 . 00 - . 6050 - . 6 6 3 5  . 05 8 6  
2 9  2 7 6 0 . 0 0  - . 5933 - . 6 5 1 7  . 0584 
3 0  2 8 8 1 . 00 - . 5821 - . 64 5 9  . 06 3 8  
3 1  2 8 8 6 . 00 - . 6 5 45 - . 64 5 9  - . 0086 
3 2  2 8 8 7 . 00 - . 6545 - . 64 5 9  - . 0087 
3 3  2 8 8 8 . 00 - . 6 546 - . 6 4 5 9  - . 0087 
34 2 8 9 0 . 00 - . 6 5 48 - . 64 5 9  - . 0089 
35 2 8 9 2 . 00 - . 6 5 49 - . 6 4 5 9  - . 0090 
36 2 8 9 4 . 00 - . 6550 - . 64 5 9  - . 0091 
3 7  2 89 6 . 00 - . 6552 - . 64 5 9  - . 0093 
3 8  2 89 8 . 00 - . 6553 - . 64 5 9  - . 0094 
3 9  2 9 0 0 . 00 - . 6 5 5 5  - . 6 4 5 9  - . 00 9 6  
40 2 902 . 00 - . 6 5 5 6  - . 64 5 9  - . 00 9 7  
41 2 9 0 4 . 00 - . 6 5 5 7  - . 6402 - . 0 1 5 6  
4 2  2 908 . 00 - . 65 6 0  - . 6402 - . 0 1 5 9  
43 2 9 1 2 . 00 - . 65 6 3  - . 63 2 6  - . 02 3 7  
44 2 9 1 6 . 00 - . 6 5 6 6  - . 6402 - . 0164 
4 5  2 9 2 0 . 00 - . 6569 - . 6402 - . 0 1 6 7  
4 6  2 9 2 4 . 00 - . 6571 - . 6402 - . 0 170 
4 7  2 9 2 8 . 00 - . 6574 - . 6402 - . 0 172 
48 2 9 3 2 . 00 - . 6576 - . 64 5 9  - . 0 117 
49 2 9 3 6 . 00 - . 6578 - . 64 5 9  - . 0 119 
50 2 9 4 4 . 00 - . 6583 - . 6459 - . 0 124 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 12 VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 04 9 1  
STANDAARD AFWIJKING - - - - --- - - - --- - - - - - - --- ------------ - - - - . 10 2 5  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 12 - . 04 9 1  
STANDAARD AFWIJKING --- - - - - - - - - - - - - - - - ------ ---- - ----- --- - . 10 2 5  
WAARNEMINGSPUT 1 3  IN LAAG 8 OP 10 . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG. BEREKENDE LOG. WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 2 9 5 2 . 00 - . 6588 - . 6 5 1 7  - . 00 7 1  
2 2 9 6 0 . 00 - . 6594 - . 6 5 1 7  - . 00 7 7  
3 2 9 6 8 . 00 - . 6600 - . 6 5 1 7  - . 0083 
4 2 9 7 6 . 00 - . 6607 - . 66 3 5  . 0029 
5 2984 . 00 - . 6614 - . 66 3 5  . 0022 
6 2992 . 00 - . 6 621 - . 6 7 1 6  . 0095 
7 3000 . 00 - . 6629 - . 67 7 8  . 0149 
8 3 0 1 5 . 00 - . 6645 - . 6840 . 0 195 
9 3030 . 00 - . 6663 - . 6968 . 03 0 5  
10 3045 . 00 - . 6682 - . 7 0 5 5  . 03 7 3  
1 1  3 0 60 . 00 - . 6703 - . 7 1 2 2  . 0419 
12 3 0 7 5 . 00 - . 6725 - . 7 2 5 8  . 05 3 3  
13 3090 . 00 - . 6747 - . 7 3 2 8  . 05 8 1  
14 3 105 . 00 - . 6768 - . 7 399 . 06 3 1  
15 3120 . 00 - . 6790 - . 7 5 7 0  . 07 7 9  
16 3 1 5 0 . 00 - . 6837 - . 7 7 2 1  . 0884 
17 3180 . 00 - . 6887 - . 7905 . 1018 
18 3 2 10 . 00 - . 6941 - . 8069 . 1 1 2 8  
19 3 2 4 0 . 00 - . 6995 - . 8 2 3 9  . 12 44 
2 0  3 2 7 0 . 00 - . 7053 - . 83 5 6  . 1303 
2 1  3 3 0 0 . 00 - . 7 109 - . 8 5 3 9  . 1430 
2 2  3 3 3 0 . 00 - . 7161 - . 8633 . 1 472 
2 3  3 3 60 . 00 - . 7 2 14 - . 8 7 2 9  . 1 514 
24 3420 . 00 - . 7 3 2 1  - . 9066 . 1 7 4 5  
2 5  3480 . 00 - . 7427 - . 9 2 8 1  . 18 5 4  
26 3 5 40 . 00 - . 7534 - . 9 5 4 7  . 2 013 
2 7  3 600 . 00 - . 7629 - . 9788 . 2 159 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 13 VAN 27 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE POMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0802 
STANDAARD AFWIJKING --- ---- ------------------------------- . 0 702 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 13 . 0802 
STANDAARD AFWIJKING ------ ----------- --- ------- - - - - ------- . 0702 
WAARNEMINGSPOT 14 I N  LAAG 4 OP . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD (min ) LOG . BEREKENDE LOG. WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 1 . 00 . 2 872 . 3 149 - . 02 7 7  
2 2 . 00 . 5 2 5 5  . 5008 . 0248 
3 3 . 00 . 6359 . 6 147 . 02 1 2  
4 4 . 00 . 7 050 . 6941 . 0 109 
5 5 . 00 . 7481 . 7 5 2 7  - . 0046 
6 6 . 00 . 8021 . 7 984 . 0037 
7 7 . 00 . 8204 . 83 5 1  - . 0147 
8 8 . 00 . 8619 . 8 648 - . 0029 
9 10 . 00 . 9074 . 9 091 - . 0017 
10 12 . 00 . 9 5 2 6  . 9402 . 0 123 
1 1  1 4 . 00 . 9 7 2 6  . 9 6 2 7  . 0099 
12 1 6 . 00 . 9 743 . 9 7 9 1  - . 0048 
13 18 . 00 . 9 7 6 2  . 99 1 1  - . 0 1 5 0  
14 2 0 . 00 1 . 0021 1 . 0005 . 0016 
15 2 2 . 00 1 . 0166 1 . 0074 . 0092 
1 6  2 4 . 00 1 . 0176 1 . 0 1 2 8  . 0048 
17 2 8 . 00 1 . 0199 1 . 0202 - . 0003 
18 32 . 00 1 . 02 2 5  1 . 0 243 - . 0018 
19 3 6 . 00 1 . 02 3 5  1 . 02 7 1  - . 00 3 6  
2 0  40 . 00 1 . 0248 1 . 0287 - . 0040 
21 4 4 . 00 1 . 02 5 2  1 . 0304 - . 0052 
2 2  48 . 00 1 . 0264 1 . 0312 - . 0048 
2 3  52 . 00 1 . 0280 1 . 0320 - . 0040 
2 4  5 6 . 00 1 . 0288 1 . 0325 - . 00 3 7  
2 5  6 4 . 00 1 . 0290 1 . 03 3 5  - . 0045 
26 72 . 00 1 . 0302 1 . 0348 - . 0046 
2 7  88 . 00 1 . 03 3 1  1 . 0362 - . 0031 
2 8  9 6 . 00 1 . 0332 1 . 0368 - . 0036 
29 104 . 00 1 . 0333 1 . 03 7 7  - . 0044 
3 0  112 . 00 1 . 0341 1 . 0386 - . 0045 
31 120 . 00 1 . 0353 1 . 0394 - . 0041 
3 2  1 3 5 . 00 1 . 0370 1 . 0400 - . 0030 
3 3  15 0 . 00 1 . 03 7 1  1 . 0406 - . 0036 
3 4  1 65 . 00 1 . 0372 1 . 0411 - . 0039 
3 5  180 . 00 1 . 0384 1 . 0417 - . 0033 
36 1 9 5 . 00 1 . 0398 1 . 0421 - . 0023 
3 7  2 1 0 . 00 1 . 0407 1 . 0430 - . 0023 
3 8  2 2 5 . 00 1 . 0409 1 . 04 3 5  - . 00 2 6  
39 2 40 . 00 1 . 0409 1 . 0441 - . 0032 
40 2 7 0 . 00 1 . 0417 1 . 0438 - . 0020 
4 1  300 . 00 1 . 0434 1 . 0445 - . 0011 
42 3 3 0 . 00 1 . 0446 1 . 0443 . 0003 
4 3  3 60 . 00 1 . 0447 1 . 0453 - . 0005 
4 4  390 . 00 1 . 0448 1 . 0460 - . 0012 
45 420 . 00 1 . 0454 1 . 0459 - . 0005 
4 6  4 5 0 . 00 1 . 0464 1 . 04 6 1  . 0003 
47 480 . 00 1 . 0473 1 . 0468 . 0006 
48 5 4 0 . 00 1 . 0483 1 . 04 7 1  . 0011 
49 6 00 . 00 1 . 0485 1 . 04 7 5  . 0010 
50 6 60 . 00 1 . 0490 1 . 0486 . 0004 
GEMIDDELDE VAN DE LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGINGEN I N  PEILPUT 14 VAN 17 WAARNEMINGEN VOOR 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - ------- --------------- -------- -------- - . 0016 
STANDAARD AFWIJKING --- --- ------- - - - - - - - - - ------ - ------ - - - . 0 132 
GEMIDDELDE VAN DE LOG . VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN EN BEREKENDE 
VERLAGI NGEN IN PEILPUT 14 VAN 33 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min.  NA DE START 
VAN DE POMPING -- --- ------- --- -- - - --- ------------------ --- - . 00 2 5  
STANDAARD AFWIJKING -- --------- -------------- -- ---- ---- --- . 0019 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 14 - . 00 1 1  
STANDAARD AFWIJKING ---- --- -- - - - - - - - - - - - - - ----------- - ---- . 0079 
WAARNEMINGSPUT 15 IN LAAG 4 OP . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD (min)  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG . AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 72 0 . 00 1 . 0502 1 . 0489 . 00 1 4  
2 7 8 0 . 00 1 . 0 513 1 . 0490 . 0023 
3 840 . 00 1 . 0518 1 . 0493 . 00 2 5  
4 900 . 00 1 . 05 2 0  1 . 05 0 7  . 00 1 2  
5 9 60 . 00 1 . 0 5 2 1  1 . 05 2 0  . 0002 
6 1080 . 00 1 . 05 3 1  1 . 0544 - . 0013 
7 1200 . 00 1 . 0543 1 . 05 5 4  - . 00 1 1  
8 1320 . 00 1 . 05 5 1  1 . 05 6 5  - . 0014 
9 1440 . 00 1 . 0553 1 . 05 7 8  - . 00 2 5  
10 1 5 6 0 . 00 1 . 05 5 5  1 . 05 7 4  - . 00 1 9  
1 1  1680 . 00 1 . 0 5 6 1  1 . 0583 - . 0022 
1 2  1800 . 00 1 . 0568 1 . 05 7 1  - . 0003 
13 1 9 2 0 . 00 1 . 0 5 7 5  1 . 05 7 3  . 0002 
14 2040 . 00 1 . 0580 1 . 0568 . 0012 
15 2 1 6 0 . 00 1 . 0582 1 . 05 7 9  . 0002 
16 2 2 8 0 . 00 1 . 0 583 1 . 05 7 9  . 0004 
17 2400 . 00 1 . 0 585 1 . 0595 - . 0010 
18 2 5 2 0 . 00 1 . 0587 1 . 0611 - . 0024 
19 2 640 . 00 1 . 0 5 9 1  1 . 0 6 1 6  - . 00 2 5  
2 0  2 7 60 . 00 1 . 05 9 5  1 . 0 6 3 5  - . 0040 
21 2 8 8 1 . 00 1 . 0362 . 9 5 7 1  . 0 7 9 1  
2 2  2 88 6 . 00 - . 1247 . 69 2 7  - . 8 1 7 3  
2 3  2887 . 00 - . 1305 . 6424 - . 7 7 2 9  
2 4  2888 . 00 - . 1428 . 5908 - . 7 3 3 7  
2 5  2 89 0 . 00 - . 1660 . 49 8 6  - . 6646 
2 6  2892 . 00 - . 1784 . 42 1 9  - . 6003 
27 2 89 4 . 00 - . 1941 . 3 5 2 8  - . 5469 
2 8  2 8 9 6 . 00 - . 2073 . 2 903 - . 49 7 5  
2 9  2898 . 00 - . 20 5 3  . 2 302 - . 43 5 5  
3 0  2 900 . 00 - . 2186 . 17 7 2  - . 39 5 9  
3 1  2902 . 00 - . 2 374 . 13 0 7  - . 3 680 
3 2  2904 . 00 - . 2 406 . 0888 - . 3 2 9 5  
3 3  2908 . 00 - . 2 3 6 7  . 02 5 7  - . 2 6 2 4  
3 4  2 9 1 2 . 00 - . 2 627 - . 02 2 3  - . 2404 
35 2 9 1 6 . 00 - . 2 7 3 3  - . 0 5 9 0  - . 2 14 3  
3 6  2 9 2 0 . 00 - . 2 6 7 3  - . 09 3 7  - . 1 7 3 6  
3 7  2 9 2 4 . 00 - . 2 7 2 7  - . 1 2 5 5  - . 1472 
3 8  2 9 2 8 . 00 - . 2908 - . 1481 - . 1427 
39 2 9 3 2 . 00 - . 30 7 1  - . 1681 - . 1390 
40 2 9 3 6 . 00 - . 3084 - . 1 8 5 1  - . 1 2 3 3  
4 1  2 944 . 00 - . 3 041 - . 20 9 0  - . 09 5 0  
42 2 9 5 2 . 00 - . 32 3 0  - . 2 2 9 9  - . 09 3 1  
43 2 9 6 0 . 00 - . 3462 - . 2487 - . 09 7 5  
4 4  2 9 68 . 00 - . 3505 - . 2588 - . 09 1 7  
45 2 9 7 6 . 00 - . 3496 - . 2 7 4 1  - . 0 7 5 5  
4 6  2984 . 00 - . 3522 - . 2848 - . 0674 
47 2 9 9 2 . 00 - . 3 681 - . 2 9 5 0  - . 0 7 3 1  
4 8  3000 . 00 - . 3 836 - . 3063 - . 07 7 3  
49 3 0 1 5 . 00 - . 4000 - . 3 2 9 8  - . 07 0 2  
5 0  3 0 3 0 . 00 - . 40 1 6  - . 3507 - . 0 5 0 9  
GEMIDDELDE VAN D E  LOG . VAN D E  AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 15 VAN 50 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 16 6 6  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . 2 3 5 0  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 15 - . 1 6 6 6  
STANDAARD AFWIJKING - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- --- --- - - --- - - - - - . 2 3 5 0  
WAARNEMINGSPUT 1 6  IN LAAG 4 OP . 1m VAN DE POMPPUT 
WAARNEMING TIJD ( mi n )  LOG . BEREKENDE LOG . WAARGENOMEN LOG. AFWIJKING 
NR WAARNEMING VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  VERLAGING ( m )  
1 3045 . 00 - . 4086 - . 3 7 2 6  - . 03 5 9  
2 3060 . 00 - . 4293 - . 3862 - . 04 3 1  
3 3075 . 00 - . 4496 - . 4034 - . 0462 
4 3 0 9 0 . 00 - . 45 9 4  - . 42 1 4  - . 03 8 1  
5 3 10 5 . 00 - . 45 9 6  - . 43 6 5  - . 02 3 1  
6 3 1 2 0 . 00 - . 4 5 9 5  - . 4473 - . 0 1 2 2  
7 3 1 5 0 . 00 - . 47 1 7  - . 4841 . 0 1 2 4  
8 3 180 . 00 - . 4940 - . 5058 . 0 1 1 8  
9 3 2 1 0 . 00 - . 5093 - . 5287 . 0 194 
10 3240 . 00 - . 5 1 1 6  - . 5 528 . 04 1 2  
1 1  3 2 7 0 . 00 - . 5 13 9  - . 5 784 . 06 4 5  
12 3300 . 00 - . 5272 - . 5986 . 0 7 1 4  
13 3 3 3 0 . 00 - . 54�6 - . 62 1 6  . 0 7 2 0  
1 4  3 3 6 0 . 00 - . 5 7 1 9  - . 6459 . 0 7 3 9  
15 3 42 0 . 00 - . 6007 - . 6968 . 09 6 2  
1 6  3480 . 00 - . 6185 - . 7 3 2 8  . 1 143 
17 3 5 40 . 00 - . 6457 - . 7 7 2 1  . 12 6 4  
18 3600 . 00 - . 6739 - . 8069 . 13 3 0  
GEMIDDELDE VAN D E  LOG. VAN DE AFWIJKINGEN TUSSEN WAARGENOMEN E N  BEREKENDE 
VERLAGINGEN IN PEILPUT 16 VAN 18 WAARNEMINGEN NA 3 1 . 6  min . NA DE START 
VAN DE FOMPING ------------------ - --------------- - -------- . 03 5 4  
STANDAARD AFWIJKING - ---- --------------------------------- . 0609 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN IN PUT 16 . 03 5 4  
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 0609 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN ALLE WAARNEMINGEN -- ------- - . 0502 
STANDAARD AFWIJKING -------------- --------------- - -------- . 1 6 1 3  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN 3 4 4  WAARNEMINGEN I N  LAAG 4 - . 0362 
STANDAARD AFWIJKING -------------------------------------- . 1 646 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN 104 WAARNEMINGEN IN LAAG 6 - . 1609 
STANDAARD AFWIJKING ------ ------- - ------ ------- - - - -------- . 1893 
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN 83 WAARNEMINGEN IN LAAG 7 - . 0 1 2 7  
STANDAARD AFWIJKING --------------------- ----------------- . 0 5 3 5  
GEMIDDELDE VAN AFWIJKINGEN VAN 7 7  WAARNEMINGEN I N  LAAG 8 - . 00 3 7  
STANDAARD AFWIJKING -------------------- ------------------ . 1 109 
BULAGE 7 
Dermities van hydrogeologische termen 
en nota over het begrip "doorlatendheid" 
DEFINITIES VAN HYDROGEOLOGISCHE TERMEN 
afgesloten watervoerende laag : de watervoerende laag wordt aan de boven- en onderzijde 
begrensd door zeer slecht doorlatende lagen; artesische laag : stijghoogte boven 
het maaiveld. 
boorgatmeting : in het boorgat wordt door middel van een sonde een bepaalde geofysische 
parameter in funktie van de diepte gemeten. 
Cf98m (de marginale nauwkeurigheidsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval) 
wanneer men een bekomen waarde vermenigvuldigt en deelt door zijn Cf98m is 
er 98% kans dat de juiste waarde zich tussen de twee berekende waarden 
bevindt. 
freatisch watervoerende laag : een doorlatende laag die bovenaan begrensd is door de 
watertafel en onderaan door een slecht doorlatende of zeer slecht 
doorlatende laag. 
horizontale doorlatendheid kh (in m/d) : is een maat voor het vermogen van de grond om 
water door te laten in horizontale richting (hoeveelheid water die per tijdseenheid 
door een vertikale oppervlakteeenheid stroomt voor een eenheidsverhang) . 
specifieke elastische berging S'A (in m-1) : de hoeveelheid water die geleverd of opgeno ­
men wordt door een eenheidsvolume van de laag als de stijghoogte 
vermindert met één eenheid, deze parameter is funktie van de elasticiteit van de 
laag. 
vertikale doorlatendheid kv (in m/d) : is een maat voor het vermogen van de grond om 
water door te laten in vertikale richting (hoeveelheid water die per tijdseenheid 
door een horizontale oppervlakteeenheid stroomt) . 
HET BEGRIP "DOORLATENDHEID" 
De doorlatendheid (k-waarde) is een relatief begrip en dient steeds te worden geplaatst in 
zijn ruimere omgeving in het grondwaterreservoir. Zo kan eenzelfde k-waarde op een 
welbepaalde plaats beschouwd worden als doorlatend en op een andere plaats als slecht 
doorlatend.  
Een zeer fijn zandige laag begrepen tussen kleihoudende sedimenten is  aldus doorlatend; 
in het geval dezelfde zeer fijn zandige laag begrepen is tussen middelmatig tot grove 
zanden zal ze als slecht doorlatend gedefinieerd worden. Deze relatieve betekenis van de 
k-waarde is ingegeven door het koppelen van het begrip aan stromingspatronen in een 
gelaagd grondwaterreservoir. 
In de recente vakliteratuur zal men aldus weinig concreet afgelijnde k-waarden terugvin­
den die overeenstemmen met begrippen als: 
- zeer goed doorlatend 
- goed doorlatend 
- doorlatend 
- slecht doorlatend 
- zeer slecht doorlatend 
Representatieve waarden van doorlatendheden voor de meeste sedimentaire gesteenten (die 
nagenoeg 100% van de ondiepe ondergrond in Vlaanderen uitmaken) zijn (DOMINICO, 
P.A.  en F.W. SCHWARTZ 1990): 
- grint: 
- grof zand: 
- middelmatig zand: 
- fijn zand: 





3 104 - 3 w-2 mis 
9 w-7 - 6 10-3 mis 
9 w-7 - 5 104 mis 
2 10-7 - 2 104 mis 
1 w-9 - 2 w-s mis 
1 w-I l - 4. 7 10-9 mis 
1 w-9 - 6 w-6 mis 
3 1Q·IO - 6 10-6 miS 
1 w-Il - 1 4 w-s mis ' 
In de praktijk wordt k in veel gevallen uitgedrukt in mld; hiervoor dienen bovenstaande 
waarden te worden vermenigvuldigd met 86 400. 
Vroeger werden volgende klassen van doorlatendheid afgebakend (TODD ,  D. K. 1980) : 
- zeer goed doorlatend: 
- goed doorlatend: 
- doorlatend: 
- slecht doorlatend: 
- zeer slecht doorlatend: 
k �  5 102 mld 
5 102 mi d � k � 5 mi d 
5 mi d � k � 5 w-2 mi d 
5 w-2 mld � k � 104 mld 
104 mld > k 
Aldus werd voor de sedimentaire gesteenten volgende indeling (volgens de huidige 
beschouwingen niet steeds korrekte - zie hoger) voorgesteld: 
- klei: zeer slecht doorlatend 
- leem, silt, mengsels van zand met klei en leem, schalie .. : slecht doorlatend 
- fijn tot zeer fijn zand, bepaalde vormen van zandsteen .. : doorlatend 
- middelmatig zand, zand en grint, gebroken vaste gesteenten .. : goed doorlatend 
- grint, gespleten kalksteen .. : zeer goed doorlatend 
Bij de interpretaties van pompproeven en ook bij grondwaterstromingsmodellen wordt het 
grondwaterreservoir onderaan begrensd door een "ondoorlatend" substraat. Hiermee 
bedoeld men dat deze laag zodanig slecht doorlatend is dat de stroming erin verwaarloos­
baar is en dat bijgevolg de k-waarde gelijk gesteld wordt aan nul (en de laag als "ondoor­
latend" beschouwd wordt). Ondoorlatende lagen bestaan in principe niet. 
